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E L T I E M P O (S. Meteorolófflco N.).—Probable hsusta laa 
seis de la tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : Cielo con nubes, 
aguaceros tormentosos de menos intensidad. Tempera-
tura: máuxima de ayer, 31 en Málaga; mínima, 5 en 
Avila. E n Madrid: máuxima de ayer, 17; mínima, 9. 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) E L D E B A T E 
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E l f e r r o c a r r i l y e l a u t o m ó v i l 
El Gobierno ha acordado que el día 5 de agosto próximo se reúna en Madrid 
una Conferencia nacional, encargada de proponer la fórmula que coordine el 
transporte mecánico por carretera con el transporte ferroviario. Ya en 6 de 
octubre pasado, el entonces ministro de Fomento, señor Albornoz, leyó en las 
Cortes Constituyentes un proyecto de ley ordenando los transportes mecáLnicos; 
mas, sin duda, se ha estimado conveniente, a nuestro parecer, de modo acertado, 
volver sobre el asunto, a fin de que la solución a la competencia actual nazca 
asistida de los máximos asesoramientos. 
Fué la Dictadura en el año 1924 quien por primera vez se ocupó de la regla-
mentación del transporte automóvil por las carreteras, sobre la base del otor-
gamiento de concesiones exclusivas para los servicios regulares con veinte años 
de duración, sin perjuicio de ordenar también los servicios no regulares. 
A l caer el Gobierno de Primo de Rivera, se discutió grandemente la conve-
niencia de derogar el régimen de exclusivas, pero el real decreto de 7 de octubre 
de 1930, atento en su inspiración a la magnitud del problema, hubo de l imi -
tarse a suspender el otorgamiento de nuevas concesiones de servicios regulares. 
Las normas jurídicas de 1924 eran el reflejo en el derecho administrativo del 
impulso considerable que el transporte mecánico por carretera iba alcanzando 
a causa de progresos técnicos y de un mejoramiento de nuestra red de carre-
teras, realizado de modo indiscutible por la Dictadura. 
Otro pueblo de Castellón—Valí de 
Alba—ha visto cerrada su iglesia, por 
expulsión del párroco. Sucede este caso 
al de Villanueva de Alcolea, en la mis-
ma provincia. Cuarenta habitantes, de 
los 2.000 que tiene Villanueva, pidieron 
que se expulsase al párroco y al coad-
jutor y el Ayuntamiento accedió en el 
acto a la demanda. Conminados los dos 
sacerdotes para que abandonasen el 
pueblo, no encontraron, en el goberna-
dor de la provincia, más amparo que 
el de un oficio, aconsejándoles que se 
fueran, porque peligraba su vida. Los 
muchos vecinos que acudieron al Go-
bierno civil a protestar contra el atro-
pello no fueron recibidos. 
Destaca por su refinamiento bárbaro 
este suceso entre los muchos que la in-
interrumpida persecución religiosa nos 
brinda diariamente. Párrocos multados 
y encarcelados por el simple hecho de 
Las primicias de esta nueva rama del derecho administrativo no acertaron i asistir a un entierro, imágenes derri-
L O D E L D I A U n a c a l l e a l P o n t í f i c e 
e n V a r s o v i a L a persecución arrecia 
El Ayuntamiento tomó el acuerdo 
por unanimidad 
O t r a i n t e n t o n a e n e l P e r ú 
Los rebeldes quisieron apoderarse 
te la ciudad de Huaraz 
Otra victoria del Gobierno brasileño 
VARSOVIA, 19 . -E1 Ayuntamiento L I M A , 19 . - I^erzas militares amoti-
de esta capital ha decidido, por unani- P f ^ 8 fle apoderaron de la ciudad de 
midad, dar el nombre de Su Santidad1 „a^az• , , , „ ^, . 
Pió X I a una de las calles de la pobla-1, Tropas leales al Gobierno atacaron a 
ción. La moción dice que el p0^;f ice jlos rebeldes y lograron recuperar la cm-
ha demostrado siempre gran interés y i aT' ^ J -u 
cariño por Polonia y su capital donde ^os ^motmados huyeron. 
estuvo de Delegado Apostólico y des- , ^ ^ v , ' 0 0 3 6 ^ ^ ' / L ? ^ , rp r ro , -̂T • J la República, señor Sánchez del Cerro, pués como Nuncio durante un momen- v " ^ " " ^ o , , UÍ. o. ; J j - * - A ~ i - 4 -x, ha designado una Comisión que se en-te de dificultad, cuando la invasión! , 6 , recaudar fondos nara la ad-bolchevique. En aquellos momentos car^arf' ^ recauclar tonclos Para .la aa 
„ OV..,̂ ™A „Í „ fJquis ic ión de aviones que se consideran 
- añade—no abandonó ni un momento ^ . . , ̂  _ , . 
necesarios para terminar con movimien 
tos de esta clase. 
Hablaron L e r r o u x y e l jefe del Gobierno 
El primero se ratificó en su discuTo de Zaragoza. "Al hacer un lla-
mamiento al jefe del Estado, yo ejercitaba un perfectisimo dere-
cho". "No hay otra manera de resolver una crisis de la naturaleza 
de la que se ha planteado en el país". "En el manifiesto socialista 
se hacen conminaciones y amenazas al más alto Poder del Estado" 
Azaña dice: "El Gobierno se mantendrá hasta dar cima a su progra-
ma, en tanto que tenga mayoría en el Parlamento" 
su puesto y además , el Pontífice 
consagrado Obispo en Varsovia. 
fué 
a condensar en sí un sano método de coordinación entre el ferrocarril y el aû  
tomóvü. Puede decirse que éste nacía, en su aplicación a los servicios de trans-
badas contra la voluntad del pueblo que 
las erigió, vecinos castigados por ex-
porte regulares, favorecido frente al ferrocarril por un trato diferencial de suma \ teriorizar su protesta contra estos ac 
importancia en varios aspectos, a los que luego aludiremos. Mas también es í |-os 0 a lebrar alguna ceremonia pia-
cierto que las Compañías ferroviarias no anduvieron muy diligentes en la ab-- ?osa e n s u propia casa mujeres y ni-
. , , . . . . . j. . i j . nos conducidos a los calabozos munici-
sorción de estos nuevos servicios; antes bien, un tanto pasivamente, cedieron pales por llevar un crURÍfiio al pecho , 
el campo al enemigo. Y la realidad es que hoy la suma de concesiones por ca- i Asombra e indigna el sólo enunciado 
rrctera alcanza en cuanto a servicios regulares a 35.000 kilómetros de red, em-, de los atropellos cometidos, 
plea 4.500 vehículos, y su capital global, según estimación del señor J iménez] En varias ocasiones, extremando la 
Ontiveros, toca los 150 millones de pesetas. Estos servicios, por la mayor bara- prudencia, hemos querido atribuir a la 
tura de sus tarifas, por comodidad en el transporte de puerta a puerta, por su- j "iniciativa" aislada de algunos alcaldes 
perior velocidad y por otras causas, han logrado sustraer a la red ferroviaria,1 ^ a la incultura de ciertos cabecillas 
^ . . . ^ j . .._ J. T o ^ i tan lamentables sucesos. Pero ya son 
Una beatificación 
L a sublevación de Sao Paulo 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 19.—La Congregación de Ri-
tos ha disettido y emitido su juicio so-
bre los milagros propuestos para la 
beatificación de la Venerable Mar ía Pe- RIO DE JANEIRO, 19.—Las tropas 
llettier, fundadora de las Hermanas del gubernamentales han obtenido nuevos 
Buen Pastor, fallecida en 1868. Actúa éxitos en el Estado de Sao Paulo, 
de Ponente de la causa el Cardenal Bis-1 Las fuerzas federales se han apodera-
leti y de postulador el Padre Malle^do de tres pueblos ocupados por los re-
El pr idente señor Sánchez del Cerro 
ha declarado que es imprescindible una 
acción unida de todos los sectores poli 
ticos para combatir el comunismo.—As 
sociated Presas. 
Eudista.—Daffina. 
con los consiguientes perjuicios para ésta, una masa enorme de tráfico. La Com- ¡ varios gobernadores los que aprueban, 
pafiía de los Ferrocarriles de Madrid-Zaragoza y Alicante, en una interesant ís ima j cuan(j0 no ios rea]izan por si mismos! 
Memoria que ha dedicado a esta cuestión, evalúa en 8.2 por 100 el porcentaje j ]og actos persecutorios. Por otra parte! 
de tráfico por viajeros y gran velocidad, desviado del ferrocarril a la carretera, ¡ su reiteración les da un carác te r de ge-
y en un 2.6 por 100 el porcentaje desplazado de una a otra vía, en cuanto a pe- i neralidad que plantea al Gobierno una 
quefia velocidad. La situación no es, pues, de tal índole, que aconseje dejar el ' cuestión ineludible. Por toda España un 
desarrollo y lucha de los factores que integran el problema al juego de la libre sector crecidísimo de ciudadanos espa-
concurrencia. Podr ía tener dicho método consecuencias graves para la economía f"1.6^ se ve atropellado y vejado con no-
, . 0 . , tona injusticia, herido en sus creencias, de la nación, y en su lugar, parece más adecuada una consciente política de , negado en sus derech0Si en 
coordinación de ambos servicios concurrentes, en función del interés nacional. fm) y t0(j0 esto p0r jag mjgmag auto -L 
Insistimos en que la idea de la Conferencia nos parece acertada. Es preciso • ridades que debían ampararlo y prote-
encontrar una fórmula de coordinación. Alemania, interviniendo el problema, \ gerlo. 
llegó en octubre del pasado año a un decreto-ley, cuyo estudio es interesante. | Esto no puede continuar. E l Gobierno 
V a r í a s m u l t a s a l o s 
c a t ó l i c o s e n C i u d a d R e a l 
Porque el pueblo de Malaqón en 
masa sacó la procesión del Car-
beldes. Los sublevados han evacuado la 
ciudad sin resistencia ante el ataque de 
las fuerzas leales. 
El Gobierno federal ha manifestado 
que bombardeará por medio de aviones 
el aeródromo de la ciudad de Sao Paulo. 
Associated Press. 
L a C. de Arbitraje 
WASHINGTON, 19. — Los delegados 
del Paraguay se han retirado de la Con-
ferencia de Arbitraje, que trabajaba 
m-^n 61 QODernauOr mUlta^ a la ;desde hace ocho meses para concertar uñ 
d i r ec t i va de la Cofradía pacto de no agresión entre Paraguay y 
" '— Bolivia, para terminar con la disputada 
CIUDAD REAL, 19.--El gobernador cuesti6n de la región del Gran Chaco.— 
a impuesto las siguientes multas:! Associated Press. 
1.000 pesetas a la Junta directiva de la , . . ¡. ^ . 
Cofradía de la Virgen del Carmen de El Gobierno chileno 
Inglaterra, el país de la libre concurrencia, ha visto recientemente en el "Times" de una nación que quiere figurar en el ^a^Ó°' S / c t S f ^ E m o T a í o ' García SANTIAGO DE CHILE, 19.—Los Go-
una serie de artículos que revelan profunda preocupación por este problema, concierto de los pueblos cultos no pue-
y de_ los que meritoriamente acaba de Hacer "Unidn Econdmica" una edicidn ^ ^ o r i e c i S o X ' o Z . T S l u 
española. : ¿e respeto a! derecho ajeno y abuso de 
España marcha en correlación con estas corrientes mundiales. Concurrirán | p0deri Como católicos nos produce in-
a la Conferencia las Empresas ferroviarias, cuyos t í tulos están difundidos por j tenso dolor lo que es tá ocurriendo; pero 
biernos de Cuba, Uruguay y Bolivia han 
Marino y Aureliano Mar t ín y 100, a reconocido oficialmente al nuevo Gobier-
Maximiliano Hernández, todos vecinos no chileno presidido por el señor Carlos 
del citado pueblo de Malagón, por ha- Davjja 
ber sacado el vecindario en procesión E1 ¿obierno mejicano ha manifestado 
. a . ^ ^ x í e I ^ y ! ! ? ! ° . Carmen, 8inlal señor Davila que las relacioneS amis-
¡ tosas que siempre han existido entre am-todo el ahorro español; concurrirán también los concesionarios de transporte i como españoles, nos da vergüenza, y j auiíiriz|aci1^11 fU1bernf'MVAÍ1 • 
por carretera, representantes de un capital respetable y jurídicamente ampa-. en uno y en otro concepto protestamos h ^ ^ 3 ai t n ^ U a d o r manifestándole ¡bas RePúblicas no lian sufrido el menor 
rado. Unos y otros habrán de estar a las resultas de la consideración "nacional" vigorosamente contra la tiranía a que i . ^ . . . I z L i l ^ ' ¡ c a m b i o con e 
del problema, percatados de que son partes, unidades funcionales de un todo 
superior: la economía española del transporte. 
L a A c a d e m i a F r a n c e s a v a a p u b l i c a r u n a P o é t i c a 
Hace tres siglos que recibió este encargo de Richelieu. 
Un "record" de vuelo en las palomas mensajeras 
vigorosa ente contra la t i ranía a que 
nos somete el sectarismo de unos po-
cos, apoyado en la ignorancia y en la 
incultura de algunos más . 
Cataluña no e« el Estatuto 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 19.—La Academia de Fran 
desistir. Uno de sus jefes, Watters, ha 
manifestado que se han tomado todas 
además, que se habían producido inci 
dentes, cosa que no ocurrió, pues, el ve 
cindario, en número de seis m i l perso-
nas desfiló con todo orden y fervor y 
obligó a la Banda municipal a que to-
mara parte en el acto. Se comenta el 
hecho de que una veintena de socialis-
tas sean suficientes para evitar que el 
pueblo pueda exteriorizar las manifes-
taciones católicas de la mayor ía de la 
población. 
Entrega de una capilla 
N i Lerroux, ni Azaña, que llenaron 
con sendos discursos toda la esperada 
sesión parlamentaria de ayer, dejaron 
en claro el debate político. Mejor di-
cho, dejaron en claro lo que ya supo-
níamos, y que, sin duda, quedará con-
firmado en la sesión de hoy. Que ni el 
Gobierno es t á dispuesto a una crisis, n i 
el partido radical anda todavía en las 
proximidades del Poder. 
La tarde lluviosa y fría hace acoge-
dora la estancia en las tribunas. J a m á s 
hemos visto tan completa animación 
parlamentaria. A las cinco aparecen ya 
repletos los escaños. No hay un solo 
hueco. Momentos después, el Gobierno 
en pleno llena el banco azul. E l ner-
viosismo y la expectación empiezan a 
mostrarse en la indiferencia con que se 
escuchan los preliminares de la sesión. 
De las tribunas públicas atestadas nos 
llega un perceptible rumor de comenta-
rios y murmullos. E l señor Lerroux 
ocupa impasible su escaño frente al Go-
bierno. De pronto se yergue la figura 
del jefe radical. Diputados y público se 
sisean, imponiéndose silencio. Ha llega 
do la hora del tan esperado debate po 
lítico. Anunciado por el señor Lerroux, 
el señor Azaña lo acepta en el acto con 
una frase lacónica y rápida . 
Lerroux 
régimen.—Associated Press. 
E l discurso tiene un corte de orato-
r ia fácil, tersa y correcta. Un breve 
preámbulo para el adversario. E l jefe 
radical se marcha en seguida a una di 
gresión aclaratoria de su actitud. Casi 
no nos interesa. Es la misma explica 
ción de su posición en el primer Go-
bierno de la República y de su aleja-
Durante un habilidoso discurso del 
ministro de Justicia en que, a juzgar 
por los extractos de Prensa, quedaron 
a la misma altura el contenido doctri-
nal, los conocimientos históricos y el 
respeto y la serenidad al juzgar la opi-
nión del adversario, salió, según pare-
ce, de entre las filas del público un viva 
a Cataluña. 
Y como el discurso y ciertos comen-
tarios al mismo revelan un exquisito 
n a n V c ^ r u V ^ e V s t a época veraniega, | cuMado^n man tene r^ equivoco^de^que 
i o ' V ' i a Gramát ica haya penetradoiPara una veintena de niños perma- H — - e m e n t e combaten el Es- ^ 1 H o m e n a j e a K o y O 
hasta en el interior de la Acaderaia>ecen con sus padres Hay también mu- _ 
chas mujeres con ellos, y la m a y o r í a , 6 ^ cíe mas que con toaa energía se 
no tiene alojamientos, viviendo en t i e n - j ^ q ^ ^ ^ ^ 
cía va a emprender nueva tarea: la r e - 1 ^ precauciones para que puedan peí 
LrHrtn rtp iina Poét ica .manecer durante esta época veraniega 
,ccion ae una .t-oeuca. l ínnlmn mn la lleeada de leche fresca son enemigos oe xa tierra catalana 171 
A pesar de que la turbonada en to r -^c luso con la uegaaa ae lecne nesca honradam^ntP rnmhatpn P! -tLl 
Vmva nprptrado:para una veintena de niños que perma- quienes nonraaamente comDaten el Ĵ s-! 
r ée l l ca emia ecen c  s s a res. a  ta bién - f a t u t o preconizado por la Esquerra, no 
pues hubo académicos que rasgaron sus 
vestiduras en sesión, y a pesar de que 
la opinión de los intelectuales haya sido 
tan ruidosa y de que uno de los más 
famosos cronistas parisienses haya lle-
gado a hablar con buen humor del de-
recho de los 150.000 compradores que 
ZARAGOZA. 19.—Hoy se ha verifica-
do la entrega oficial de la capilla del 
cementerio de Torrero al representan-
te del Obispado de Huesca. 
L o s s e p a r a t i s t a s acuden a l ex tranjero 
Unió Catalanista publica un manifiesto en francés y en 
alemán que ha sido dirigido a las Delegaciones permanen-
tes de la S. de las Naciones. En el Congreso de Naciona-
lidades minoritarias de Viena los delegados catalanes^ han 
explicado cómo nació la "República catalana" y pactó con 
la "República española" 
SE INTENSIFICA L A A C T U A C I O N D E L S E P A R A T I S M O 
La Juventud de Acción Popular nosl 
ha enviado la siguiente nota: 
t ^ e T t T s T s ^ J ^ n ^ a e f r a S ~ n C a t ^ ^ ^ ^ BARCELONA, 1 9 . - H e m „ S de ^ t i r 
i ni nada tiene que ver el regionalismo Junta directiva y de buen aumero de, ' . 
unos i».uuu. ^ jSano y perfectamente compatible con! socios, ha visitado en el Congreso al, en la arrolladora tendencia separatista 
El "New York Times" señala que eL ja uni¿a(j ¿e España , con el sentimien- diputado agrario, señor Royo Villanova ! que sin rodeo ni disimulo se manifiesta 
público ha observado las manifestado-1 to enfermizo de odio y rencor separa- para sumarse al homenaje que se pro-i Rarcplona En ñocos meses el sepa-
atraidos por. el sello académico hanlnes de los ex combatientes con sorpre-i tista de auienes hicieron ^ honsHfii-lyecta a dicho señor, con motivo de su1 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
comprado una g r amá t i ca redactada por 
quien no es inmortal a reclamar judi-
cialmente daños y perjuicios, las cua-
renta glorias han tomado una actitud 
de indiferencia y desdén. 
Mantenían incumplidos sus estatutos, 
pero ahora, sin duda por haber inaugu-
rado la estatua de su fundador, Riche-
lieu, en la ciudad del mismo nombre, 
se apresuran a cumplirlos terminando 
el tríptico—diccionario, gramát ica , poé-
tica—establecido estatutariamente hace 
nada menos que tres siglos. Se ha nom-
brado a tal fin una Comisión formada 
por los poetis Pierre de Nolhac, Henri 
de Regnier y Paul Valery, y por el no-
velista Abel Kermant. 
Un "record" de vuelo 
rati^mo ha crecido como la espuma; por , tista de quienes hicieron la Constitu sa y con un poco de inquietud, y decía- ción de ^ Habana, afirman que ni son tenaz campaña contra el Estatuto, 
ra que es hora de que se ponga reme- ni qUiereii ser españoles y cifran todo! El señor Royo Villanova agracler ó momentos se intensifica el divorcio con 
dio a este espectáculo sin precedente | su ideai en destruir hasta el recuerdo'mucho sus manifestaciones, y les dijo España . No solamente las masas exalta-
y humillante, y que no debiera esperar-, de la patria grande. que su actua.ción contra el Estatuto de das sin0 la5 autoridades responsables 
lo^ueT ^ o t r o T Z ^ t e ^ ¡ C a t a l u í i a no ha hecho més que e m p e z a r . ^ ^ ^ ya de catalufia y de España co-
campañas de E L DEBATE, al t ravés! yecto- en cuestión. Nuestro juicio -es: mo ríe dos cosas diferentes. No hay nin-
de los anos, son una prueba clara y ¡análogo. Autoriza, en efecto, la Cons-jg^n catalanista sincero, aun entre los 
terminante, no ya de nuestro amor a titución en su ar t ículo 44, la expropia-j más moderados, que no acaricie la i l u -
T Í ™ Z i * S Í ™ t n n T ^ n Q a C f t Í t U ? fireición Por causa de Utilidad social; P a s i ó n de que antes de un par de genera-y pensada en pro de una fuerte des-!a lo que no autoriza, ciertamente, es a1 
se ni un día más para dispersar a estos 
ex combatientes.—Solachc. 
1: 53 H "BT 
También las palomas baten su "re- I 
corcl". En ol concurso francés de 1932, 
que acaba de terminar, una paloma^1 
mensajera, "Athos", ha llegado a Lyon 
desde la costa septentrional de la isla 
de Mallorca con otras 2.500 palomas. I 
Athos" ha realizado en un solo vuelo j 
mas de 700 ki lómetros en menos dej 
cinco horas, y aunque otros pájaros hay 
más rápidos, es de tener en cuenta quo 
Aa volado en línea recta, sin tener pre-|!' 
se°te borrascas ni vientos contrarios, ¡ i 
Ademas, "Athos" ha obtenido el p r i - | 
mer premio o uno de los primeros de || 
^odos los concursos Internacionales a 
Partir de 1927. Ha nacido en 1926. 
Hoy han llegado en avión desde B r u -
selas y han sido transportadas a Tours 
y fau mil quinientas, que saldrán ma-
ñana en dirección a Bruselas. 
Los ex combatientes 
norteamericanos 
.Connmican de Nueva York que el 
Jército de ex combatientes ha comen-
^ d o a dispersarse. Centenares de vete-
ó n o s han hecho cola para obtener el 
Dillotp gratuito, y después se los ha re-
c^gKÍo en el patio interior de las esta-
ciones con objeto de darles de comer 
y Preservarles de las represalias de sus 
compañeros, muchos de los cuales per-
8isten en quedarse en Wáshington du-
dante el verano, en espera de que el 
Congreso que acaba de entrar en vaca-
ciones, vuelva a reunirse. Se quiere así 
0rzar a Hoover nada menos que a con-
r e a r una reunión extraordinaria del 
congreso para ocuparse do ellos. Ha-
bían comenzado a, organizar manifesta-
nonpS ante la Casa Blanca, pero medi-
uas especiales de Policía les han hecho 
• n « c e - r e s u m e n 
— • — 
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—o— 
MADRID.—El pleno de la Comisión 
de la propiedad rústica estudiara el 
viernes la "rabassa". — El Ayunta-
miento emitirá nuevas obligaciones 
por valor de 42 millones de pesetas 
Ayer tomaron posesión los nuevos 
jueces municipales (página* 5 y 7). 
—o— 
PROVINCIAS. — Grandes daños del 
temporal en Cuenca y Guipúzcoa.-
Los obreros marít imos de Huclva so 
dockiran en huelga.—Varios acto.s de 
las derechas en Valencia y Gijón.— 
Hoy se decidirá en Barcelona lo de 
la colección Plandiura (págs, 4 y 6). 
—o— 
EXTRANJERO. — Los soviets inter-
vienen en la campaña electoral ale-
mana. Se presetaa veintisiete parti-
dos a laa elecciones.—Otra intento-
na en el Perú.—Una victoria del Go-
bierno brasileño.—Gibson y Herriot 
llegan a un acuerdo en Ginebra (pá-
gina* 1 y 4). 
centralización administrativa y de una 1¡n gir que se ha llevado a cabo esta 
clones, Cataluña es t a rá espiritualmente 
autonomía regional que en nada tenía! e x p r o p ^ i ^ n como ei decreto quiere.i ̂  distante de E s p a ñ a que el separa 
para qué rozar la superior soberanía ' porque) SegTiii el propio artículo, paraj ismo será un hecho. Hace falta venir 
de la nación. Y conste que entonces1 
rante muchos años un diputado cata 
lanista ha acudido persistentemente a 
Ginebra a conseguir fuese reconocida 
Cata luña como una nacionalidad írre-
denta... 
Los elementos catalanistas m á s des-
afectos a Maciá reconocen a éste como 
un mérito extraordinario, el que con lo 
de Prat de Molió y el subsiguiente pro. 
ceso de Par í s , supo dar in terés inter-
nacional al catalanismo. Ahora se ha 
intensificado esta preocupación catala-
nista con vistas al extranjero. En el 
Congreso de Nacionalidades Minorita-
rias de Europa, que acaba de celebrar-
se en Viena, Cataluña ha estado oficial 
y eficazmente representada de modo 
que ha quedado bien patente cómo se 
proclamó' la República catalana, cómo 
jue ia nación, i consie que entonces que dicha expr0piación legal ge dé ha. BarCeiona ponerse en contacto c o n ; : " , „ r e -
tuvimos frente a nosotros a muchos q u e ; ^ de hacerse "mediante'' adecuada ^ . J Z ^ \ Í T ^ \ L recónditos v fUé recon0Clda Por la R€Publlca ^ 
;hoy se llaman republicanos y autono-: demnizaci6n jsus &entes' sondear sus recónditos y , . ^ cómo pactaron ambas Repúblicas 
| mistas incondicionales y entonces hi- Como desenvolvimiento de los pre-,sinccros ProP6sitos' c o ^ 
i S ^ t ^ w o v S í T S i í ^ Sl*,5!!¡ Cept0S COQstitucionales. el C ó d i ^ civil conexión que existe "entre c a t a l a n i z a - e n calidad de l€llipotencia. 
i sime para provocar el í r acaso de una, y ia iey Expropiación forzosa tra- Ción" v "desesnafiolización", para poder . . , , , 
reforma legislativa que. de haber sa- ¿an el procedimiento adecuado para ^cilr h a s t 7 n u é nunto debe ser con ri0S a Barcelona: cómo 9€ C0nvi:10 el 
hdo adelante, hubiera evitado a buen que legalmente se pueda expropiar Sa- apreCiar haSta qUé pUnt0 debe Ser C°n I plebiscito del Estatuto y cómo, al fin, 
seguro muchos de los problemas que lirse de él, prescindir, como se quiere siderado el f a t u t o como un paso ba- éste es tá s.endo modifieado por el par . 
noy agobian al país. , en el proyecto, de la declaración deicia el separatismo; para cerciorarse de lamento espafiol 
Memos de volver sobre el tema paral utilidad pública, de la comprobación de ello basta observar con cuánto esmeroi ^ • . j , f 
exponer una vez más en forma posi- ia necesidad de ocupar, de la t a sac ión i " ' ' ' ^ eli 'ina^do de] ¡dioma ca ta lán E1 mcident€ de la representación de 
tiva y sintética, nuestro modo de veripericiai y conforme de su valor y de! eliminando del idioma catalán, ,ipalegtra.,) eil la fiesta de log <.sokols.. 
lÍ ^ ^ i r - í ! 1 ^ indemnización "previa", eso, ya no¡a(luellas P^abras, no ya comunes con el, de pragai ha gido otro aSpecto de esa 
internacionalízación del catalanismo. Ya 
1 miento después de la crisis de diciem-
bre, que hemos oído ya en múl t ip les mí-
tines y declaraciones. E l discurso toma 
un tono narrativo, en el que se dan de-
talles y detalles de los incidentes ocu-
rridos en aquellos días. Todo se resume 
en unas líneas. Lerroux quiso entonces 
que el nuevo Gobierno estuviera forma-
do simplemente por elementos republi-
canos, con exclusión de los socialistas. 
Esto mismo, al decir del jefe radical, 
se había acordado en el Consejo de 
Alianza Republicana. Ante l a negativa 
de Azaña, su ú l t ima actitud fué la de 
que a lo menos se cambiase de cartera 
a los ministros socialistas. E l se ausen-
ta r í a del Gobierno y des ignar ía un com-
pañero que lo sustituyese. Todavía ig -
nora qué fué lo ocurrido. 
Mas dejemos esta primera parte, pro-
li ja y anecdótica. De ella anotemos tan 
sólo la aflrmamíón del orador de que 
comparte todos los actos del Gobierno 
de que formó parte y aquella alusión al 
tan traído y llevado Pacto de San Se-
bastián, en el que fué encargado de t ra-
tar oo nel partido comunista . 
L a parte propiamente política del dis-
curso empieza aquí. Don Alejandro Le-
rroux lanza después de esta historia, 
casi ex abrupto, esta frase cerrada en la 
que hay no poco de Verdad: " E l Poder se 
exige cuando »e cree que el que lo ocu-
pa, no puede continuar sino con grave 
daño para el país y esa es en mi sentir 
la situación actual del Gobierno". Traa 
esta frase el discurso comienza a ser 
claro. No hay ya oratoria de ba .anc ín 
Las palabras de Lerroux son gravea, re-
sueltas y precisas. "El alma nacional, 
dice, se va divorciando de nosotros". Y 
acusa enérgicamente al documento so-
cialista de coaccionar a la m á s alta re-
presentación del Estado. 
E l calor ascensional del discurso ex-
plota a renglón seguido en una la t i -
guillos de mit in . Hay h a s t a una 
frase arrogante: " P a r a hablar con-
migo es preciso ponerse de pie y 
mirarme cara a cara". Y otra del 
mismo corte, vulgar, en la que el ora-
dor se acuerda de la calle de la Amar-
gura y hasta de la cumbre del Gólgota. 
Pero la parte más categórica es l a pos-
trera. En el documento socialista hay 
afirmaciones que el Gobierno ha de reco-
ger o rechazar, pero no recibirlas con 
indiferencia. Y aquí lanza una disyuntiva 
conminatoria. E l Gobierno tiene que de-
cir si se hace o no solidario de la actitud 
socialista. Si t a l se hace, el partido ra-
dical se ve precisado a tomar actitudes. 
Hemos exprimido ya toda la substan-
cia del discurso de Lerroux. La Impre-
sión es clara. E l orador no ha dicho na-
da nuevo. Más templado que en Zarago-
za, ha venido a repetir la misma afir-
mación. El discurso no se ha elevado 
más allá de una forma correcta. 
Azaña 
en el momento actual propondríamos j eg expropiar; eso recibe otro nombre: i castellano, sino incluso las que tengan 
^ Í L 0 8 ^ ? ? : ^ " ^ ^ i P í S ^ Í ? ! • « una expoliación, es un despojo con-1 una semejanza con el mismo. Otro sín-sar en silencio un sucedió algo parecido cuando en la Ex 
posición Internacional de Etnograf ía y 
viva a Cata luña alj tra ei qUe siempre han admitido losL, 
que estamos seguros que no hay un Tribunales el oportuno interdicto. t0ma CUnOS0 y P0r áemaS s l^ l f ica t lV0 
solo español quo no se una con todai Sobre el aspecto puramente legal lo P e e m o s encontrar en 'Los compcn-:Folklorc dc Bcrnai Cata luña se dispuso 
do nmoner la T í L ^ n T ? ^ i f » est4 el de justicia- E1 scñor Ossorio ha dios de h]3toúa úe Ca ta luña" ^ en las a concurrir como una nación indepen de «aponer la adhesión a una política dicll0 quc el proyecto "carece de senti- pág inas del dictado que se enseñan en 
ni mucho menos a unas personas de 
terminadas. E s t á demasiado alta Ca-
ta luña para que pretenda nadie iden-
tificarla con don Francisco Maciá o con 
el ministro de Justicia. 
Incautación a particulares 
Com m riendo a la información oral 
abierta ante la Comisión de Presiden-
cia de las Cortes, han comparecido los 
propietarios de inmuebles que ocupaban 
los jesuítas, con el fin de impugnar el 
proyecto de ley relativo a los mismos 
que se leyó en el Parlamento el 3 de 
junio último. 
Dispone aquel proyecto que no es obs-
táculo a la incautación por el Estado 
de esta clase de bienes, el hecho de 
que éstos pertenezcan en todo o en 
parte a personas ajenas a la Compa-
ñía de Jesús . En tal caso "se repu ta rá 
que se ha realizado una expropiación 
por causa de uti l idad social", bastando 
con indemnizar, después, al propleta-
| rio. 
I Injusto, inconstitucional c impolítico 
jes t in^n los informantea y gus letrados 
J —en > éstos, el señor Ossorio—el pro-
do jurídico". A esto le decimos nosotros 
ser injusto. Porque, en efecto, ¿en qué 
principio podrá ampararse esta incau-
tación "por afinidad"?, o ¿qué funda-
mento encuentra una medida que relaja 
y degrada la condición jurídica de cier-
ta clase de bienes por haber sido po-
seídos éstos por determinada colectivi-
dad? 
El proyecto es, por último, Impolíti-
co. Los estragos morales de una Incau-
tación que todo el mundo ha visto co-
mo escandalosa, tomarán cuerpo aho-
ra, con la amenaza dc correrla al do-
minio de bienes de los particulares. Y 
nada tan contrario al bienestar públi-
co y al desenvolvimiento de la econo-
mía como esta suerte de inseguridad 
a que queda sujeta la riqueza. 
Por todas estas consideraciones que-
remos creer nosotros, como los infor-
mantes del proyecto, que no llegará éste 
al salón de sesiones ain que la Comi-
sión lo vuelva por completo. Exlgenlo 
asi la justicia, la legalidad vigente y 
hasta las conveniencias políticas. Y no 
es posible creer que el «ectarismo sal-
te una vez más los tres obstáculos. 
las escuelas de la Generalidad y de los 
Ayuntamientos catalanes. 
Pero de todas las manifestaciones se-
paratistas la más lamentable y la que 
reviste aún mayor escándalo, son las 
que realizan de cara a l extranjero; esa 
predilección de los catalanistas por lle-
var sus quejas y lamentos al extranje-
ro, es cosa antigua de la que no están 
limpios los partidos catalanes m á s mo-
derados. Siempre que llega a Barcelo-
na alguna personalidad de relieve en la 
política internacional, se dió ocasión pa-
ra exteriorizar de algún modo el ant íes-
pafiolismo popular. Ta l ocurr ió—entre 
otras—cuando las visitas de Joffre y úl-
timamente de Stresemana. A I terminar 
la guerra europea y ultimarse el Tra-
tado de Versallíís, una personalidad ca-
talanista de gran relieve se entrevistó 
con Clemenceau, sin que el político fran-
cés le prestase demasiado interés; du-
diente, cosa que hubo de impedir el mi-
nistro de Estado del primer Gobierno de 
la República. 
Ahora la "Unión Catalanista" ha pu-
blicado en francés y a lemán un inaudi-
to manifiesto dedicado a la opinión In-
ternacional sobre " E l reconocimiento de 
Hos derechos de Ca ta luña y sus reivin-
dicaciones ante la anulación del Esta-
tuto catalán por las Cortes españolas". 
Este manifiesto, en el que España no 
queda, por cierto, muy bien librada, ha 
L a respuesta del jefe del Gobierno no 
es improvisada como el discurso del t r i -
buno radical. E l señor Azaña trae pre-
parado un disco previo, al que con razón 
ha de llamar luego Lerroux respuesta 
por el método Ollendorf. Y en este disco 
se lucen esas afirmaciones c a t e g ó r i c a , 
que sólo son verdad en la teor ía . Muy 
desenfadadamente suelta el señor Azaña 
que la República es para todos los es-
pañoles y la Consti tución lo mismo. Que 
la polít ica tiene que ser nacional en sus 
fines y no fomentar Intereses de partido. 
Mas ¿ p a r a qué todo esto? ¡Pa ra demos-
trarnos que el Gobierno realiza una po-
lítica nacional! Donosa concesión que se 
hace a sí mismo y a sus compañeros de 
Gobierno el señor Azaña , sin mi ra r a la 
calle o despreciando lo que en ella se ve 
todos los días. 
Después de este primer disco, el ora-
dor se rinde también a lo anecdótico. 
fNbs cuenta lo mismo que ha contado Le-
rroux, pero de otra manera. Según esta 
versión, los radicales no tienen de qué 
quejarse. En todo momento estuvieron 
de acuerdo con la part icipación socia-
lista. En los preparativos dc la revolu-
ción, en la elaboración del programa de 
Gobierno, en los acuerdos de la famosa 
comida de Lhardy, en la reunión del Con-
sejo de Alianza Republicana. E n la mis-
sido dirigido a las Delegaciones perma-|ma crisia dc dici6mbre) Azaña obr6 a 
nenies dc la Sociedad de Naciones; y a|impUlS() del jefe de Estad0i Todo egtá 
claro para el presidente del Consejo, 
menos la actitud actual de los radical' s. 
Y es que en E s p a ñ a no se gobierna fn 
sacialista. Se gobernar ía si los «ocialis-
tas hubieran t ra ído 280 diputados. El 
Gobierno actual sigue una linea media, 
la que cabe en una República burguesa. 
cuantas Academias, Oficinas, Asocia-
ciones e Institutos de ca rác t e r polkicc 
Internacional existen en el munde; a 
las personalidades de mayor categ i ñ í 
de Europa, Amér ica y Japón, y a los 
principales periódicos de Europa, espe-
cialmente a los que tienen correspon-
sal permanente en Ginebra, cerca de la parlamentaria y democrát ica como la es-
Socledad de Naciones.—Angul". Ipañola. E l señor Azaña a ñ r m a y aflnn^ 
Miércoles 20 de Jallo de 198? ( 2 ) E L D E B A T E MADRID.—Alio XXTT—BTtim. 7.115 
ein detenerse a probar con firmeza. Sus 1 El señor RODRIGUEZ PEREZ, en modiflcacionM introducidas en el dicta-
palabras niedan. agrias, despectivas, al- nombre de la Comisión, manifierta que men y que s^ r ^ ^ r í ^ p V r ™ . * 
• „a .oc ™mn a \*u,^or*r, non»» ha acordado éffta añadir un párrafo al la situación del personal de la Compa-
taneras, como si estuvieran llenas de , ,_ . ^ , . 1--. articulo 13 en el que »e recoge el espi- ñía. ^^T^ . r 
una lógica contundencia. La ley agraria. r j tu de ^ enmieilda y el de otras pre- El señor PEREZ M A D R I G A L apoya 
dice, no es socialista. ¿ R a z ó n ? Que la Untadas por diferentes minorías. Y da un voto particular en e4 que pide que en 
ha e'.aborado el Gobierno sin la guges- lectura al artículo 13 para que si el se- el caso de que se demuestre que la Com-
tion de lo* ministros socialistas ñor Rodríguez Piñero se da por sa t i s - ;pañ ia dedicó a fines de obligaciones de 
uon de mimsiros socialistas. fecho retire su enmienda asistencia a su personal pasivo las can-
A renglón seguido añade ¡que es con-( ^ señor RODRIGljEZ PIÑERO. en tidades a que le obligaban los contratos, 
servadora! Conservadora, claro, ante la efect0i !a da por retirada y se aprueba ¡el Estado se haga cargo de la situación 
frase que después coloca: "¿Qué creéis el artículo. de €se personal, que no debe quedar des-
entonces que sería una dictadura del Sin discusión se aprueba el art ículo . amparado porque haya quebrado la Com-
proletariado y una revolución social?" 10. en el que 88 establece que el Go-|Paflía. 
. , . , , . , bierno presentará, en el plazo máximo1 (i^ntra 
Asi sigue toda esta parte del discur- de trefiPme6eSi un de ley de 
so, en el que el señor Azana defiendeiComunicacioneS trasoceánicas. c mo no socialista la ley de Del gados 
del Trabajo con una retórica excelente-
Se pasa al artícul  12—ya que el un-
décimo se aprobó desglosado del dicta-
mente propicia para la mayor ía guber- m e n - y * aprueba f * ^ * * ^ ^ . . . . . una enmienda el señor MARTINEZ DE 
namental. ¿Y el orden publico? No üe-; v e l a s c o . En ese artículo duodécimo 
mos necesitado ninguna ley marcial, ni Se dice que "hasta que la liquidación por 
represión sangrienta, dice el jefe del Go-'la Compañía Trasa t lánt ica quede termi-
bierno, ni se ha dejado atropellar en nín- nada V- 3U caso, cobrado el saldo que 
. . . . . . j „ pudiere arrojar en favor del Estado, con -
gana parte el principio de autoridad. D a . ^ ^ vige¿te m cuanto no se oponga 
gusto hablar así con tan poca memoria ai contenido de esta ley, el decreto del 
o tan singular jactancia. ministerio de Marina de 11 de mayo de 
E l discurso fué largo, pero no elevó11932, sobre nombramiento y facultades 
tampoco la cuestión. Salióse de la es 
fera concreta del tema político para ar-
güir con el "cuchilleo". Nada quedó só-
lidamente en pie, más que el reto al 
adversario. Reto jactancioso y petulan-
te, envuelto en la frase sa rcás t i ca : 
"Este Gobierno da toda clase de facili-
dades para ser derrotado". Y casi como 
frase terminal una contradicción: "Aho-
ra no hay que conquistar el decreto de 
del delegado en ella del Estado. 
Puesto a discusión el articulo décimo 
tercero, la COMISION da cuenta de las 
el ministro de Justicia.) 
El señor RODRIGUEZ PEREZ se 
opone a la aceptación del voto parti-
cular. 
El señor PEREZ M A D R I G A L lo da 
por retirado, y se aprueba el articulo. 
Sin discusión se aprueba el . art ículo 
14 y el 15 y último, o sea la totalidad 
del proyecto. 
A continuación se da lectura a va-
rias enmiendas presentadas al Estatu-
to de Cataluña. 
(Entran los ministros de Estado, Ins-
trucción pública y Hacienda.) 
El ministro de HACIENDA sube a la 
tribuna de secretarios y da lectura a 
un proyecto de ley; a continuación loe 
otro el de Estado. Ambos proyectos pa-
san a las Comisiones correspondientes. 
. . „ rnnsirierarión nara aquellos hombres la inteligencia de que en mi últim» i» te los intereses del país 1 no, no había hecho una observación, no consioeracion V*'* " * r lfAPvpnrión había de pxirtannr „„ ificmtaJ- había que representan con más o menos ga- tervencion napia ae explanar una mter vlr y los intereses de la República, ni al 'no había opuesto una difiemt 
partido. Era sencillamente una convic- sido un colaborador, más 
ción doctrina!. |qUe por ia palabra, en toda 
Abundando en esto, en la sesión del1 Gobierno, y he proclamado en distintas j amás 
Consejo Nacional de Alianza república-1 ocasiones, y me apresuro a ratificarlo1 pre a .os mismos 
oor el silencio i l lardía un periodo de la historia de la ipelación semejante a la presente; de 
f* <H obra d-1 i patria, durante el cual no se han torcido do que no era la primera vez. ¿pero 
n «n H- t i n^s iamás en el camino y han servido siem- que mi antiguo compañero en el 
bierno, el señor Largo Caballero Go-ao ha-
na distintas personalidades, una de ellas, hoy. que comparto la responsabilidad de ™ T ^ ^ ^ j S p ^ e contra un Gobierno presidido f ' 
también el señor Giral y otra el propioitodos los actos que el Gobierno r e a l i z ó l o se cree que el ^ P L ha.ta la euerra c i v i l ' Y« ^ por 
señor Azaña, convinieron, como yo. no-hasta el moment^ en que salí del P-ler . ^ n t í n u a r sin ^ 
mo otros que formaban el partido que De modo que, no por una hostilidad per- |Y en1 estfnS!turanC. ¡nocido el temperamento de caT^-
dinge el señor Azaña. en que sería con- sonal, ni por una hostilidad ^ ^ ^ \ ^ ^ ^ J ^ S ^ L é al ' comprendo estos primeros MSSLS^ 
veniente el apartamiento de los socialis- sino por un juicio sobre actuación polit:- De ^ ^ " ^ ^ Z ^ M S ^ que comprendo las rectificaciones 
tas del Gobierno de la República; y ca, en uso de mi derecho-en concepto (^bierno ninguno me satisface mas q mPitirá su seftor5 ue d s' ^0 ^ 
cuando ello no pudiera ser—y el que vuestro, probablemente equivocado, en| ^ realizado en Zaragoza. H ,1 . " » «se arran. 
en eso hizo más hincapié fui yo. que'concepto de otros, más que acertado—;' A todos aquellos e.emenios que ^ 
hablé el último de todos—. que se varia-i yo veía, yo estimaba que habiéndose i sienten vejados, perseguidos, y a e j u » 
que, a 
el valor veo repe. 
3e por lo menos de cartera a las per-icumplido ía finalidad "mínTma"por estas ¡que me llegan solicitudes p n * ] S i ^ J " ^ ^ ^ ^ * ^ 
sonas que figuraban en el Gobierno. Es-.Cortes de aprobar la Constitución y dekue al Poder, les contesto que yo estoy|CFIUOTJW, _^o1!^_auioriaade3 de los 
to fué tan notorio y tan público, como elegir el Presidente de la República, era Apues to a defender la RePubl1^-
que, siendo modesto el hosrar donde nos necesario tomar otras orientaciones poli-
reuníamos, la vecindad de los periodis-iticas. ¿Cuáles? La orientación de que 
E i d e b a t e p o l í t i c o 
esa declaración de guerra tod^ 
• que tiene, cuando la veo' ret* 
soluTitudes para que alie- tida en un documento oficial que sus 
criben las más altas a""1 
organismos socialistas. 
He denunciado esos peligros al señor | ¿ P o r qué? ¿De qué se trata? ¿Q^ 
^zaña. personalmente, no llevándolos, motivos hay para esa coacción? En ei 
tas, que no tenían otro obstáculo para comenzase a goríenaV un'Gobierno ho'- a la Prensa, para que no se me tratase | propio^ documento^ s^ hace una alUsiÓQ 
asistir a la sesión que una mera vidrie- gon^amente republicano 
ra. pudo ser testigo de todo lo que allí 
se t r a tó y de todo lo que allí se acor-
dó; v, en efecto, según este acuerdo.] . m , • • < * , , w a., J^I^, ^ ge^or ^.ZAÑA 
el señor presidente del Consejo de ml-i . , . dejé a su conciencia. 
nistros. planteada la cuestión, llevó al de, EstadQ ! El señor LERROUX: No insistió; ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ m 
presidente de la República la dimisión o u J . w rn io o dió en forma que de no contes- ta.,a \eraRa: ^ auama e injuria a una 
del Gobierno, que a su ver se había re- . Se ^ue « mi d:scurso' cua^ tarlo me podia elber l mí la responsa-, I°'nor̂  ,n̂ r,a J d ^ Y Pretende 
unido en Consejo de ministros, y había R e f i r i é n d o m e a la necesidad de una j ^ m e l o d í a j a t ^ r ^ po | mdigmficar a^un hombre a quien voso. 
de derrotista De esas denuncias se me ; a no sé qué género de relaciones de esta 
pedían nombres, que yo no quise dar, miñona , o mías, c o n ^ h o m b r e que e2 
El lla,namiento al jefe ^ T ^ J ^ Z ^ o ü Yo no insistí. Lo 
tá "sub judice", sometido precisamente 
a la jurisdicción de una Comisión par 
lamentar ía . ¿ E n qué fundáis esa alusión' 
acordado que no se trataba de una cri-
sis meramente formularia o de t rámite , 
sino de una crisis de fondo. Yo debía 
crisis, invocaba que la solución la tenía:bi l idad ^ J f * * T 1 " " " ^ ^ ^ oreci 1 tros m'smos habéis pedido que ae ¿ ¡Z 
^ 1 , - . ¡Parara a ser candidato para la presiden-en la mano el Jefe del Estado, yo inten-
taba dar un golpe de Estado o ejercía 
El señor LERROUX pide la palabra.] confianza al Poder moderador, para que 
y se levanta a hablar en medio de gran éste hiciese uso de sus facultades cons-i 
disolución, sino la voluntad de los elec- exPectación. . . . nn 
Pregunta a la presidencia cuando po-tores." 
La rectificación 
A i aparatoso discurso de Azaña . Le-
rroux replica débilmente. Improvisa. Se 
repite. En parte ha de hacerlo así. por-
que Azaña no ha contestado a "su dis-
curso". E l jefe radical tiene ahora más 
movida y agitada elocuencia. Y lanza 
muchas verdades, en medio de su ora-
ción ya deslabazada y confusa. Que el 
Gobierno teme las elecciones y a las 
derechas. Que no basta tener mayor ía 
en unas Cortes constituyentes que se 
convocaron para una misión especial. 
Que hay un divorcio entre la opinión 
pública y el Gobierno. Que cuando se 
prolonga la vida de un Gobierno con-
tra la opinión pública se ejerce una 
verdadera dictadura. A l lado de esto 
van algunos cuchillazos y alusiones h i -
rientes. Mas también se advierte un 
poco de balancín. Suscribe la política 
antirreligiosa del Gobierno en toda su 
integridad, pero clama contra la ret i-
rada del Crucifijo de algunos estableci-
mientos. Y a los rumores y protestas 
repite su profesión de laicismo, esa que 
le hemos oído tantas veces. 
¿ Síntesis ? Nada en suma. Sesión sus-
pendida, debate prorrogado. Cuatro ho-
ras de discursos de notable mediocri-
dad para estas dos únicas conclusiones 
políticas: un Gobierno dispuesto a la 
•vida eterna mientras lo sostenga una 
mayoría dócil, y una minoría parlamen-
taria que al fin se decide a una oposi-
ción abierta sin m á s equívocos y ro-
deos. 
L a s e s i ó n 
A las cuatro en punto se abre la se-
sión, bajo la presidencia del señor Bes-
teiro. 
Las tribunas, desde mucho antes, es-
tán completamente abarrotadas de pú-
blico. En los escaños, a primera hora, 
no mucho diputados; se van llenando 
rápidamente. 
En el banco azul, los ministros de 
Marina, Trabajo y Gobernación. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
Orden del día 
Definitivamente se aprueba un crédi-
to extraordinario al presupuesto de Ins-
trucción pública y otro de 9.000 pesetas 
para gastos de representación de los 
presidentes de las Audiencias territo-
riales de Madrid y Barcelona. 
Igualmente se aprueba el Convenio 
para la protección de obras literarias 
y ar t ís t icas . 
Se da cuenta de un dictamen de la 
Comisión de Instrucción pública sobre 
el proyecto de ley concediendo una sub-
vención a la Fundación Nacional para 
Investigaciones científicas y ensayos de 
reforma, que es aprobado sin discusión. 
También se aprueba sin debate un 
dictamen de la Comisión de Goberna-
ción sobre el proyecto de ley relativo 
al régimen de concesiones de servicios 
de Telecomunicación. 
el contrato con la Trans-
atlántica 
drá explanar una interpelación al pre 
sidente del Consejo. 
El presidente de la CAMARA le con-
cede la palabra en el acto. 
(Entra el jefe del Gobierno.) 
El señor LERROUX comienza por re-
ferirse a su discurso de Zaragoza, que 
motivó el manifiesto del partido socia-
lista. , 
Si lo que se dice en él se hubiera di-
cho en un mitin, yo no t raer ía el asun-
to al Parlamento; pero como se trata 
de un documento escrito, en el que se 
contienen ataques al derecho constitu-
cional, interesa a todos que tome esta-
do parlamentario. El jefe del Gobierno 
designará el momento oportuno. 
El jefe del GOBIERNO: El Gobierno 
está dispuesto a aceptar la interpela-
ción en el acto. 
El presidente de la C A M A R A : Puede 
pues, explanarla ahora mismo, si lo de-
sea, el señor Lerroux. 
D i s c u r s o d e L e r r o u x 
El señor LERROUX comienza por de-
cir que el anunciar la interpelación ha 
obedecido a un motivo de cortesía y pa-
ra que no se pudiera considerar como 
un ataque imprevisto. 
En los discursos que tuve el honor, la 
satisfacción de pronunciar en Zarago-
za, así en la Plaza de Toros como en 
una reunión de elementos mercantiles 
que me requirieron para ello, hice afir-
maciones que no tengo por qué repetir, 
pero sí ratificar; por si el amor propio 
que todos sentimos, aun en las cumbres 
de la vida, y muchas veces más en ellas 
que en su comienzo, hubiera oscurecido 
mi entendimiento, he reunido a mis ami-
gos de representación parlamentaria 
para someterles, no más que esta ma-
ñana, esta primera cuestión: hay «n el 
discurso o en los discursos que yo pro-
nuncié en Zaragoza algún pensamiento, 
algún ataque verbal que ofenda, que 
mortifique la dignidad de aquellos ele-
mentos a quienes iban dirigidos. Yo ten-
go la conciencia de que no existe seme-
jante ataque; mis compañeros lo han 
reconocido así; estoy dispuesto, si al-
guien me apuntase pensamiento o pala-
bras de los cuales se deduzca una ofen-
sa a la dignidad colectiva o a la digni-
dad personal, a explicarlos y a rectifi-
carlos en el acto. Creo, por el contrario 
que usé de un derecho que no era la 
primera vez que ejercitaba: en resu-
men, el propósito de mi discurso en Za-
ragoza, cuando t r a t é de la situación po-
lítica, era ratificación de aquél que me 
apar tó del Gobierno en la úl t ima crisis. 
No podía sorprender a nadie, por consi-
guiente, que, como en otra ocasión lo 
había hecho, cuando las circunstancias 
lo requiriesen, y podían ser ellas tan de-
licadas, y tan graves como las que me 
han requerido en esta ocasión, yo ra-
tificase aquella misma actitud con las 
expresiones y los pensamientos necesa-
rios para darle un fundamento de ra-
zón que llegase a la opinión pública. 
L a última crisis 
sis de fondo se fundaba precisamente 
en aquel criterio que habíamos expues-
to y que se concreta de esta manera: 
Los socialistas, apartados del Poder; 
o bien, si han de continuar en el Po-
der los socialistas, no desempeñar las 
mismas carteras que desempeñaban." 
titucionales. y requerí a mi amigo v co-1 Intere8a mucho en este punto hacer 
constar que esta segunda manera no 
interpretar que esto que se llamaba cri- ^ a coacción sobre el Presidente de la 
República. ¿ E s posible que oscurezca de 
mo ahora también, jefe del Gobierno, 
señor Azaña, para que aquella actua-
ción con que veníamos interviniendo en 
era arbitraria ni caprichosa. Había un 
estado de opinión ya entonces, a la cual 
las discusiones parlamentarias los dis-les imP03ÍWe cerrar los ojos, porque no 
ae pretenderá que el país es predomi-
nantemente socialista, que no veía ^'en 
cómo iba prevaleciendo en la obra polí-
tica del Gobierno una intensidad de so-
cialismo que a su vez producía una des-
confianza del caplta?. un apartamiento 
de la propiedad, una intranquilidad del 
espíritu público, una depresión del sis-
tema económico y una disminución ie l 
valor de la peseta. No puedo hacer yo 
la injusticia de suponer que esto se de-
bía exclusivamente a la actuación del 
partido socialista ni a esa política so-
cializante que el Gobierno hiciera, no; 
sé que son muchas otras las causas que 
han concurrido â  este f in ; pero ello es 
que la conciencia pública necesita siem-
pre una explicación, y pá ra los^no téc-
nicos—y llamo a aquellos que actúan 
en la vida política y están más en el 
entresijo de las cosas—esa responsabi-
lidad no podía personalizarse sino en la 
participación del partido socialista en 
el Gobierno. 
En efecto, todo el mundo sabe que 
planteada la úl t ima crisis, y aun antes 
de plantearse, manifesté mi opinión con-
traria a la continuación de la repre-
sentación del partido socialista en el 
Gobierno, en una reunión del Consejo 
Nacional de la Alianza republicana, que 
por aquel entonces const i tuíamos dis-
tintas fracciones de las que aquí tie-
nen representación par lamentar ía . Yo 
había previsto, con ocasión de la elec-
ción del Presidente de la República, lo 
que todo el mundo como yo pudo pre-
ver: que era indeclinable la obligación 
de plantear la crisis, de entregar la 
tintos grupos que consti tuíamos la 
Alianza republicana se concretase en 
una sola minoría, con el objeto de que 
cuando el Presidente de la República, 
planteada la crisis, tuviera que atener-
se a las normas y a las práct icas par-
lamentarias, llamase en primer lugar 
a la representación de una minoría, que 
de aquella manera resultaba la más nu-
merosa de todas, y no hubiese así para 
la minoría socialista ni una posterga-
ción ni una ofensa. Y el señor Azaña, 
presidente del Consejo de ministros, de 
acuerdo conmigo en esta práctica, me 
autorizó para la convocatoria del Con-
sejo Nacional de Alianza republicana. 
Me apresuré a rectificar cualquier error 
que por falta de memoria pudiese co-
meter. En efecto, se reunió el Consejo 
Nacional de Alianza republicana por 
aquellos días. Muy pocos antes un que-
rido amigo mío, compañero nuestro en 
el Consejo Nacional y actualmente mi-
nistro en el Gobierno que se sienta en 
el banco azul, había hecho manifesta-
ciones respecto a la continuación de los 
socialistas en el Gobierno, que se tra-
dujeron en un suelto en la Prensa, que 
se publicó por varios periódicos, según 
el cual el señor Giral no era partida-
rio de la continuación de los socialis-
tas en el Gobierno. Y cuenta que ni el 
señor Giral, n i yo, ni ninguno de los 
que de esta manera pensábamos, in-
feríamos con esto una ofensa ni a las 
La labor de las Cortes 
Pero quiero añadir otra cosa: que mi 
actitud tampoco era caprichosa ni ar-
bitraria; yo he entendido siempre que 
estas Cortes tenían una misión mínima 
y una misión máxima. La mínima se 
cumplió el día en que, aprobada la Cons-
titución, procedíamos a la elección de 
Presidente de la República. Hasta aquel 
personas, que no habían hecho sino ser-'entonces y0) formando parte del Gobier-
tal manera la pasión a entendimientos 
tan claros como la mayor parte de los 
que abundan en esa minoría (sin decir 
que los otros no sean estimables), hasta 
el punto de no comprender que yo ejer-
citaba un perfectísimo derecho, y que 
no hay otra manera de resolver una 
crisis si la crisis es de la naturaleza 
de la que se es tá planteando en el pais, 
que la intervención del Jefe del Estado 
para ejercer sus facultades constitucio-
nales ? ¿ Pero es que yo le conminaba 
para que las e j é r ce se? Si llamáis con-
minación a la exposición de la situa-
ción y prohibís eso en la tribuna pú-
blica y en la tribuna parlamentarla, en-
tonces habéis matado la opinión públi-
ca, habéis matado el Parlamento y 
habéis matado la libertad. Yo no 
la República. (Rumores.) 
Eso hay que explicarlo, porque es al-
go que no afecta sólo a nosotros y a 
vosotros, sino a la República. 
Para hablar conmigo hay que poner-
se de pie y mirarme a la cara; que yo 
creo haber lavado bien mis culpas en 
el Jordán, que no habéis pasado los de-
más. Yo he caminado ya por la calle 
de la amargura, a cuyo extremo me en-
veo otra manera de que llegue a las al- i cuentro ya, y no desconfío de que me 
Yo no fui llamado a 
sámente para plantear el debate poli ; cia de la República? (Rumores') 
tico que planteé. En todo caso, el mo- : Comprenderéis ^ no ' 
mentó no era inoportuno, y yo estimé | insengible 
que era conveniente aprovechar el' mo-
mento que se ofrecía, porque las cir-
cunstancias eran apremiantes. 
Recoge la alusión que se hace respecto 
a concomitancias entre el señor March 
y la minoría radical, y las rechaza enér-
gicamente. No se puede cargar sobre 
mi esa responsabilidad, y menos por vos- I caria aquí, porque si no, tenéis otro ca-
otros, que me llamábais para presidir j mino; vosotros habéis irradiado ya (j¡ 
ser 
a esas cosas. La que atenta 
a la Constitución mediante la coacción 
y la conminación, que pretende hacerse 
sobre el jefe del Estado, vosotros la ex 
plicaréis £Ujuí; la que atenta a la dieni' 
dad de esta minoría y a la mía persj 
nalmente, vosotros tenéis que explicar]» 
aquí: vosotros estáis obligados a explj. 
tas esferas el conocimiento de una si túa 
ción crí t ica política del país que decirlo 
pn esta tribuna, o que decirlo en la 
tribuna popular. ¡Irselo a decir al 
oído! Eso es la intriga; eso es lo 
que se llama pasteleo. (Muy bien en la 
minoría radical. Rumores en la mayo-
ría.) Y yo no entro ni en t ra ré j amás 
por semejantes caminos; prefiero el de 
la tribuna pública o el de la tribuna par-
lamentaria; y según se presenten las 
circunstancias, elijo la una o elijo la 
otra; cuando ias circunstancias apre-
mian, a la una acudo y a la otra tam-
hapáis subir a la cumbre del Gólgota 
Nosotros representamos aquí, y por 
ello tenemos derecho a ciertas conside-
raciones, si no la mayor ía de la Cámara , 
si la de la calle. (Rumores.) 
El manifiesto socialista 
En cambio, no voy a entrar en el aná-
lisis del documento, que en uso de vues-
tro derecho, habéis publicado; pero me 
permito llamar vuestra atención sobre el 
hecho de que en ese manifiesto sí que se 
esta Cámara a dos elementos. Pues bien* 
;sometedme a juicio e irradiadme si tê  
néis pruebas para ello! 
Una grave cuestión 
Y bien, señores diputados, el docu-
mentó a que me estoy refiriendo, plani 
tea una grave y dificil cuestión. Re. 
presentantes del partido socialista que 
tienen asiento en esta Cámara y que a 
la vez es tán representados en el Gobier-
no, hacen en el manifiesto afirmaciones 
que o el Gobierno recoge o el Gobier-
no rechaza. Lo que no puede hacer es 
permanecer indiferente a aquéllas. Yo 
respeto mucho y oiré aprendiendo, co-
mo me he pasado la vida, aprendiendo, 
sobre todo en lOs años que he compar-
tido responsabilidades de alguna clase 
con el señor Azaña, el juicio, la opi-
nión del señor presidente del Consejo 
de ministros. 
La mía es que no es posible en un 
asunto de esta trascendencia y de esta 
importancia inhibirse y decir que ésta 
es una cuestión de partidos. No; pero 
hacen conminaciones, amenazas, coac-
bién. Lo digo sin jactancia de ninguna ! clones al más alto Poder del Estado. 
especie, porque si yo necesitara alguna | ¿Di rec tamen te? No; ya sé que no; nojaunqUe fuera uria cuestión de partfdos, 
ga ran t í a para el ejercicio de mi dere ¡sois tan imprudentes; pero vosotros ¿qUé es i0 qUe hay aquí; gino partid0g' 
cho, antes me apoyaría en vosotros l amenazáis con cierto género de actitu-i representaciones de partidos? Desde ei 
mismos que en cualesquiera otra mino- des, y no improvisadamente, porque esos momento en que un partido que está 
ría. porque vosotros sabéis cuánto inte- documentos no se improvisan; ese do-'representado en el Gobierno, por medio 
resa a vuestro derecho dar ejemplo de cumento estaba, sin duda, preparado en'de un-documento oficial que ha rati-
ficado, plantea una cuestión como laque T i i i n - i i i w i n w 
ALIMENTO INSUSTITUIBLE. CURA-
T I V O D E LOS E S T A D O S DISPEPTICOS 
n a R uini i iKwiwtf l i i i n i w i i i i n i i i K i n i i i i H f ' M ^ a £3 B a B B H 
M U h \ n s f o i l l i i e n 
e l a l c a n c e d e s u s g a s t o s . L o q u e 
c u e s t a m e n o s e s p o r q u e v a l e p o c o . 
S ¡ l e o f r e c e n u n a c e i t e e n v a s a d o a 
b a j o p r e c i o e s p o r q u e e l p r o d u c t o 
e s i n f e r i o r . E l A c e i t e G i r a l d a s e v e n -
d e a s u p r e c i o , a l q u e c o r r e s p o n d e 
a s u c a l i d a d i n s u p e r a b l e . U s e J o s i e m -
p r e . A s e g u r a r á l a e c o n o m í a d e s u 
p r e s u p u e s t o c a s e r o , u t i l i z a n d o e l p r o -
d u c t o d e r e n d i m i e n t o m á x i m o y g u s -
t o s a b r o s o d e o l i v a s a n a y m a d u r a . 
Hijos de Luco de Tena 1 
Sevilla Madrid I 
Continúa la discusión del dictamen 
de la Comisión de Marina sobre el pro-
yecto de ley declarando la nulidad del 
real decreto de 6 de abril de 1925, que 
autorizó la modificación y p rór roga del 
contrato del Estado con la Compañía 
Trasa t lánt ica . 
E l señor CASANXJEV> apoya una 
enmienda al art ículo noveno del dicta-
men, en el que se establece el pago por 
el Estado de los intereses y de la amor-
tización de las obligaciones en circula-
ción que con su aval ha emitido la Com-
pañía. 
En la enmienda se pide la adición de 
un párrafo que diga: "Asimismo toma-
rá a cargo el Estado el pago de interés 
y amortización de las obligaciones 
la Compañía Trasa t lán t ica de las eraT^ 
slones de los años 1910, 1920 y 1922, en 
la parte que represente el valor de !os 
bienes de la Compañía que se a t i i b iva 
para el pago del saldo a su favor." 
El señor RODRIGUEZ PEREZ, presi-
dente de la Comisión, rechaza 'a en-
mienda, por entender que al Estado no 
le corresponde hacerse cargo más que 
de aquellas obligaciones por 61 avala-
das. 
El señor CASANUEVA rectifica, co-
mo asimismo el señor RODRIGUEZ 
PEREZ. 
(Entra el ministro de Obras públicas.) 
El señor RODRIGITOZ PILERO ex-
plica el voto de la minoría radical, fa-
vorable a la enmienda. — ¿ D e modo que usted se casaría con 
Esta queda rechazada en votación or- ^ é a t a no |,e d ? 
(Linaria por (¿2 votos contra 81. P -r . . _ 
Se da lectura a otra enmienda del se- — i u n - uescle lliegO. 
ñor RODRÍGUEZ PIÑERO. en ta que —Pues entonces, niego mi consentimiento; no quiero 
pide que el Estado atienda a las pen-jidiotas en la familia. 
siones y jubilaciones de 1» Compañía. ("GaMettmo Ulustrato". Venecia) 




—Mira, vida mía; para que no te encuentres tan sola, 
te traigo unos pececitos de colores. 
("Lustige Blaetter", Berlifl.) 
estoy examinando, el Gobierno tiene que 
decir si se hace solidario de ese cri-
terio o si no se hace solidario de ese 
criterio, y en el primer caso, si se hace 
solidario de ese criterio, el Gobierno 
comprenderá que la representación del 
S P w !|| partido radical, bastante numerosa en 
esta C á m a r a para que no se la desdeñe, 
tiene que tomar actitudes en defensa 
de su personalidad y en defensa de su 
decoro político. De la otra cuestión, de 
la que afecta a la dignidad de la mi-
noría y a la dignidad de la persona que 
os es tá dirigiendo la palabra, yo no pi-
do declaración de ninguna clase al Go-
bierno: eso toca al partido socialista; 
son sus representantes, sus honorables 
representantes, los que tienen que decir 
si ratifican ese género de acusaciones, 
porque si lo ratifican, no serán congruen-
tes consigo mismos si no plantean la 
cuestión a que antes me refería. Eso es 
preciso probarlo, y si se prueba, o la 
minoría, haciéndose solidaria de su pre-
sidente, toma una actitud, o el presi-
dente debe ser irradiado de esta Cáma-
ra, como lo han sido otros dos miem-
bros de ella. 
Y con esto, señores diputados, yo, 
que espero las declaraciones del señor 
presidente del Consejo de ministros p*-
ra hacer m á s extensa mi intervención 
y para entrar en otro género de razo-
namientos, o callarme, no tengo más 
que añadir. Ya habéis visto que en mis 
manifestaciones no hay una sola pala-
bra que afecte a vuestra dignidad po-
lítica ni a la de ninguno de vuestros 
miembros; estáis libres, sin embargo, 
del servicio recíproco. Nosotros sabe-
mos contestar de todas las maneras po-
sibles, porque aquí no estamos, como 
los segadores del cuento, solos; aquí 
estamos cerca de noventa hombres, que 
formamos una sola pifia, dispuestos a 
hacer frente a todas las responsabili-
dades y a contestar, sin arrogancia, 
pero con firmeza y con energía, a todas 
las provocaciones. (Grandes y prolon-
gados aplausos en la minoría radical.) 
D i s c u r s o d e A z a ñ a 
E l jefe del GOBIERNO: Estamos den-
tro del debate político tradicional. que 
al Gobierno no le produce ninguna con-
trariedad. No les corresponde a las mi-
norías interpelar a'. Gobierno sobre 
asuntos que ocurren fuera del Parla-
mento, pero el Gobierno está aquí, dis-
puesto a contestar, porque para él to-
do son ventajas, como para el Parla-
mento. 
No hay que confundir las disputas de 
unos republicanos con otros con el ré-
gimen, que no debe ponerse en tela <J* 
Inicio por encrespadas que sean oye*' 
tras discusiones. 
La República es para todos '.os espa* 
'íoles. Yo bien sé que hay muchos q ^ 
no la quieren; pero mora' y jurídica-
mente es tán obligados a vivir dpnír0 
de «Ha. 
También la Constitución es tá hecb* 
para todos; pero por el hecho de exis-
tir, de haber salido votada de las Cor-
tes, ya nos divide a los republicanos, 
porque a algunos de éstos no les P ' 
rece bien. A los más nos parece bie . 
aceptable, y estamos dispuestos a 
cer cuanto podamos por defenderla. 
Yo pienso que al enfrentarse un hom-
bre público con un problema nación» • 
lo hace, no pensando en su interés pe 
sonal o de partido, sino en la nació ̂  
Pero si cualquier política ha de ser Da 
cional, difícil lo será en sus modos y ^ 
sus medios, si se pretende lograr 
a se V ^ i ^ ' ^ r 
— L a olvidarás muy pronto y serás feliz. atafi« a la *Wa nacional, co^ i0 ' \x , . 
- . . . . . j . . ejemplo, si se tratase de defender la » 
— j A y de mil Nc puedo. Le he regulado demasiadas cosas dependencia de Espáftá. En este caso 
adquiridas a plazos. e s ta r íamos todos los españoles unv'|:<,q-
sí se tratase de defender la Bcpubncj 
("En Rolig Hal f tinuaa", Gotemburgo.) [ya no se podría contar con los opuesw 
i 
una inter. 
lte; de m ^ 
• ¿Pero et 
en tí 
ero. ao hâ  
ia cordif 
«idido p0^ 
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al régimen, v asi sucesivamente, se van Añade que no ha debido el señor Le- | 
segregando elementos a medida que la^roux elevar a problema nacional, lo que, 
importancia de los proWerriáa oisminu-'lo es local, como la Academia General; 
£ Mili tar , ni ha debido hacerse eco del des- : 
Dos modos hay de hacer una politi- contento de parte del Ejército. Aunque | 
ca nacional, una sucesiva, y otra si- esto existiere, no sería motivo para un 
multánea. Esta ú l t ima es la que veni- cambio ministerial. (Grandes aplausos.) | 
mos nosotros realizando. Esa política se ha hecho con la apro-. 
Se formó un Gcbierno el 14 de abril, bación de todos ^ P i t i d o s políticos,! 
en el que ningún partido predominaba. 3alvo la de la oposición no republicana,: 
se debía segu.. 
ctalistas; otros estimaban lo contrario, es que el señor Lerroux, fundándose en 
El partido radical se eliminó del Gobier- el descontento de unos cuantos, pida que 
no y ahora, no sólo estima que los so- se rectifique esa política. (Muy bien.) 
ciálistas no deben continuar, sino que: E? este sen.ido hay que actuar en 
cree que hacemos mal los que colabo-lbien de la nación, sin pararse a pensar 
ramos con ellos, y que debe formarse si una determinación disgusta o no a 
un Gobierno exclusivamente republicano, i este o al otro Cuerpo, sea mili tar o pa.-
Recuerda que en el año 1930 se le en-i sano. (Muy bien.) 
comendó a él el realizar gestiones cer-j n o l í t i r a rpl¡cy¡n<;fl 
ca de los socialistas para el movimien-. L a p o i l l i c a re l ig iosa 
to revolucionario, y cómo aquéllos se Eri cuanto a la litica rel[gioa& del 
prestaron a sumarse a las fuerzas re-, obi censurada también por el se-
publicanas. con tal de que no se les lie- . - ^ LerrouXi ^ es lo ¿ hecho a 
^ ' s r n o f ^ ^ r r objeción. Be *g respecto el Gobierno? Pues cum-
nara un programa p a ^ unas oposicio-i ^ í a d o a dlsolvler ^ Compañía de Je-para un P r^ r í t__ ^ ^„ ¡sus. ¿Que no les ha gustado a los je-
¿ qué '.e vamos a hacer? Pe-
nes, todos los problemas do Gobierno. 
Y cediendo unos y otros, se llegó a tra-
zar un programa de Gobierno. E l so-
cialista incorporó parte del suyo con 
suuas 
ro es que si nosotros no hiciéramos más 
que lo que les gusta a los demás, nos 
anuencia de todos." Uno de los temas t u z a r í a m o s de brazos 
más discutidos fué la Reforma agraria, 
defendida por los socialistas, y que tan 
diferente es de lo aprobado el que ac-
tualmente se discute. 
Advino la República, y el Gobierno 
anterior y éste no han hecho otra cosa 
que traer parte de aquel programa, que 
fué llevado al sufragio universal. 
Interesa decir que todo el programa 
elaborado por el Gobieruo provisional se 
En cuanto a los anuncios de peligros 
señalados por el señor Lerroux al Go-
bierno, reconoce que, efectivamente, le 
comunicó la existencia de un peligro el 
señor Mart ínez Barrios, quien no le di-
jo de quién se trataba porque había em-
peñado su palabra de honor. 
El señor Lerroux ha dicho también 
que si no se les oye, la continuación del 
Gobierno supondrá una dictadura, caso 
llevó al Consejo de ministros antes d e l l ^ que no se retiraran los socialistas. Yo 
Gobierno que yo presido. Así se apro 
barón la ley Agraria, la de los delega-
dos de Trabajo, que no son cosa de este 
Gobierno, sino que se aprobaron en un 
Consejo del Gobierno anterior. 
Y esto no ha merecido objeción de 
los radicales durante los meses que du-
ró el Gobierno provisional. 
Recuerda una comida celebrada por 
los ministros para examinar los cami-
nos que habr ía que seguir cuando se 
eligiese Presidente de la República. 
De lo allí acordado se hizo un arma 
contra el Gobierno desde los bancos 
radicales. 
Se acercaba el día de dimit ir el Go-
bierno, y se reunió el Consejo Nacio-
nal de Alianza republicana. Opinaron 
en contra de la continuación del part i -
do socialista elementos radicales y de 
Acción republicana. A mí me tocó ha-
blar el penúlt imo. Yo dije que, aunque 
había en España opinión contraria a 
los socialistas, estimaba que debían con-
tinuar en bien de la República. E l se-
ñor Lerroux vino a decir, sobre poco 
más o menos, lo mismo. 
L a tramitación de la crisis 
Se ocupa de la t ramitac ión de la cri 
sis, y dije que él se encargó de formar | 
Gobierno, con la condición de que ha-
bía de ser de coalición republicano-
socialista. Recibido el encargo, sin dis-
tribuir las carteras, di cuenta al señor 
Lerroux, y cuando hice la distribución, 
volví a yerle, Y 1116 dijo que los socia-
listas tenían, por las carteras que des-
empeñaban, un predominio con el que 
no estaba conforme. A consecuencia de 
ello, se negó a formar parte del Go-
bierno, y yo formé un Gobierno que te-
nía mayor ía en la Cámara . 
A l señor Lerroux le parece aliora que 
hacemos mal en colaborar con los socia-
listas, porque estamos violentando con 
ello el sentimiento de la nación. Se ale-
ga que estamos gobernando en socialis-
ta, y eso no es cierto, y no lo es, por-
que estos hombres no han traído 250 
diputados. De haber conseguido ese nú-
mero se estarla gobernando en socialis-
ta y a nosotros no nos quedaría otro re-
medio que esperar a derrotarlos en las 
Cortes. 
¿Pe ro qué hay de socialista en los 
proyectos del Gobierno? ¿ E s acaso la 
Reforma agraria, a la que si alguien se 
opone son los socialistas ? ¿ Pero es qué 
puede ser m á s conservador de lo que es 
en un cambio de rég imen? ¿Pues que 
concepto se tiene de una revolución? 
(Aplausos de la mayoría.) 
Tampoco es ley socializante la de los 
delegados de Trabajo, que no tiene otro 
objeto que el vigilar el cumplimiento de 
las leyes sociales del Estado. Esto lo 
hacen todos los partidos en todo el 
mundo. 
L a gestión del Gobierno 
creo quo se habla demasiado de dicta-
duras. ¿ N o os parece? ¡Es muy difícil 
ser dictador! ¿Dictadores nosotros? ¿ E s 
que se nos puede decir que hemos se-
cuestrado la voluntad popular? 
E l señor Lerrpux .nsiste en hablar de 
dictaduras en unas declaraciones, en las 
que dice que se impondrá una dictadu-
ra mil i tar como reacción a la dictadura 
del proletariado. 
Estas palabras infunden la alarma en 
el país y asusta a los mismos militares, 
que quiere que se los deje en paz tra-
bajar con los muchos o pocos recursos 
que les concede el Gobierno. 
Como réplica al discurso de Zaragoza 
surge el manifiesto de los socialistas. De 
él no se hace solidario el Gobierno, por- | | f 
que yo, en este ministerio de concentra-
ción, no tengo nada que ver con la ac-
tuación de los partidos. 
Ahora, si en el manifiesto hay algo 
que es anticonstitucional, yo se lo re-
pruebo. Pero en el supuesto de que hu-
biere probabilidad de esa dictadura, yo 
estimo que la declaración hecha por el 
partido socialista debiera serlo también 
por todos los partidos republicanos. 
Permanencia en el Poder 
Describe la gestión del Gobierno y 
dice que el orden público impera en Es-
paña, sin que se hayan producido vícti-
mas, y se ha recogido la cosecha, que 
no se ha incendiado, como se anunciaba. 
Este Gobierno vino a las Cortes con 
un programa continuación del elaborado | gobernará mientras tenga mayoría en 
A nosotros—a mí y a los socialistas i : 
no nos parece oportuno declinar el [ 
Poder, y el Gobierno se mantendrá has- : 
ta dar cima a su programa, en tanto • 
tenga mayor ía en el Parlamento y el : 
Presidente de la República no haga uso : 
de sus prerrogativas. 
Si no os gusta, no hay sino derrotar- jj 
nos. El Gobierno os da todas las facili- j 
dades para ello; pero lo que no puede !j 
hacer es que cuando una minoría se In : 
pida, por numerosa que sea, sin más , : 
abandone el Poder. 
Es necesaria la oposición; pero es | 
preciso que ésta se acostumbre a la j 
existencia de un Gobierno que gobierne j 
con el Parlamento, cosa nunca vista en : 
España. 
M i criterio es que los Gobiernos deben -
gobernar con sus mayorías , no atrope-
llando a las oposiciones, sino discutien-
do serenamente con ellas. 
Se habla de cordialidad, y esto me 
suena a charanga. No se trata de hacer 
cosas cordiales, sino inteligentes. 
Lo que nos pasa es que estamos des-
habituados al Parlamento, y al Parla-
mento salido del sufragio universal. Lo 
que se debe hacer no es discutir el de-
creto de disolución, sino ir a conquistar 
a los electores. 
y o digo que nosotros nada podemos 
echarnos en cara, porque todos procede-
mos de las mismas candidaturas, y el 
nudo no se podrá desatar mientras no 
se celebren otras elecciones. 
Termina diciendo que en España ya 
no hay Rey, cosa de que algunos se ol-
vidan. (Aplausos.) 
Lerroux rectifica 
El señor LERROUX: Confieso que se 
me ha contestado por el método Ollen- j j 
dorf, en la primera parte del discurso, ! 
y por ello voy a recoger algunos puntos 
oncretos de la segunda parte. 
Una vez m á s dice el señor Azafta que 
por el Comité revolucionario y el Go-
bierno provisional, y ninguno como él ha 
respetado las decisiones del Parlamento. 
Nosotros no hemos confundido j a m á s 
la duración de este ministerio con la de 
las Cortes, condenadas a muerte muchas 
veces. Antes de constituirse este Parla-
mento, ya convinimos en que viviría, 
salvando las prerrogativas constitucio-
nales, tanto como permitiese vivir a un 
Gobierno con suficiente mayoría. Y co-
mo contamos con ésta, el Gobierno se-
guirá viviendo, hasta tanto que la Cá-
mara retire su confianza. Ese día declí-
las Cortes, Yo, por el contrario, sosten 
go que no basta con tener aquí la mayo 
ría, y menos en unas Cortes constitu- ; 
yentes, que fueron elegidas para una j 
misión especial. 
E l Jefe del Gobierno, en efecto, a pro-1| 
pósito del Estatuto, hacia la misma de- • 
claraclón. Pero cuando busca fórmulas : 
de t ransacción, para conseguir una ma- j 
yorla m á s amplia, es porque reconoce ^ 
la existencia de esa voluntad popular. 
Recuerda la reunión de Lhardy, en la 
que se tomaron, en efecto, los acuer-
dos dichos por el señor Azaña; pero 
F I G U R A S D E A C T U A T T F K D .la Dictadura, por estimar que podrían 'actuar meritoriamente. 
1 Alude a lo dicho por el señor Lar-
go Caballero, respecto a que el partido 
socialista har ía la guerra civil, antes que 
entregar el Poder al señor Lerroux. Es 
decir, que lo que no se hizo con la Dic-
tadura, durante la cual no hicieron huel-
gas los socialistas, se va a hacer con-
migo. 
El señor LARGO CABALLERO: Yo 
no he dicho eso. 
En señor LERROUX: Pues toda la 
Prensá lo dice. 
El señor LARGO CABALLERO: No 
es verdad. 
El s e ñ o r LERROUX: Mentirá la 
Prensa. 
Yo no he amenazado con una dictadu-
ra; lo que digo es que la opinión no es-
tá con el Gobierno y que hay elemen-
tos que, puestos al servicio de esa opi-
nión, tienen medios coactivos para im-
ponerse. 
Medio de ver si esa opinión eátá o no 
con el Gobierno es dejarla que se mani-
fieste. Pero yo no creo que e1 Gobierno 
me autorice para convocar al uueb'o a 
esa clase de manifestaciones que se sa-
be cómo empiezan y no dónde acaban. 
(Aplausos.) 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA: 
Tenía pedida la palabra el señor Prieto, 
pero son las nueve menos cuarto. Por 
otra parte, no parece conveniente apla-
zar este debate, y, sin embargo, no creo 
El señor LARGO CABALLERO: No es!que se pueda continuar esta noche, por 
eso lo que dice la Prensa. I que el señor Lerroux tal vez no asista 
El señor LERROUX sigue diciendo que'a la sesión, 
el manifiesto socialista supone un vetoj E l señor LERROUX: En efecto; yo 
para el partido radical, con lo que no no asisto a las sesiones nocturnas, y de-
se consiga otra cosa, que poner u n a ' s e a r í a que se aplazase este debate hasta 
dificultad más a la República. mañana por la tarde, si el señor Prieto 
yo esperaba palabras más afectuosas no tiene Inconveniente, 
del señor Azaña para esta minoría. El señor PRIETO: Por mi parte, nln-
Una dictadura colect ivajg^ ^ ^ ^ DE LA CAMARA: 
En cuanto a las Dictaduras no las Queda aplazado este debate hasta ma-
cree tan difíciles como el señor Azaña, , ñaña por la tarde. 
y señala el peligro de una dictadura co I Acto seguido, a las nueve menos diez 
lectiva. minutos, se levanta la sesión. 
En lajs tribunas, regular concurrencia. 
Escaso número de diputados en los es-
rañas 
L a s e s i ó n d e l a n o c h e 
Se abre la sesión a las once menos-rras Incultas susceptibles de un cultl-
dlez minutos. Preside el señor Bestelro. vo permanente y económico en más de 
un 50 por 100 de su extensión superfi-
cial, se redacte del modo siguiente: "Las 
incultas no destinadas a explotación 
En el banco azul, el ministro de Agri-¡ ganadera, siempre que evidentemente 
sean susceptibles de un cultivo perma-
nente y económico en más de un 50 
por 100 de su extensión superficial, que 
forme una sola parcela." 
La COMISION le da algunas expll-
Prosigue la discusión de la Base sex- caciones y añade que de las enmiendas 
ta del proyecto de Reforma agraria. que el señor Casanueva tiene presenta-
se da lectura a una enmienda del se- das a esta Base ha aceptado varias 
ñor RICO AVELLO, que es admitida1 de ellas. 
cultura. 
L a R e f o r m a a g r a r i a 
radas, en vista de ello, las enmiendas. 
(Vuelve a la presidencia el señor Bes-
telro.) 
E l señor REINO OAAMAÑO retira 
otra por él presentada. 
Otra del señor SANTA CRUZ se da 
por retirada, por no defenderla ningu-
no de los firmantes. 
Se da lectura a una del señor ORT3B-
GA y GASSET (don Eduardo) «B )ft 
que pide que el apartado tercero M re-
dacte as í : 
"Las Incultas en toda aquella por-
ción que sea susceptible de cultivo." 
La COMISION contesta que en par-
te esta enmienda es tá Incorporada al 
dictamen, pero que no tiene Inconve-
niente en aceptar la de "toda aquella 
porción que sea susceptible de culti-
vo", si bien dándolo otra redacción. 
E l señor ORTEGA y GASSET la da 
por retirada. 
Los señores V E L A y O S y ALONSO 
DE ARMIÑO dan por retiradas sendas 
enmiendas. 
Otra del señor CID queda incorpora-
da al dictamen, salvo una parte de ella, 
que se considera que no es propia de 
esta Base. 
El señor L A M A M I E DE CLAIRAC, 
firmante de la anterior enmienda, pide 
algunas aclaraciones. 
E l señor FECED, por la Comisión, 
se las da, y la enmienda queda ret i -
rada. 
E l señor F A N J U L retira otra pre-
sentada a este apartado tercero. 
El señor REINO CAAMAÑO defiende 
una enmienda al apartado cuarto, que 
señala como exproplables las tierras 
manifiestamente mal cultivadas, que da 
por retirada luego por estar su espí-
r i t u Incorporado al dictamen luego de 
la nueva redacción dada a la Base. 
E l señor G U A L L A R T retira otra por 
él presentada y lo mismo hace el señor 
CANO DE RUEDA. 
E l señor L A M A M I E DE CLAIRAC 
hace notar cómo esta retirada de en-
miendas demuestra el espíri tu transi-
gente de la minoría agraria, y cómo la 
presentación de numerosas enmiendas y 
votos particulares no se hace con pro-
pósito obstruccionista. 
Se suspende este debate y se levan-
E l jefe del Gobierno de Rumania, Váida Voievod, triunfante 
en las elecciones 
OSA ¿L/O 
E L R E P E R T O R I O F I G U R A T I V O 
D E L A R T E A C A D E M I C O 
En la vuelta al clasicismo, tan carac ter í s t ica en muchos artistas 
contemporáneos, cierta nota común muestra, con todo, la resistencia 
del "hombre de ayer", que se acomoda difícilmente a la nueva piel de 
este "hombre de mañana" , no distinto, después de todo, del "hombre 
eterno"... Todos ellos muestran, de lo qi^e se refiere a la invención 
figurativa, una actitud de no conformidad o de omisión respecto del 
repertorio creado por Grecia y por el Renacimiento y transmitido por 
una tradición académica, más o menos vivaz según los tiempos. 
Así como los filósofos aristotélicos del día no argumentan con silo-
gismos—ni Aristóteles tampoco, por otra parte—, así el clasicismo de 
los pintores y de los escultores del día sólo muy raramente recurre a 
las representaciones y figuras habituales al arte clásico. No tiene mu-
cha costumbre, que digamos, de multiplicar las imágenes de Venus o 
de Apolo de las cóleras de Aquiles o los símbolos que representan a las 
virtudes teologales, o la Sagrada Familia, o la Pasión del Señor. Cuan-
do les es necesario escoger una iconografía, el artista contemporáneo 
tiene m á s bien costumbre de forjarse su mitología propia, para uso 
exclusivo y personal. 
E l caso de Bourdelle, aplicándose a renovar el aspecto exterior del 
clasicismo, es excepcional, y la experiencia, por otro lado, no resultó 
muy concluyente, asistida secretamente como estaba por una Inspira-
ción de lo más ext raño al verdadero clasicismo. E l caso del Giorgio 
de Chirico, desempolvando el guardar rop ía de la tragedia, se ha que-
dado igualmente en lo excepcional. Lo más corriente es hacer como 
el clásico escultor Aristide Maillol y como la mayor parte de los crea-
dores de este tiempo y separar del propio cosmos a los dioses del 
Olimpo, a los personajes de la Biblia o de la leyenda Dorada y tomar 
figuras pertenecientes a un mundo cuyo elemento encuentra en la vida 
cotidiana, reducida a sus formas esenciales, interpretada y transfor-
mada por la estilización. 
No ocultemos que esta posición significa, en relación con el arte 
clásico, una especie de "protestantismo" con tendencia a perpetuar el 
espíritu, como si éste fuese independiente de la letra. Un protestan-
tismo y, por consiguiente, una debilidad. 
Cualquiera que sea el encanto que a los ojos del observador tenga 
la aparición de una mitología original, de una teogonia que no es la 
oficialmente dada como válida durante siglos; cualquiera que sea la ex-
citación que eso traiga a su curiosidad, la satisfacción que le dé la cien-
cia que con ella adquiera sobre el alma humana y su fauna y su flora 
ínt imas, convengamos en que tales ventajas para quien contempla, se 
convierten en Inconvenientes para quien tiem- la función de crear. El 
creador, el artista, pagando demasiado caras las gracias dichas, se 've, 
huérfano del amparo de los mitos seculares, reducido en cierta manera 
a balbucear, a usar de un lenguaje no bien modelado todavía por la 
colaboración social e histórica. 
Viene a ser, en estas condiciones, como el escritor que ha sido 
cronológicamente el primero en la utilización literaria de un dialecto 




por la Comisión. 
(Entra el ministro de Estado.) 
El señor D I A Z D E L MORAL, presi-
dente de la Comisión, hace algunas ob-
servaciones a la enmienda aceptada. 
El señor ORTEGA y GASSET (don 
Eduardo) defiende otra en la que pide 
que el apartado segundo de la Base 
quede redactado de la siguiente forma: 
"Las fincas cuya apropiación se hu-
_ blera hecho a título de señorío, sea cual 
i fuere el medio por el que haya sido 
j transmitida su propiedad a sus actua-
j les poseedores". 
(Ocupa la presidencia el señor Gó-
j mez Paratcha.) 
El señor D I A Z D E L MORAL recha-
; za la enmienda después de señalar la 
j imposibilidad de su aplicación y pone 
| como ejemplo el de la provincia de Cór-
j doba, donde de 75.000 propietarios, veln-
j te o veinticinco mi l lo son de tierras de 
j señorío que fueron parceladas y legíti-
• |mámente adquiridas por ellos. 
: El señor ORTEGA y GASSET (don 
: Eduardo) rectifica y da por retirada la 
• enmienda. 
El señor OSSORIO Y GALLARDO 
i, llama la atención acerca de la gravedad 
[I que encierra la enmienda del señor Rico 
Avello, aceptada por la mayor ía de la 
Comisión. 
En ella se establecen como expropia-
bles "los bienes rústicos pertenecientes 
a los sucesores de las familias nobles 
privadas del señorío jnrisdiccional por 
el decreto de las Cortes de Cádiz de 6 
de agosto de 1811 y que desde aquella 
fecha se han transmitido por herencia, 
legado o donación hasta llegar a sus 
actuales dueños". 
El señor SANCHEZ ALBORNOZ es-
tima también que 'a aprobación de la 
enmienda supone una injusticia, además 
de producir gran embrollo, por la difi-
cultad de señalar las tierras de señorío 
E l señor CASANUEVA da por ret í- ta la sesión a la una y cuarto. 
E s t a tarde se reanuda e l debate po l í t i co 
Empezará la sesión con la intervención del señor Prieto. 
Este contestará al jefe de los radicales en lo relativo al 
manifiesto. Según el señor Besteiro, el debate puede durar 
lo mismo tres días que todo el verano. Se habla de que como 
derivación los radicales iniciarán una política de obstrucción 
a los proyectos gubernamentales 
AYER HUBO POCOS COMENTARIOS Y DE TONO APAGADO 
Los comentarios que en los pasillos 
suscitó el debate político fueron en ge-
neral de tono apagado. No hubo entu-
siasmo por ninguna de las partes, y se 
puede asegurar que no respondió tam-
poco a la expectación producida. Algu-
nos diputados insinuaban que era pre-
ciso esperar a la sesión de hoy, en que 
intervendrán los socialistas por boca del 
señor Prieto para recoger las alusiones 
relativas al manifiesto. Entendian es-
tos diputados que el giro que tomará el 
debate y también su amplitud depende-
rán de los vuelos y alcance que dé a su 
intervención el señor Prieto. 
En algunos sectores de la Cámara 
causó más bien decepción los términos 
en que se ha planteado el debate. Para 
muchos diputados, además, el señor 
Azaña no contestó a las objeciones y 
reparos formulados por el señor Le-
rroux. 
La minoría radical se mostraba muy 
satisfecha de la intervención de su jefe. 
En cambio se lamentaban de que el je 
fe del Gobierno no diera la opinión de 
jurisdiccionales. La Injusticia estar ía en I éste sobre las alusiones de carác te r mo-
que al limitarse a expropiar las de las ral aparecidas en el manifiesto, y que 
familias nobles, se dejarían libres otrasjel señor Lerroux pidió reiteradamente 
tierras que fueron de señorío, pero no se aclarasen 
pertenecientes a nobles, sino a familias 
enriquecidas alrededor de 1770. 
Si lo que se desea es expropiar todas 
las tierras de señorío, dígase así, sin 
establecer distinciones. 
Añade que sabe que muchos aristócra-
tas están qiiemando sus archivos para 
E l señor Mart ínez Barrios decía en 
un grupo de amigos que no comprendía 
los murmullos de la mayoría ante el re-
querimiento del señor Lerroux de Ir a 
una manifestación pública para conocer 
el verdadero estado de la opinión. 
—No se comprende esa ext rañeza 
que no se sepa qué tierras suyas fueron lCOmentaba—cuando todos nosotros pro-
cedemos y dependemos de la opinión. 
Personalidades destacadas de la Cá-
mara, como los señores Maura, Ossorlo 
Gallardo y Sánchez Román se negaron 
en absoluto a dar su opinión sobre el de-
bate. También se negaron a opinar el 
señor Cordero y otros directivos socia-
listas, a quienes los periodistas requi-
rieron. Ni opinaron tampoco los seño-




Termina expresando su confianza en 
que la C á m a r a no aceptará la enmienda 
tal como ha sido Incorporada al dicta-
men. 
El señor D I A Z DEL MORAL se pro-
nuncia, en nombre de la Comisión, en 
jl contra de la fórmula propuesta por el 
{¡señor Sánchez Albornoz y a favor de la 
' enmienda del señor Rico Avello. 
El señor FECED, de la Comisión, di-
ce que él no comparte el criterio de la 
mayoría respecto a la enmienda del se-
ñor Rico Avello, y anuncia que sosten- El conde de Romanones hizo el si-
j jd rá como voto particular el anterior dic-j81"611161 
" tamen. —Desde luego, no ha sido el duelo a 
imuerte que esperaba la gente. A pri-j le dijo, entablando el diálogo: "Mañana 
U n a c o n t r a d i c c i ó n Imera sangre con sable y sin punta. Los! otra vez" 
bate y yo soy testigo de mayor excep-
ción porque en Barcelona y en Cata luña 
hay uná opinión de izquierda que aún 
no ha tenido representación en los nú-
cleos oficiales del país. SI hay algún des-
contento en estas masas contra el Go-
bierno es por no haber dado un sentido 
más de izquierda a su obra. Ha usado 
de una tolerancia con las derechas con 
el propósito de tener una mayor asis-
tencia social, y las derechas se han en-
valentonado. En cuanto a la manifesta-
ción a que ha aludido el señor Lerroux, 
estoy seguro que en las que a él le se-
guir ían formar ían todos los enemigos 
de la República y todas las derechas. Pe-
ro en el momento en que se observe el 
menor peligro para la República, la iz-
quierda se levan ta rá en un movimiento 
arrollador formidable. 
La impresión de Lerroux 
A l salir a los pasillos el señor Lerroux 
fué rodeado por gran número de dipu-
tados y periodistas. Recibió muchas fe-
litaciones. Como alguien se e x t r a ñ a r a 
de su resistencia por los dos largos dis-
cursos que acababa de pronunciar, el se-
ñor Lerroux, comentó-: 
—En estos momentos hay que sacar 
fuerzas de flaqueza. Mañana segura-
mente intervendré de nuevo. Aun queda 
mucho por decir, y si no he recogido 
muchas cosas que ha dicho el señor Aza-
ña, ha sido unas por olvido y otras por 
no hacer Interminable mi discurso de 
rectificación. 
—Ya hablado el señor Lerroux—le 
dijo un periodista—. Veremos que dice 
ahora la opinión. 
—Veremos, veremos... hay que tener 
en cuenta que la opinión pide siempre 
caballos. 
Con esto el señor Lerroux, que daba 
muestras de alguna fatiga, se despidió 
del grupo, disponiéndose a abandonar el 
Congreso. 
La impresión de Azaña 
A l disponerse también a abandonar 
el Congreso el jefe del Gobierno se le 
acercaron los periodistas para conocer 
su Impresión. Uno de los Informadores 
habló luego el señor Martínez Barrios, ca tendente a aumentar la herida abier-
después el señor Azaña, y el últ imo yo 
' 1 , i Coincidimos todos en que no debían con 
naremos el Poder, y entonces, para go-: no hay que olvidar que esos acuerdos I tinuar los S0Ciajista5i y de continuar, en 
oernar con estas mismas Cortes, habrá se tomaban a principios de noviembre, 
que formar un Gobierno de coalición re-! y la crisis sobrevino en diciembre, cuan-
pubhcana. Esto es lo que prevemos pa-jdo debía sobrevivir, 
ra ese día. Solución que no es la única. I En un régimen de opinión, cambiante 
pero que es una de las que prevemos. I cada dia. cada dos dias, o cada dos se-
toporta a todos que no se haga Ira-'manas, es preciso gobernar recogiendo 
posible esa concentración, colocando a los! esos cambios. 
hombres y a los grupos en la situación Recoge lo dicho acerca de la políti-
de renunciar o sacrificar su moralidad.! ca religiosa, y dice que la separación 
Habría quien prefiriese todo, hasta des-¡de la Iglesia del Estado fué recibida 
aparecer de la vida pública. | por aquélla con abnegación, y con Igual 
No se debe hablar en vano, y m á s : se recibió por el Ejérci to la reforma he-
cuando se tiene una responsabilidad, cha en él. 
(Aplausos.) 
Se dirige a Lerroux y le dice que lo 
alcho en Zaragoza pone en peligro esa 
posibilidad de colaboración entre los re- . L a 0Pinión Publica no es la misma 
Publícanos en el Gobierno, el dia de ma- S S ? que cuando se Implantó la Re-
diferentes carteras 
Su señoría formó el Gobierno que tu-
vo por conveniente, y el partido radi-
cal pasó a la oposición, prestando así 
un gran servicio a la República y al 
Gobierno. Su señoría no lo estima así. 
E l JEFE D E L GOBIERNO: Lo he re-
conocido asi. 
E l señor LERROUX sigue su discur-
so, recogiendo lo dicho por el señor Aza-
ña acerca de la Academia general, y 
dice que las reformas militares pudie-
ron realizarse sin quitar la Academia 
L l a m a m i e n t o a l a o p i n i ó n ! de Zaragoza. 
Con las primeras reformas militares 
estoy conforme; pero hay otras poste-
riores, algunas de las cuales, si su pro-
ñans 
L a u n i ó n de los republ icanos 
Ha dicho que rompemos la continui-
dad de la política republicana, y nos ha 
anunciado—no digo amenazado, porque 
el señor Lerroux es hombre de corazé 
dos oradores han estado a tono y han 
BS conde de RODEZNO seña a la con-|dicho cosag enjundiosas. Me alegro de la 
j tradicción que encierra la ennnenda ad-,dec]aración uJe se ha hecho d* la 
: mitida. ya que no se expropia una finca República no iere nada con ^ mo. 
| de señorío adquirida en 1812 y sí otra!nárquicos Asi se en te ra rán 
cuya adquisición se hizo en 1810 con E1 señor Royo villanova dijo a 
arreglo al estado jurídico de la época. 'periodistas: 
Sí, pero esto es tá ya despuntado. 
Así lo creo yo; por lo menos asi lo 
deseo. 
Dice el señor Besteiro 
ta, con medidas tan ridiculas como el 
de arrancar los Crucifijos de determina-
dos establecimientos públicos. (Rumo-
res.) 
Seguramente muchos de los que han 
producido esos rumorcj no han hecho 
una vida tan laica de hogar como yo. 
VOCES RADICALES: Llevan meda-
llitas. 
El señor LERROUX: Arrancar el Cru-
la discusión de la Reforma agraria. No 
creo que hayan quedado ganas de inter-
cifijo de la escuela, bien; pero por qué ]0g j -gy^ 
El presidente de la Cámara, al recl-
El señor OSSORIO Y GALLARDO i ' laramente miP el ^ ñ o r l ^ I a l o s Periodistas después de la se-
insi^tP en la arbitrariedad mío ^mnm L .be ^ Jist0 claramente ^ el senor slón de la tarde, dijo: Esta noche va 
insiste en la arouraneciaa que supom Azana prefiere gobernar con los socla-
esta manera de señalar la anstocracin jjstas que con los republicanos Si Cá-
que ha de quedar sin tierra. Porque re- novas y Sagasta hubieran tenido el cri-|ne,. e rue£ros v Dreeuntas ne-
sulta que la de abolengo, en la que exis- terlo del señor A?aña, no hubiese hábl- ^ S S Í a Í h S S S í sena lo 
ten hombres de gran elevación moral 'do medio siglo de Monarquía. El discur-1 q h u l e r a sena le 
van a quedar sin bienes rústicos, y en^o del señor Lerroux. admirable, sobre 
cambio se le van a dejar al marquesitojtodo el de la rectificación, 
o al duque de nuevo cuño, que debe su| El señor Mart ínez de Velasco, jefe de 
t í tulo nobiliario tal vez al hecho de ha-.la minoría agraria, hizo las siguientes 
ber organizado un cotillón en honor de'manifestaciones: 
borrarle de aquellos otros establecimien 
tos donde no sólo constituye una ofensa 
para los católicos, sino para todos aque-
llos que, como el ministro de Instrucción 
pública, no profesan ninguna religión, 
pero tienen un espíritu profundamente 
religioso. 
-El discurso del señor Lerroux muy 
Termina diciendo que la enmienda de-ibien, y el del señor Azaña, en muchas 
fendida por el señor Díaz del Moral es partes se ha salido de la discusión plan-
la que le parece peor. teada. Ha empleado verdaderos sofis-
El señor DIAZ DEL MORAL rect!-|mas, como, por ejemplo, al afirmar que 
fica para decir que el voto partlcularjel partido socialista no gobierna por no 
del señor Feced. si se aceptase. fraca-¡tener mayoría en las Cortes, cuando, en 
sarla. y que se alegraría de oue se re-irealidad, es el que está llevando la di-
. .chazase la enmienda de1 señor Rico Ave- rección de las cosas. Por ejemplo, la Re-
L a c o l a b o r a c i ó n de IOS |]0 para qUe ge patentemente có-|forma agraria, que es perfectamente so-
|mo fracasaba dentro de unos años laicializante. Tiene, sin embargo, el señor 
propuesta consignada en el dictamen v Azaña una condición política extraordi-
ha hecho suva el señor Feced. El naria y prestigiosa, que es la de ser un 
m o n á r q u i c o s 
que 
pública. Hay varias vacantes de dipu- pío autor las pudiera modificar sin men-
tados. ¿ P o r qué no se convocan clec-jgua de su autoridad, las modificaría, 
clones? Yo no pienso que sea el temor! Vuelve a hablar de la Academia Ge-
de que candidatos republicanos derro- \ neral Mil i tar , y dice que no ha sido él 
ten a los ministeriales, sino más bien i el que ha planteado la pugna entre las i por lo que respecta a la colaboración frara5n sobrevendría por la impo<?;,vli-
que es por el miedo de que la derrota'dos capitales, sino que fué su señoría i de los monárquicos, yo no los llamo, pe-1 dad de marcar cuáles son los b'enes de 
se la causen una coalición de derechas. | el que estableció en Toledo un centro ¡ro no haré ascos a su colaboración. ¿Eso señoríos. 
E l señor FECED manifiesta que no — - Y hace bien si teme esto: pero es evl-l mil i tar que recuerda a la Academia queino lo ha hecho el señor Azaña? (Rumo 
oouaaaoso—. que gobernará con ant; 'dente, a juicio mío, que la opinión no | se le quitó a Zaragoza. Y esto no qule-¡res.) 
gTJos elementos de la Monarquía. Y co t | e s tá tan al lado del Gobierno como éste I re decir que yo no sienta afecto por 
e.to no podemos estar conforme. Los mo- di^e. Toledo, pues en su Academia Geneíal 
narquicos pueden llegar un día al ban-j Se refiere a la reunión del Consejo Ingresó y formó parte de la primera 
co azul, pero pasando por el sufragio; lo Nacional de Alianza republicana, e in- promoción; pero le duele ver el sacrifi-
que no podemos consentir es que el se- siste en quo hubo muchos conformes en cío hecho por Zaragoza! 
ñor Lerroux saque de la obscuridad a ¡que no debían continuar los socialistas | En cuanto a la política religiosa dice 
unos cuantos monárquicos y los siente ?n; p-.i primero nue habió fué el señor Gi-lqnt», después de los 
Añade que si él fuese Poder no for-
retira su voto y ruega a la presiden 




"E'uido una no íti-
"apasionado frío". 
También fué interrogado el jefe de la 
minoría catalana, y éste dió la siguiente 
impresión: 
—La segunda parte del discurso de 
Azaña me ha parecido muy bien, y la 
mar ía un ministerio exclusivamente ra-1 Cámara . rectificación de Lerroux, más que defi-
dical, sino de concentración república- ' Esta lo acepta por aclamación y se cíente, lamentable. Resudado del debate 
na. Sin embargo, las palabras del señor vuelve, por consiguiente, al antiguo dic- es que Bfi están formando dos grandes 
Azaña, después de lo dicho en el ma-¡ tamen. núcleos de opinión: uno de derecha, que 
nifiesto. me hnren vacilar en esta idea El señor CASANUEVA defiende en'sigue n Lerroux y otro de izquierda que 
Vo n " v r r ' l?.s coliborrci-nc"! de don-' ^m?end*<, que el apartaddltercero,'í'ifOf " Azaña. Encuentro que el Go-
dí v ? " j ? r l m n t r í monárquicos y di q-"> He? «p? e>r.\n r pv r - ^ . i - - M lie bi?rno se ha fortalecido después del de-
mismo, 
porque no estoy dispuesto a conceder la 
palabra. Ya han visto ustedes cómo se 
ha desarrollado el debate. Por este ca-
mino nos dispondremos a invernar—no 
se puede decir veranear por el tiempo— 
en la Cámara. SI esto continúa de este 
modo yo voy a pensar en ofrecer a los 
diputados algunas condiciones higiéni-
cas como sucede en Inglaterra, donde 
tienen un Club campestre a disposición 
de los diputados para compensar de es-
te modo las fatigas del Parlamento. 
Un periodista le dijo que los diputa-
dos catalanes parecían disgustados por-
que entienden que este tiempo dedicado 
al debate es tiempo perdido para el Es-
tatuto y otros proyectos pendientes. 
El debate—dijo el señor Besteiro—lo 
mismo puede durar tres días que todo 
el verano. Ha sido tanto como resucitar 
viejos hábitos, porque yo entiendo que 
los debates sólo deben plantearse al-
rededor de temas concretos. 
Terminó diciendo que como hoy por 
la tarde toca la discusión de la Ley 
Agraria, como h a b r á tajnblén debate, 
los dos proyectos quedan compensados 
en la pérdida de tiempo. 
Las derivaciones 
Durante la sesión de la noche los pa-
Miércoles 20 de Jnllo de 19XS (4) E L D E B A T E 
MADRID.—Afle XTflX^-Núm. v i ^ 
e V.ns M Congreso esturleron desanima-
dísimos. Tan sólo se bañaban en ellos 
alguno., dlpulados que comentaban los 
dtsmrsos de los señores A r a ñ a y Le-
rroiix y las posibles derivaciones del 
debate político. 
Parece ser que los diputados radicales 
han deliberado ampliamente sobre las 
diferentes actitudes que la minoría pue-
de adoptar, según las derivaciones que 
el debate vaya adquiriendo. Se apuntó 
en este cambio de impresiones la posi-
bilidad de una retirada del Parlamento, 
A c ^ n P o i H d a r d e M á l a g a i n a u g u r a u n d i s p e n s a r i o I V A i S D I R E C T I V A S D E L A I H O Y S E D I S C U T I R A E N ' G b s o n y H e r r i o t l l e g a n 
Ha sido instalado por la Sección Femenina en el populoso barrio 
de la Trinidad. Los socialistas de Villacarrillo consiguen la sus-
pensión de unas conferencias. Nuevo Centro de Acción Ciuda-
dana en Manzanares 
MAXiAGA, 19.—La Sección Femenina 
de Acción Popular ha instalado en el 
sugestión que fué rechazada. También centro del populoso barrio de la Tr in i 
se habló de comenzar una política de dad, un dispensario médico-quirúrgico, 
obstrucción a los proyectos guberna- con abundante material moderno, ad-
mentales, sugerencia que encontró bien quirido mediante donación hecha por 
pronto numerosos partidarios, y que se- una distinguida personalidad. La inau 
gún nuestros informes ha merecido la guración de dicho establecimiento se ha 
aprobación de la mayoría de los diputa- celebrado con la asistencia del inspector 
dos radicales. provincial de Sanidad, presidenta de la 
El presidente de la Cámara anunció a ¡Sección Femenina, señora viuda de He-
los periodistas que el debate político se redia, directivos de Acción Popular y 
reanu '^ r í í esta tarde a las cuatro en ¡muchas señoras y señoritas, 
punto de la tarde, con la intervención 
del ministro de Obras públicas. 
O t r a s n o t a s 
La minoría radical 
En el local del partido radical se ce-
lebró ayer mañana, a las diez, la reunión 
de la minoría radical. A la una terminó 
la reunión y se facilitó la siguiente no-
ta: "Con asistencia de la minoría en 
pleno se celebró en el Centro Republi-
cano radical la reunión anunciada para 
examinar la situación política actual. 
Abierta la sesión por el señor Lerroux. 
se presentó y aprobó una propuesta de 
rat iñeación de los discursos pronuncia-
dos en Zaragoza, declarando expresa-
mente que no hay ofensa personal ni po-
lítica para los socialistas. 
Se examina el acto político represen-
tado por el manifiesto de los socialistas 
y hacen uso de la palabra varios de los 
asistentes, cambiando impresiones con 
JAEN, 19.—En Villacarrillo se ha 
constituido, con el mayor entusiasmo, 
Acción Popular Femenina, que cuenta 
ya con más de mil mujeres. 
Organizadas unas conferencias, en 
las que debían hablar el doctor Palan-
ca y don Manuel Sáenz Mesías, se 
aglomeró el pueblo para oírles; por in-
suficiencia de local se acordó reservar 
dichas conferencias a las señoras, entre 
las que se repartieron más de dos mil 
invitaciones. 
Los elementos socialistas han conac-
guido la suspensión de los actos orga-
nizados, k) que ha originado generaVes 
protestas, incluso de elementos izquier-
distas. 
Acción Popular Femenina ha organi-
zado el reparto entre los pobres de más 
de 500 panes. 
Conferencia en Cijón 
GUON, 19.—A las siete y medía de la 
tarde y en los locales de Acción Popular 
toda amplitud, sobre diversos aspectos ¡ha dado su anunciada conferencia el 
de la situación política actual y «e 
acuerda proceder esta tarde con arreglo 
a lo que demanden las circunstancias." 
Incidente entre dos diputados 
ilustre sacerdote don Pedro Cantero, so-
bre la necesidad de combatir las teor ías 
marxistas. E l amplio local estaba aba-
rrotado de público, que con todo entu 
vicetesorera, señori ta Francisca Came-
reroí vocales, doña Asunción 8. Canta-
lejo; doña Luisa Rey, Dolores F. Arro-
yo; Dolores Noblejas, Antonia G. Elipe 
y Angelita G. Noblejas. 
Nuevo Centro en Dos Hermanas 
una maniobra 
SEVILLA, 19. — Esta mañana en el 
Gobierno civil ae recibieron varios ofi-
cios de Sindicatos afectos a la Confe-
S E V I L L A 19—En el pueblo de Dos deración Nacional del Trabajo envían-
Hermanas ha quedado constituida con;do dimisión (Je las Directivas corres-
jrran entusiasmo Acción Popular. A l ac- Pondientes. El gobernador, al recibir a 
to asistieron numerosos elementos de Se-!108 periodistas, les dijo que 61 no tenía 
villa y del Comité provincial. También Por qué recibir tales dimisiones, y que 
quedó inaugurado un gran casino en la1 cual<luier responsabilidad la exigirla, a 
caUe del General Cabanellas. A estos ac- Pesilr d« ««o. puesto que se trata de 
C . N . T . H A N E N V I A D O S U B A R C E L O N A E l A S U N T O D E 
D I M I S I O N M B E R N A D O R L A C O L E C C I O N P L A N O I U R A 
Pero éste se nieqa a recibirlas Dor - l t a Prensa catalana sique la cam-
que dice que se trata de paña emprendida en favor de 
a u n a c u e r d o 
tos asistió numerosísimo público, que se una mani( ,ra-
extendía por la calle, por no tener ca-
bida en los amplios locales del centro. 
Los estatutos, que ya habían sido some- TARRAGONA. 19.—El gobernador no 
tidos al Gobierno civil, fueron aproba-| â f ^ ^ 1 ^ 0 autorización pW» q p l en 
dos por unanimidad. Hizo uso de la pa 
abra don. Francisco Aburrea, presidente 
del Comité local, y otros miembros del 
el pueblo de La Ñau se celebrara un 
mi t in en que iban a tomar parte los 
señores Companys, Aragay y Gales, 
"Supresión de los aviones de bom-
bardeo y control para la 
aviación civil" 
Estados Unidos y Bélgica, invita-
dos a la C. Económica 
GINEBftA, 19.—Los delegados fran-
ceses e ingleses han llegado a un acuer-
do en lo relativo a la parte del texto 
de la resolución concerniente a la Avia-
ción. 
La Conferencia se pronunciará a fa-
vor de la supresión de los aviones de 
I bombardeo, pero con la condición de es-
BARCELONA, 19.—Sigue la intensa, tabl€cer un control de la Aviación ci-
campafta en torno a la colección Plan- vlj qUe ¿sta nb sea destinada a 
~ otros fines que los de servicios públicos. 
esta adquisición 
El Instituto A. Catalán protesta de 
que siga ausente el principio 
de autoridad en el Panadés 
VISITA DE LOS DIPUTADOS NA-
CIONALISTAS GALLEGOS 
L O S S W S 
E N 
Hacen un llamamiento para unira 
socialistas v comunistas 
Se habla de un comisario del Rej^ 
para Prusla 
RUMORES DE UN GOLPE DE 
ESTADO RACISTA 
M i t i n QiKsnpnriirin diura- Mañana se discutirá el asunto en 
<)|el Ayuntamiento. Los periódicos hacen 
la propaganda en favor de la adquisi-
ción, argumentando que se han recibi-
do ofertas de Madrid para instalar la 
colección en el Museo del Prado, junto 
PARIS. 19. — Comunican de Ginebra 
al "Petit Paris ién". 
Ayer a las ocho de la noche, el sê  
a la de don Félix Boix, cata lán fallecí-1 ftor G}bBon ha visitado al señor Herriot 
provincial, que expusieron el programa 1manlfestando 30 «8tA dispuesto a do en Madrid, que poseía una v*]™* \ eritregAnáo\e una nueva fórmula para 
de Acción Popular. Hay gran entuslas-l ^ t o ™ r ^t08^11.6 mantengan en Mt-|LUUtrtfc 4m * * * * ** M . * * * * * * Ila» negociaciones 
ma en aquella localidad por el nuevo 
centro, al que se han inscrito numero-
sas personas. 
El próximo jueves se inaugura rá tam-
bién un centro de Acción Popular, en 
Marchena, donde también ha quedado 
citación a los "rabassa í res" y aparee-i llgro de que por Madrid se adquiera la 
ros de la provincia. colección Plandiura, los periódicos ex-
: , « . . : « ^ ¡ « f ^ citan al pueblo a que se manifieste en 
uanquete izquierdistaifavor de ^ue Catalufla, que quiere obte-
VIGO. 19. -En un hotel de esta loca- ner su libertad y que quiere ser pueblo 
lidad se han reunido unos cincuenta in-
constituído el Comité. Son muchos los' divi*1"0* de ideas avanzadas, algunos 
socios que cuenta en la actualidad y las ^Uiados a la Masonería, para celebrar 
inscripciones aumentan de día en día. j1111 banquete, al que fué invitado el ex 
presidente de la República portuguesa, 
Mitin de la Unión Regional Bernardino Machado, quien presidió. 
Durante la comida se comentaron 
asuntos de actualidad, y al final se pro-
nunciaron discursos, abogando todos loe 
reunidos por el frente único entre es-
grande, no se deje arrebatar esta co-
lección de arte. 
L a comarca del Panadés 
Según parece, esta fórmula consis-
te en aceptar una "reducción sustan-
cial" de los efectivos, que sustituirla la 
fórmula que ha sido apreciada como de-
masiado Indefinida, en el proyecto ini-
cial. 
Esta fórmula fué estudiada inmedia-
tamente después de la entrega del se-
ñor Gibson por los cuatro ministros 
VIGO, 19.—En La Guardia se ha cele-
brado un mit in organizado por la De-
recha. Hablaron los miembros de la 
Unión Regional de Derechas de Ponte-
vedra, don Enrique Paredes, don Carme-
lo Castiñeira, don Manuel Casquerio y 
don Víctor Lis. Todos los oradores de-
Desde primeras horas de la tarde los 
ánimos estaban nmiy excitados en los 
pasillos del Congreso con motivo del 
anunciado debate político. 
En uno de los pasillos sostuvieron una 
discusión los diputados señores Guerra 
del Río, radical, y Fernández Vil larru-
bia, de la minoría sociaJista y diputado 
siasmo aplaudió al ilustre conferenciante, fendieron las doctrinas de la Unión Re-
El catedrát ico don Vicente Francos gional de Derechas y se ocuparon de 
hizo la presentación del orador, a quien 
ensalzó por sus relevantes cualidades. A l 
levantarse a hablar el señor Cantero fué 
acogido con una gran salva de aplausos. 
Comenzó haciendo un parangón de la 
actual situación de España y la de Fran-
cia en el pasado siglo y dice que es ne-
cesario empezar una enérgica cruzada 
del Río que no había derecho a hablar 
mal y hacer una campaña contra la ac-
tuación de los alcaldes socialistas, cuan-
do había existido en Toledo un goberna-
dor radical que había administrado defi-
cientemente los intereses de aquella pro-
con las doctrinas de los Papas. Da cuen 
ta de las impresiones recogidas en sus 
viajes por Castilla y dice que hay que 
poner dique a las propagandas socialis-
tas que se están realizando por los cam-
los problemas que agitan a España. Cen-
suran que a medida que aumenta el nú-
mero de parados no se limiten ciertos 
gastos oficiales, entre ellos la cantidad 
de automóviles lujosos de departamen-
tos oficiales que pasean por las calles 
de Madrid. Se ocupan del resurgir de 
la Derecha española y dicen que sólo 
en la provincia de Pontevedra hay afi-
liados a las derechas 30.000 personas, 
registrándose diariamente nuevas altas. 
Los oradores fueron muy aplaudidos por 
el numeroso gentío que llenó el Tocal. 
BARCELONA, 19.—El Instituto Agrí-1 franceses, pero se cree que no se po 
cola Catalán de San Isidro protesta de drá llegar a un acuerdo sobre el par-
que siga ausente el principio de autori 
dad en la comarca del Panadés . Los al 
caldes y jueces, que en el manifiesto 
que se publicó hicieron saber al Gobier-
paftoles y portugueses, para dar la ha-i no que están dispuestos a dejar In-
cumplidas las leyes, continúan aconse-
jando a los aparceros que tomen la 
talla decisiva a las derechas. 
López Ferrer en Burgos 
BURGOS, 19.—Ha llegado a esta ca-
pital «1 alto comisario de España en 
Marruecos, señor López Ferrer, acom-
pañado de su esposa e hijas. Esta tar-
de vis i tarán la Catedral. 
Viaje ds instrucción 
justicia por BU mano. Las frecuentes 
lluvias de estos días son causa de que 
no se vaya deprisa en la recogida de 
gavillas de trigo que hay en los cam-
pos, por estar excesivamente mojadas, 
pero, según manifiesta el Instituto 
Agrícola Catalán de San Isidro, ayer lu 
nes se repitieron las particiones abusl 
FERROL. 19.-E1 buque-escuela "Ga- ™ s de 8™?™ def.20 ho"1; 
latea", en su viaje de Instrucción, lle-
g a r á el 21 a Santa Cruz de Tenerife, 
desde donde se dirigirá a Cádiz, para 
llegar allí el 10 de agosto. 
Desde aquel puerto re tornará a Fe-
rrol , donde rendirá mi viaje de prác-
ticas. 
^ r r T * ! ^ ^ T ^ U * * de Castilla, pues de otra forma nos vincia. hasta el punto de que todavía tendremos ^ n t a r dentro de poco1 
había muchas facturas pendientes de de los m i J o g ma]es que a P R u . | T T T X T M A H O R A 
sia. Manifiesta el orador que el tope & ^ ^ * A 1 T A i ^ J - X W - l V i ^ V estas doctrinas y propagandas lo consti-
pado. 
Esto dió lugar á que entre ambos 
diputados se cambiaran frases vlolei^ tüyenTw'mTsmos pueblos, pues no en , " V ] J 
H i J G u e ^ d V " ^ ^ es 2 tierr1a de.los ~ r o 8 a ia r r e s e n t a c i o n e n t s l a v a d e 
señor uuerra aei mo, por parce aei que ge reflere el sefior Azafta ignoran-
diputado socialista, aquél se lanzó so-1 -
bre el señor Fernández Villarrubla y le 
asestó un fuerte puñetazo en la cara. Rápidamente acudieron a separar a los 
do que éstos cuando morían decían: 
"Ayer luchamos como caballeros y hoy 
morimos como cristianos.*' 
Asegura que el problema en E s p a ñ a 
dos contendientes los 'demás diputados. L 0 eg mág que de cuitUra. Lee datos ln 
que por aquel entonces se encontraban 
por los pasillos y lograron separarlos. 
L a noticia del Incide-le circuló en 
u n a c o m p a ñ í a m e j i c a n a 
seguida por los diferentes grupos que 
había formados por los pasillos, produ-
ciendo el consiguiente revuelo, sobre 
toc!^ en el pasillo rentral de la Cámara . 
A l enterarse de lo ocurrido el diputado 
radical, sefior Cámara , intentó agredir 
de nuevo al cefior Fernández Vil larru-
bla. en defensa del cual salieron los di-
putados socialistas. 
Durante unos minutos el escándalo 
que se originó en los pasillos fué Impo-
nente. Socialistas y radicales intentaron 
agredirse, y en vista de que los áni-
mos estaban muy excitados intervinie-
ron los jefes de dichas minorías para 
restiblocer la calma. 
^11 en tras tanto los timbres del salón 
de sesiones no dejaban de sonar l la-
mando a los d i p u t a d o s a sesión, 
y en vista de que los diputados no 
acudían al hemiciclo tuvieron que salir 
a los pasillos los secretarios de Mesa 
I n q u i e t u d e n a l g u n o s 
p u e b l o s d e L e ó n 
En Vaíderas promueve los conflic-
tos el alcalde, que es conwjnista 
En la presentación de la compañía 
teresantes en los que demuestra que la i de arte tipleo mexicano, que dirige Lu-
mayor ía de la tierra de Castilla es tá jpe Rivas Cacho, hubo una nota original.I cilio el gobernador, después de dejar re-
muy repartida, excepto las grandes fln-; Cuando la artista daba, conmovida, ias| suelta la huelga agraria. Entre los huel-
LEON, 19.—Ha regresado de Gordon-
cas, que se dedican exclusivamente a ga-1 gracias al público, un espectador del an- guistas y la Guardia civil se hablan 
naderías , pues a lo sumo corresponden 
siete hectáreas por propietario. 
Estudia el problema del paro en los 
campos y dice que éste se aprovecha por 
los socialistas para extender sus propa-
gandas, al extremo que en la provincia 
í i teatro gr i tó : ¡Un consejo! cambiado disparos sin consecuencia. An 
tes de la llegada del gobernador al pile 
blo había gran excitación, hasta el pun-
to de qae los patronos marchaban por 
las calles armados de escopetas. 
También se ha resuelto provisional-
mente el conflicto de Valederas, donde 
existe tan gran agitación y se cometen 
La compañía se mostró dispuesta a 
escucharlo y el consejo fué: menos cua-
dros y más México. 
Tenia razón el espectador y los aplau-
sos lo demostraban como índice fiel de 
de Zamora y en el plazo de un año han | la emoción del público Lo folklórico lo 
constituido 200 Casas del Pueblo, por popular, la nota de color, la canción lo 
lo que hay que activar la propaganda i que nos da a conocer cómo es México 'tales desafueros protegidos por el al 
social católica y desengañar a los cató-; y cómo síeaU< lncluso unag escenag ca. calde comunista> qUe ge temen se regis-
¡ S L r l 3 5 L Í P ,0 n0 l 5 ? f * " ^ r a s , verdaderos embriones de saine- tren los sucesos de Vil la de don Fadri-
R ^ r ^ y ? ^ ^ ! ! ^ ^ ffig y r " ^ Pero 0011 las condiciones fundamen-i que. Se produjo en el pueblo una gran 
borarse con loa métodos del Evangelio talea de] ambiente, tipos y costumbres.! alarma, saliendo los hombres armados 
fué lo que más interesó, por realidad,¡y prevenidos al observar que por las 
por la visión sintética que nos da del eras había una gran humareda y creer 
País- que se trataba de un Incendio de mie-
Los demás números son momentos de.ses: pero se vió que era polvo levanta-
revista, verdaderos apuntes en los que do por el viento y se aquietaron los ánl-
bres que Invadieron varias fincas del 
término de Mediana y de otros pueblos 
del Panadés . apoderándose de gran par-
te de gavillas que correspondían a los 
propietarios. Los mozos de Escuadra 
levantaron atestado de todo ello. 
Diputados gallegos 
BARCELONA, 19.—Mañana se espe-
ra la llegada de los diputados naciona-
listas gallegos, señores Castelao y Ote-
ro Picallo, a los que se preparan gran-
des festejos en Barcelona y un gran re-
cibimiento por haber votado los artícu-
los del Estatuto. El señor Maclá los de-
clarará huéspedes de honor de la Ge-
neralidad de Cataluña. 
Los empleados de Banca 
t ícular hasta las ú l t imas horas del día 
de hoy. 
L a C. Económica 
GINEBRA, 19.—El Comité encarga-
do por el Consejo de la Sociedad de 
Naciones de adoptar decisiones acerca 
de la convocatoria de la Conferencia 
monetaria y económica internacional ha 
decidido Invitar a los Gobiernos de Bél-
gica y Estados Unidos a que envíen re-
presentantes a dicho Comité, que, has-
ta ahora, es tá compuesto por ocho 
miembros. 
El pacto anglofrancés 
LONDRES, 19.—Conforme a las ins-
trucciones de su Gobierno, el conde 
Bernstordf, encargado de Negocios ale-
mán, se ha dirigido al Foreign Office 
para obtener un informe más amplio 
acerca del pacto anglofrancés de con-
f i B.nZ£l. 
En ausencia de Sir John Simón, el 
conde ha conferenciado con un alto fun-
cionario. 
Mellon a Norteamérica 
BARCELONA, 19.—Con motivo del 
disgusto entre los empleados de Banca 
y Bolsa, por no acceder los patronos al 
horario de verano que so.icitan, esta 
tarde se adoptaron precauciones en las 
Ramblas para evitar cualquier incidente. 
Incautación de folletos 
LONDRES. 19.—El señor Mellon, em-
bajador de los Estados Unidos, embar-
cará mañana con destino a Wásbing-
ton. / 
Se declara oficialmente que este via-
je no tiene carác ter político, y que el 
sefior Mellon, que es t a rá algunas sema-
nas en Norteamérica, celebrará entre-
vistas con el presidente Hoover, pero 
no se discutirá en ellas ninguna de las 
cuestiones que constituyen la actuali-
dad europea. 
y de las Encíclicas de los Romanos Pon-
tífices. 
E l señor Cantero fué muy aplaudido 
al terminar su disertación, que ha cons-
tituido un gran éxito. 
Nueva Agrupación femenina! «e exponen asuntos desprovistos de to-'mos. 
ido valor típico, algunos totalmente re-1 
a v , ' K S Ü ! ^ 0 ! 8 ' l 9 - 8 6 ^ " 1 ^ ^ 0 Probables por la Inmoralidad descarada, 
para ropar que entraran en la saia y la bendición de los locales de la Acción acre y fuerte- ñor irresnPhir^o irr» 
dar comienzo a la sesión. A duras P ^ S o d a d a i » Femenina de Manzanares. -y nierte'..Por respetuoso, no Irre 
^as los jofes de minorías, en unión de 
otras persono 1' dn des destacadas de la 
Cámara , consiguieron calmar los áni-
mos. 
Con ésto la tranquilidad renació en 
los pasillos y los diputados pasaron al 
salón de sesiones. 
Expectación por el debate 
A las cuatro y media de la tarde llegó 
al Congreso el señor Lerroux. A l en-
t rar se le acercaron muchos dipu-
tados y periodistas, quienes le ad-
virtieron de la expectación desper-
tada en la calle y en el Congreso por 
el anuncio de su intervención en el de-
bate político. 
—Ya me han dicho que andan los 
ánimos algo excitados—dijo el señor 
Lerroux—. L a primera colisión se ha 
producido ya, por lo visto. 
—Sí, la primera bofetada—dijo uno 
de los presentes. 
— ¿ P e r o es que creen ustedes que las 
va a haber en serle? 
Se le advirt ió que las tribunas esta-
ban abarrotadas de público, que había 
permanecido a la puerta del Congreso 
desde antes de las tres de la tarde, a 
pesar de la lluvia. 
Otro periodista le dijo: Hay m á s ex-
pectación que el día 11 de febrero cuan-
do había usted de celebrar un acto en 
la Plaza de Toros, que tuvo que apla-
zarse para el día 21. 
—¿ Es cierto ?-i-a ñ a d I ó Lerroux—. 
Pues al lá veremos. 
—¿Cómo se p lan teará el debate? 
—argüyó otro de los Informadores. 
—Yo soy un cazador que está al ace-
cho y que ahora me voy a mí puesto, y 
cuando pase la pieza procuraré cobrar-
la. Voy, señores, a entrar en el salón 
para calmar la intranquilidad de las t r i -
bunas y sepan que estoy aquí: no va-
yan a decir: ¿se habrá puesto enfermo 
Lerroux? 
Y diciendo ésto entró en el salón de 
sesiones. 
Los radicales socialistas 
ligioso. como "En la puerta del Cielo" 
Por enfermedad del Arcipreste, bendi- donde se hace chacot^ d c 
jo el domicilio social el coadjutor d o ñ e a s v ntr^c nnr =/>,• ^ i r . ^ . * 6 * 
Gabriel F. Arroyo, que felicitó S Comité ^ T l u Z ^ o T ™ 1 * eSC(:niñ' 
organizador por el éxito obtenido y a1en-¡ ^ demás nümerosJson franca revis. 
tó a los oyentes, para que el espíritu, ta con sus exhibiciones y s u T d i n u d i 
que presida esta obra, sea el espíritu casi jnteeros aesnuaos 
cristiano. rrn i " v 
L a Junta directiva está constituida por' - J z L l i ^ í a y costumbrismo: la 
las siguientes señoras : ' laS teh"a¡nas' chapanecas, hua-
cales, son gra t í s imas notas, fastuosas Presidenta, seftorita Josefa Calero Es 
paña ; vicepresldenta primera, doña An-
tonia Ochoa; ídem segunda, doña Gra-iJas de P^sentac ión, y en lo asainetado 
cía F. Pacheco; secretaria, seftorita An-|hay P r i s i ó n en los tipos, observación 
tonia F. Pacheco; vicesecretarla, señori- y ^ c l a de frase * diálogo, 
tai Carmen Muñoz de la Espada; tesore- r°d& la compañía, muchos de los ele-
mentos que trabajaron en la actuación 
de años pasados en la Zarzuela: entre 
P u e s t o f r a n c é s a t a c a d o 
RABAT, 18.—Varios grupos disiden-
tes que se encontraban refugiados en 
el Asís Melul, atacaron violentamente 
la posición francesa de Anefgu, ocupa-
da por el grupo móvil de la región de 
Mequinez. 
La guarnición resistió bien los asal-
tos enemigos y obligó a los disidentes 
BARCELONA. 19.—La Policía se ha 
incautado en Correos de gran número 
de folletos de propaganda del Instituto 
Español de Seguros, en cuya portada 
aparecen los colores de la antigua ban-
dera española. Parece que se trata de 
folletos que estaban editados con ante-
rioridad al nuevo régimen. 
^ " Í T L ^ ^ ^ ^ A ^ ? ^ * a emprender la huida, antes de que lie-
ra, seftorita Josefa F. Pacheco Cendal; 
— 1 ellos el imponderable Pompín Iglesias, 
plementarias. El Comité aprobó esta | actor, cantante y bailarín, de gracia 
orientación. No obstante, y por si j enorme e Irresistible. Sólo la parodia 
las circunstancias del debate ha-1 mímica del tango "Corazón, corazón", 
cen necesaria la intervención de la 
minoría, se designó al diputado se-
as para acreditar a un actor. 
Lupe Rivas muestra el mismo arte 
ftor Cordón Ordás para que, en nom- | expresivo y personal, atractivo y sim-
bre de ella, intervenga, el cual dió cuen- j á t i c o , y también brilla como actriz, 
ta de antemano de los extremos funda- ,' cantante y bailarina. 
mentales que abordarla en su Ínter-! Lo avanzado de la hora a que ter-
vención. , mina la representación, nos impide de-
, „ i i - * i . i. tallar más nombres del elenco. Hay ar-
L a e n s e ñ a n z a en el EStatUtO justas magníficos, de varias aptitudes; 
* » , „ , „ , , „ ; . . nn sobre todo una pareja de baile extra-Aver mañana se ha reunido la Co- . . . *-
ordinaria. 
E l éxito fué completo desde el co-
mienzo. Todos los cuadros fueron sub-
rayados con aplausos, en ocasiones di-
rigidos más a los artistas que a la sus-
tancia teatral. 
•T. de la C. 
Después de la comida que han cele-
b. ado en un hotel los radicales socialis-
tas, quedó reunido el Comité efectivo 
del partido, al que, como se sabe, per-
tenecen los ministros de Agricultura y 
Justicia. Después de cambiar impresio-
nes, los ministros expusieron el criterio 
del Gobierno en relación con el debate 
político. Este criterio se adoptó en el 
COT ĉ n de la mañaua , donde se llegó 
a uní rdo, que en opinión de 
los ministres habría de despejar la 'Si-
fcuaeMn por bastante tiempo y servirá 
para aprobar las principales leyes com- LMuniciplos," 
misión de Estatutos con el ñn de es-
tudiar una fórmula para la cuestión de 
la enseñanza. Se mantiene intacto el 
párrafo primero del dictamen, que se 
reflere a que la Generalidad podrá sos-
tener centros de enseñanza independien-
tes de los del Estado. Se añade otro 
para que, en el caso de que la Genera-
lidad solicite realizar una acción con-
junta de las dos enseñanzas, se cree 
un patronato que rija dicho asunto de 
la enseñanza en Cataluña. No hubo una-
nimidad en la aceptación de este últl-j * 
mo párrafo, y alguno de los vocales BUENOS AIRES, 19.—Comunican de 
de la Comisión, el seftor Valle, presen- La Paz (Bolivia), que el acto de hos-| 
t a r á un voto particular en relación con tilidad realizado por las fuerzas mill ta-
este asunto. res paraguayas, el viernes de la pasada 
I n r • i semana, fué un ataque al fuerte bolivia-
L a K e r o r m a a g r a r i a i no de santa cruz. 
Enmionrlo A* f-t—..« i En la defensa del fuerte resultaron nmienda de Melquíades muertos dog soldados bolivianos y herI. 
A U/aro-» do un sargento de la guarnición del 
H'Vd' " ¿ i fuerte. 
Un combate entre tropas 
de Bolivia y Paraguay 
garan refuerzos. Los grupos rebeldes se 
internaron en los valles del Melul. 
Los franceses tuvieron un suboficial 
y un legionario muertos y un oficial, 
siete legionarios y un soldado conti-
nental heridos. 
Vista del proceso Oustric 
PARIS, 19.—El Tribunal correspon-
diente ha acordado que comparezcan 
ante la Audiencia del Sena, acusados 
de corrupción de funcionarios, el finan-
ciero señor Oustric y el ex director de 
la Policía judicial, M. André Benoit. 
Gobierno y Estados particulares, que se 
apoderen de los depósitos ocultos de ar-
mas, que poseen los comunistas, cuyo 
existencia ha quedado bien probada por 
los recientes sucesos de Altona. 
Esta es la única manera de que las 
reuniones y manifestaciones políticas 
autorizadas se desenvuelvan en lo futu-
ro sin Incidentes sangrientos. 
En caso necesario, el Gabinete del 
Reich propondrá al Presidente del Reich, 
otras medidas contra los que luchan a 
mano armada por la Idea política y 
hasta con el empleo criminal de explosi-
vos. 
Firmada por don Melquíades Alvarez, 
ha presentado la siguiente enmienda 
a la base X I I del proyecto de Reforma 
agraria: 
"Los Ayuntamientos • podrán igual-
mente obtener la conceMón temporal o 
la adquisición er propiedad de grandes 
fincas nece irlas para crear o para au-
Una petición al Gobierno y 
Estados alemanes 
B E R L I N , 19.—En una declaración 
que ha sido radiada, el Gabinete del 
mentar el patrimonio comunal de los ¡Reich ha anunciado, que en vista del 
Bolsa de Berlín 
(Cotizaciones del cierre del día 19) 
Pesetas, 33,65; dólares, 4,21; libras, 
11,97; francos franceses, 16,475; suizos^ 
81,88; coronas checas, 12,50; coronas 
suecas, 76.75; noruegas. 74,40; danesas 
80,95; liras. 21.60; pesos argentinos' 
0,825; milreis, 0,28; Deutsche und Dis-
conto, 29; Dresdner, 18,50; Dranatbank, 
18,50; Commerzbank, 53,30; Rcischs-
bank. 122.75; Nordlloyd. 12,75; Hapag 
O t r a a m e n a z a a n u e s t r o 
c o m e r c i o m a r r o q u í 
(De nuestro corresponsal) 
CASABLANCA, 18.—En ia sesión del 
sábado del Consejo de Gobierno del pro-
tectorado que delibera actualmente en 
Rabat, la Cámara de Comercio de Ca-
sablr - .a solic.tó de los Poderes públi-
cos la adopción del método de contin-
gentes para los productos extranjeros. 
Esta proposición de la Cámara de 
Casablanca responde a la orientación 
general marcada desde el pasado mes 
de diciembre, y encaminada a obtener 
del Gobierno marroquí medidas de pro-
tección para la producción marroquí 
contra la competencia extranjera, prin-
cipalmente española. Hay que recordar 
que el motivo inicial de esta campaña 
contra la igualdad económica y liber-
tad comercial, defendidas en todos los 
Tratados, fué e: voto emitido por la 
Asociación de Viticultores marroquíes, 
solicitando la elevación de los derechos 
de Aduana sobre los vinos españoles, 
elevación que no ha podido tener efecto 
por prohibirlo el Acta de Algedras. 
E l jefe del Servicio del Comercio, re-
presentante del Gobierno, contestó a la 
Cámara de Comercio de Casablanca di-
ciendo que ya había solicitado de las 
Cámaras de Comercio francesas e Indí-
genas de Marruecos una exposición de 
los casos de trato desfavorable para los 
productos marroquíes por parte de los 
otros países. 
Agregó que Marruecos, que practica 
una política económica de la más am-
plia liberalidad para las otras naciones, 
tiene el derecho a recibir el mismo tra-
to por parte de éstas . 
La Cámara de Comercio de Casablan-
ca agregó también que los contingen 
tes deberán ser una medida general, 
pero que debe llevarse al límite con res-
pecto a aquellos países que no recono-
cen ninguna ventaja aduanera a los 
nnuluclos marroquíes. 
En este caso se encuentra España, ya 
Desaparece un avión en la 
línea de los Andes 
SANTIAGO DE CHILE, 19.—Varios 
aviones franceses, americanos, argenti-
nos y chilenos han estado buscando du-
rante varios días, sin ningún resultado, 
al avión de línea que ha desaparecido 
desde la semana pasada cuando volaba 
de Santiago a Buenos Aires, y que lle-
vaba a bordo cuatro Individuos de t r i -
pulación y seis pasajeros chilenos y ar-
gentinos. 
Hasta ahora no se ha encontrado el 
menor rastro, y aunque las pesquisas 
continúan activamente, se ha perdido 
toda esperanza. 
Se cree que el avión debió luchar con 
alsrún huracán al cruzar la cordillera. 
Tampoco se tienen noticias de una 
expedición que par t ió el sábado a pie 
para explorar los picos de las monta-
ñas, y a loe que ha sorprendido un tem-
poral de nieves.—Associated Press. 
BERLIN. 19.—La estación de radio 
de los soviets ha lanzado un llamaniien. 
to en favor de la unión de los partldoi 
comunista y socialista de Alemaati 
Dice que, en vista del Inminente peij. 
gro que amenaza de parte de los "ene-
migos de la clase trabajadora", es ae. 
cesarlo de toda urgencia que se hagan 
las paces entre los partidos laboristaj. 
"En estas circunstancias, el llamamien. 
to es tanto para los socialistas y comu. 
nistas. como para los obreros católicos, 
porque la cuestión que »e discute e« de 
mucho más interés que el llevar a 1» 
práctica un programa de partido. E> ^ 
vida o muerte para la clase trabajado, 
ra y todos corren el riesgo de ser aplaj. 
tados para muchos años por el fasci». 
mo que avanza. Las luchas internaj 
que existen entre el proletariado, de, 
ben posponerse hasta que se obtenga la 
victoria sobre el enemigo común". 
El comisario de Prusia 
El Consejo de Estado de Prusla, or-
ganismo que tiene alguna semejanza 
con la Al ta Cámara de otras naciones 
ha aprobado hoy, después de un deba-
te agitado, una resolución pidiendo que 
sea derogada la disposición que auto-
riza el uso pt'iblico de los uniformes de 
las milicias de los partldrtj polltlcoa 
La situación política de Prusla es 
cada vez m á s oscura y hoy vuelve a 
hablarse del comisario político del 
Reich pa r» gobernar a ese Estado, a 
consecuencia de la entrevista anuncia-
da para m a ñ a n a de von Papen con el 
presidente Interino del Consejo de Mi-
nistros de Prusla, Hirsiefer, y el mi-
nistro del Interior, Severing; centrista 
el primero y socialista el segundo. En 
esa entrevista, convocada para discutir 
la situación Interior después de los re-
cientes disturbios y él fracaso de lai 
tentativas hechas para eonstituir el 
Gobierno prusiano el canciller—según 
la información de Germanla el órgano 
centrista que puede estar bien entera-
do—pedirá a los ministros prusianos la 
dimisión, para facilitar el nombramien-
to del comisarlo que desean los racistu 
y nacionalistas, pero que combaten 
enérgicamente los Estados del Sur. 
Con todo, según otra versión, la en-
trevista se l imi tará a coordinar los es-
fuerzos de los dos poderes para el res-
tablecimiento del orden, pero no debe ol-
vidarse que el presidente de la Dieta 
prusiana, el racista Kerr l , ha enviado 
hoy una comunicación al Gobierno cen 
tral notificándole que todos los esfuer-
zos hechos para constituir un ministe-¡ 
rio han fracasado a causa de la dispo-; 
sición que exige para ello mayoría ab-( 
soluta de votos. En esa carta, Kerrl IB-I 
giere la conveniencia de que sea nom-
brado un comisario del Reich para Pru-
sia. 
Un !Iamamientoi| 
Sigue el paro en Bélgica 
BRUSELAS, 19.—En la cuenca de 
Lleja se registra una reanudación pro-
gresiva del trabajo, pero en el Hanaut, 
por el contrario, han entrado menor 
número de obreros al trabajo. 
En el Limburgo la huelga se va ge-
neralizando y el paro es casi total en 
algunos puntos. 
En Lieja han sido detenidos setenta 
comunistas, que intentaban impedir la 
reanudación normal del trabajo. 
m m m m m m m • • • KHIKÜK • 
L a G o t a y e l R e u m a 
son azote de la humanidad di. líente, y 
por causas varias no hay quien no pa-
gue tributo a estos males en cuanto se 
inicia la madurez; es por lo general el 
resultado de un vivir desordenado en 
materia de alimentación, cada día más 
complicada y artificiosa, no tan sólo des-
proporcionada, si que también inadap-
table a nuestras necesidades. En conse-
cuencia, se va produciendo indefectible-
mente la lenta Intoxicación del orffania-
mo, de donde dimanan la serie de en-
fermedades que nos afligen. El artritis-
mo, la gota, reuma, mal de piedra, ar-
terioesclerosls, la hipertensión arterial, 
apoplejía, etc., son la consecuencia del 
sistema alimenticio moderno. 
Para prevenir los efectos deletéreos 
que lo antedicho determina, la farma-
copea ofrece hoy a quienes se someten 
a su consejo un producto Ideal que ell-
El Cardenal Bertzan, Arzobispo de" 
Breslau, en nombre de los Obispos ale-
manes reunidos en la Conferencia anual 
de Fulda, se ha dirigido al Gobierno de) 
Reich pidiendo que intervenga enérgica 
mente para poner coto a los excesos te-
rroristas de loa dos partidos extremo! 
de la derecha y de la Izquierda. 
Las listas electorales! 
Ya se han presentado las listas elec 
torales para la votación del día 31. As 
cienden a 21, en las que están represen-I^ 
tados 27 partidos políticos. Los cinc' 
primeros números corresponden a Iw 
grandes partidos por este orden: Socia-
listas, racistas, comunistas, centro y na-r 
clonalistas. Otras diez son de partidos 
fantásticos, que no tienen la menor pro-
habilidad de obtener los votos necesa-
rios para estar representados en el Par-
lamento. La diferencia entre el numere 
de listas—21—y el de partidos—27— 
debe a que los partidos moderados tan 
deshechos en las elecciones de estos úl-
timos tiempos presentan listas comu-
nes en casi todos los distritos con obje-
to de lograr un mayor aprovechamiento 
de los restos. 
En realidad, salvo el partido po?ular 
bávaro, ninguno de ellos tiene esperan-
zas de conseguir más de media docen» 
de actas. 
Por primera vez los pasajeros y B**** 
neria que estén en los buques en alta 
mina de la sangre y arterias aquellas 
que para nosotros el Marruecos francés 1 toxinas. Tal es el Uromil, cuyas virtudes 
es un país extranjero, sin considerar í terapéuticas vienen proclamadas por los 
que esta zona forma parte del Imperio médicos más eminentes de Europa y 
Marroquí, como la zona española, v que *ní,érÍca- Tomado en diferentes periodos 
_ _ * . „ : . del ano, arrastra de la manera mas ñor-
España es protectora, con Francia, d e l , hac.a £ or.na ^ Jg-JJ^ vpncno 
sos, germen de las enfermedades men-MaHariao-a v Hpr r io t t*das,.y mayoros beneficios se consegui-[Viaaariaga y n e r r i O I rán absteniéndose de bebidas alcohóli 
_,T-„-^T, . , ^ . , , , „ i cas, siguiendo además un régimen nu-
GINEBRA, 19.- E. embajador de Es- trl t ivo sobrio, que vuestro doctor podrá 
pafta en Par ís y primer delegado en la | indicar. 
Conferencia del Desarme de España , se- Nos place transcribir la siguiente opi-
ñor Madariaga, ha visitado al presiden- I nión medical acerca del prodigioso pre-
te del Consejo francés, señor Herriot. I Parado:.. !'He ^ V r * - * * con gran éxito 
mar. podrán emitir su voto. Esto se h* 
hecho ante las elecciones del Reichstal 
y para ello será necesario que cada elíC" 
tor tenga la correspondiente papeleé 
Hay ya doce barcos en los que se 111 
repartido. 
Los racistas 
BERLIN. 19.—En los círculos p<J¡J 
eos de esta capital se consideran f*~ 
tásticos los rumores circulados con 
raba un golpe de Estado para el día 
sistencia según los cuales Hitler 
del actual, fecha de las elecciones. 
Además se afirma que el CJobieha. 
dispone de medios suficientes para J 
cer abortar cualquier tentativa de 
Indole. 
El proceso Luther 
BERLIN, 19.—Hoy ha empe 
Tribunal el proceso seguido contra 
sen y Kertscher, autores del atenJ*¡i 
contra el Presidente del ReichsbanK^ 
con quien ha conferenciado acerca df en la diátesis úrica el preparado Uro-mil, que posee indiscutiblemente un po-
aumento de colisiones polilicas, pide al ?o,50; P o l y p W 5 
[IT- , - A P r ')9fi7. « o , , rtlversas cuestiones que Interesan a los rter disolvente mayor que las prepará-
is ó ̂  o u , ' ' 1 biemeníha.ske, dos países, especialmente acerca de las' iones similares." 
£ m W ¿fS ' ̂ f W ^ t ^ í 5 f"l,1uUjdlcr 22«?>W<* derivan | KNRIQUK MUSOZ oemocrg. ¿b,50. M.M ^,75; Igfarben, de la aplicación de un cn^Mngpptp pa-
n *»>lai 
atcdrállco de la Facultad de Me-
dicina de Cádiz. 
día 9 del pasado abril, en el moene ^ 
en que el señor Luther se dispon» 
dirigirse a Basilea. ^ 
En su declaración Roosen. que h» (. 
cldo en Buenos Aires y que desde f' ^ 
1908 ejerce la carrera de abogado^ 
Hamburgo. ha manifestado que c'.ap0f 
tado. que era un absurdo, sólo tenia ^ 
objeto conseguir la celebración de ^ 
proceso, ante el cual podría exp0?lic* 
programa de reorganización econó j j 
programa en favor del cual bal) *]r i» 
el menor éxito, tratado de c o n s e ^ ^ y í 
ayuda de los círculos políticos, 
ellos el de nncional&ucialistas. ^ 
Kertecher. que se dice economía 
ayudó en la colaboración de 1» P ^ j 
de su programa relativa a la cuc« 
i monetaria. 
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UN D E C R E T O S O B R E E L C U L -
T I V O D E L T A B A C O 
E l v i e r n e s s e e s t u d i a r á 
l a " r a b a s s a " 
EN E L P L E N O O E LA COMISION 
D E LA P R O P I E D A D R U S T I C A 
Los propietarios de Pobla de Mon-
t o r n é s se dirigen al Gobierno 
E l próximo viernes 22, a las once, 
celebrará sesión plenaria la Comisión 
de la Propiedad rústica. 
Se ocupar*, del problema de la "ra-
bassa morta" a los efectos del decre-
to de 31 de octubre de 1931, que or-
denó la revisión de las rentas rústicas. 
Como las rentas que sean iguales a la« 
de 1914 no son revisables y las canti-
dades de fruto que los "rabassaires" 
debían entregar a los dueftos de las tie-
rras son las mismas de antes de la 
guerra, la Comisión ha fallado, hasta 
ahora, que no ha lugar a las revisiones. 
E l problema de las rentas en espe-
cie va a ser, pues, planteado el viernes. 
También se estudiarán tres expedien-
tes de rentas, en los que no ha habido 
acuerdos en las secciones. 
Por último, se tratará de la compe-
Vidal Gü Tirado. Admitiendo la dimi-1 tencia legal de la Comisión mixta para 
Nuevos gobernadores de Lugo 
y Badajoz 
E l Consejo empezó a las once y me-
día y terminó a las tres menos cuarto 
de la tarde. Ni a la entrada ni a la 
salida los ministros hicieron manifesta-
ciones de interés. 
A la salida, el ministro de la Gober-
nación manifestó que habían sido ya 
detenidos todos los atracadores de la 
Banca Maribona, de Avilés. 
E l ministro de Agricultura facilitó 
la siguiente 
NOTA O F I C I O S A 
Gobernación.—Admitiendo la dimisión 
presentada por el gobernador de Bada-
joz, don Zacarías Laguna. Nombrando 
gobernador civil de Badajoz al teniente 
fiscal de la Audiencia de Murcia don 
E L P L A N H O O V E R D E D E S A R M E 
j sión del gobernador de Lugo, don José 
i López Bouza; nombrando para sustí-
/ tuirle a don César Torres Martínez. 
Hacienda.—Decreto sobre el cultivo 
del tabaco. Expediente de tributación 
de Albacete. Decreto sobre autorización 
a Mancomunidad de Diputaciones. Cré-
dito extraordinario para la Cárcel de 
Mujeres. Crédito para la repoblación 
forestal. 
Guerra Expediente de adquisición 
de material; Idem de adquisición de te-
rrenos para acuartelamiento de la pri-
mera brigada de Infantería. 
Marina.—Decreto autorizando un pro-
yecto de ley convalidando como tal el 
decreto que organiza el Cuerpo de auxi-
liares técnicos de los arsenales; ídem 
sobre nulidad del contrato celebrado en-
tre el Estado y la Compañía Trasatián-
• tica; Idem sobre el pase a reserva o re-
tiro del personal de los Cuerpos de la 
- Armada; ídem autorizando la construc-
ción de dos buques algibes; ídem ídem 
de un buque planero. Decretos diversos 
de personal. Propuesta de mando de la 
flotilla de destructores a favor del ca-
pitán de navio don Guillermo Díaz. 
Nombramientos de Obras 
entender en las apelaciones sobre pró-
rrogas de contrato solicitadas confor-
me al artículo primero del citado de-
creto de 31 de octubre, que dic»: 
"Los contratos de arrendamiento de 
fincas rústicas en explotación agrícola 
o pecuaria que hayan vencido o ven-
zan antes del día 2 de marzo de 1932, 
siempre que el arrendatario continúe 
en la tenencia de la finca, se entende-
rán prorrogados obligatoriamente por 
una anualidad, a no ser que el arren-
datario renuncie a la prórroga deatro 
de los quince días siguientes al venci-
miento del contrato. 
Los propietarios de Pobla 
v 
L a i n f o r m a c i ó n s o b r e l o s ' L o s o b r e r o s m a r í t i m o s d e H u e l v a , a l p a r o 
b i e n e s d e l o s J e s u í t a s 
E l proyecto sobre fijación de su des-
tino carece de sentido jurídico 
» 
E s absurdo e injusto y produc irá 
desastrosos efectos en la p r á c t i c a 
E n estas afinnaciones coincidieron 
las personas que informaron 
ante la Comis ión 
Con motivo del conflicto pesquero que existe en Ayamonte. 
E n Z a m o r a los del ramo de la c o n s t r u c c i ó n declaran la 
huelga general . Los obreros parados de Avila exponen al 
Gobierno su difícil s i t u a c i ó n 
UNA B U E N A S I E G A 
("Brooklyn Eagle".) 
P ú b l i s a s 
E l ministro de Obraa públicas facilitó 
la siguiente nota referente a nombra-
mientos : 
Director del puerto de Vigo, don Josf 
Rodríguez de Rivera; jefe de la Prime-
ra División de Ferrocarriles, don Nico-
lás Soto Redondo. Idem de (a cuarta 
Jefatura de Estudios y Construcciones 
de ferrocarriles, don Ramón MarUnex 
de Velasco. Idem de la sexta Jefatura 
de Estudios y Construcciones de ferro-
carriles, don Juan Francisco Moreno 
Augustin. Jefe de Negociado de Cons-
trucción de carreteras en el ministerio, 
don Rafael López Egoftez. Ingeniero 
subalterno en el Consejo de Obras pú-
blicas don José Calvin Redondo. Idem 
en la Jefatura de Obras públicas de Lo-
grofio, don Aurelio RaralreE González. 
C o m b i n a c i ó n d i p l o m á t i c a 
Por el Presidente de la República «e 
ha firmado la siguiente combinación de 
personal: 
Declarando disponible a don Juan Ser-
vert y Vest, ministro plenipotenciario 
de primera en Instambul. 
Ascendiendo a ministro plenipotencia-
rio de primera clase a don Pedro Se-
bastián de Erice, en la Legación de Rs-
pafia en San Salvador. 
Disponiendo que don Juan Manuel 
Aristegui y Vidaurre, ministro plenipo-
tenciario de segunda clase en Bogotá, 
pase a continuar sus servicios a la Le-
gación de España en Instambul. 
Declarando disponible a don Francis-
co Muns, ministro plenipotenciario de 
tercera clase, consejero de la Embaja-
da de España en Italia, y pase a este 
cargo don Gonzalo de Ojeda, ministro 
plenipotenciario de tercera clase, conse-
jero en la Embajada en París. 
L o s mauristas y el 
censo electoral 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
"Se recomienda a todos los vecinos 
de veintitrés o más años, de ambos se-
xos, miren si están o no Incluidos en 
las listas elctorales expuestas en la 
Plaza Mayor. 
Siendo el plazo muy breve, pues ter-
mina el día 30, se recomienda con mu-
cho interés, no dejen de comprobar en 
este periodo si figuran como electores. I gratuitamente 
de M o n t o r n é s 
L a Asociación de Propietarloe de Po-
bla de Montornés ha dirigido al Go-
bierno el siguiente escrito: 
"Por la Prensa nos hemos enterado 
del sinnúmero de telegramas y exposicio-
nes que se han dirigido a los ministros 
de Justicia, Agricultura y al propio se-
ñor presidente del Consejo de ministroe 
por los "rabassaires" y alcaldes y jue-
ces municipales de la cuenca de Villa-
franca del Panadés olvidando estos úl-
timos que no es misión de los jueces 
meterse en asuntos, sino únicamente ac-
tuar de mediadores de pac y de Justl 
cía en los asuntos que se les confien. 
Protestamos de que se empañe la hon 
ra de la Justicia por los "rabassaires" al 
manifestar que por los jueces especia 
les nombrados para conocer las deman 
das de revisión haya habido diferencia 
de trato en los contratos de arrenda 
miento y en los de "rabassa" morta o 
se han aplicado las normas de los de-
cretos de 31 de octubre último, pues 
las condiciones de partición no ignoran 
los "rabassaires" que se hallan muy me-
joradas del año 1913-14 en la gran ma-
yoría de casos, pero raro es el caso de 
aparcería que se partiese en MMlAMMÉ 
más favorable al propietario en estos 
momentos al año 1913-14. Rn el partido 
de Vendrell únicamente se han encon-
trado siete casos de aparcería que han 
sido fallados contra propietarios por ser 
las condiciones más desfavorables al 
aparcero en la actualidad que el año 
1913-14, y, por lo tanto, se ha procedi-
do por los jueces tal como el decreto 
previene, y es Inocente afirmar que el 
payés catalán no tenga la culpa de que 
el campo catalán no se halla catastra-
do, pero tampoco la tiene el propietario 
y las condiciones son idénticas para am-
bos, no privando tal hecho de que los 
jueces hayan Interpretado muy ligera-
mente el decreto, sin variabilidades de 
ninguna clase y con interpretación muy 
justa. 
Manifiesta la unión d« "rabassaires" 
que loa "rabasses" o aparcero» hicieron 
las demandas con arreglo a un decreto 
anterior, o sea, los decretos de 11 de 
julio y 6 de agosto de 1931. pero han de 
reconocer que no debían haberse admi-
tido por los Juzgado* de Instrucción, 
tales demandas por no tener precepto 
legal dichas demandas, puesto que se 
trataba, según dichos decretos de apar 
W O M E N C U E N C A 
Y E N G O I P I M 
En el pueblo de Alqinet descarqa un 
formidable pedrisco que ha cau-
sado qrandes destrozos 
• • ' • 
E l desbordamiento del río Cadahuia 
origina inundaciones en el pue-
blo de Z a y a , que destru-
yen varias c a s a s 
E N V A L L S UN RAYO INCENDIA 
UNA F A B R I C A D E A L C O H O L E S 
CUENCA, 19.—El temporal de lluvias 
y tormentas desencadenado sobre esta 
región, ha causado muchos daños y ha 
retrasado grandemente las faenas de la 
siega, las cuáles han quedado suspen-
didas en muchos pueblos de la provin-
cia por el reblandecimiento de las ca-
ñas. E n esta capital ha llovido de una 
manera continua; se han registrado 
temperaturas de 8 y 10 grados sobre 
cero. No se recuerda una temperatura 
tan baja en esta estación del año. 
E n Olivares é<4 J ' ^ en vecino Pedro 
Vicente Moya sufrió un accidente cuan-
do pasaba por un puente sobre el río 
Júoar y cayó al agua, pereciendo aho-
gado. En Priego tuvo la desgracia de 
caer al rio Escavas, Francisco de la 
Llana Torrijos, cuando andaba por el 
campo buscando un refugio para guare-
cerse de la tormenta. Fué arrastrado 
por la corriente y pereció ahogado. 
Destrozos en Tolosa 
L o s n u e v o s b a r c o s d e l a 
T r a n s m e d i t e r r á n e a 
Ayer se ce l ebró la m a n i f e s t a c i ó n de 
los obreros de la Unión Naval 
Abierta una información oral, acerca 
del proyecto de ley sobre fijación del 
destino que han de darse a los bienes 
de la disuelta Compañía de Jesús, se 
celebró el miércoles y viernes pasados, 
en la Sección cuarta, ante la Comisión 
permanente de la Presidencia del Con-
sejo de ministros, de las Cortes. 
E n la sesión del miércoles, defendió 
el proyecto, en nombre de don Manuel 
Ainaud, el diputado señor Santaló. Hi-
cieron uso de la palabra, combatiendo 
el proyecto, el señor Jausana, en nom-
bre de la Cámara de la Propiedad Ur-
bana, que pronunció un informe lleno 
de doctrina; don Manuel Marqués Puig, 
en nombre de la sociedad "La Educa-
ción", de Barcelona, que tenía arrenda-
dos a los jesuítas varios inmuebles, en-
tre ellos el magnífico colegio de Sa-
rrlá; don Mariano Baselga, en nombre 
de la "Instrucción Católica", de Zara-
goza, sociedad anónima, fundada hace 
cincuenta años, y don Juan Latorre, en 
nombre de "La Enseñanza Católica", de 
Bilbao; "La Antigua", de Orduña, y "La 
Perfección del Obrero", de Durango. E l 
señor Latorre, con gran acierto y elo-
cuencia, puso de relieve lo absurdo del 
proyecto y lo desastroso de su aplica-
ción. 
C a r e n c i a de sentido jurídico 
H U E L V A , 1».—Con motivo del con-
flicto pesquero que existe en pueblo 
de Ayamonte, hoy han abandonado el' 
trabajo los obreros de los transportas 
marítimos afiliados a la C. N. T., que 
trabajan en la bahía de Huelva, siendo 
sustituidos pqr personal no asociado. 
E l gobernador ha tomado medidas pa-
ra garantizar la libertad de trabajo y 
ha asegurado que no se suspenderá nin-
guna clase de operaciones, las cuales se 
llevarán a cabo por el personal que sea. 
E l ramo de la c o n s t r u c c i ó n 
Fué presidida por el alcalde y va-
rios concejales, que entregaron las 
conclusiones al gobernador 
V A L E N C I A , 19.—Esta tarde se ha ce-
lebrado la manifestación organizada por 
los obreros de los astilleros para pedir a 
los Poderes públicos la construcción de 
los dos buques correos de Fernando Poo 
en las factorías de la Unión Naval de 
Levante. A las cuatro y media han ce-
sado en el trabajo en el puerto, concen-
trándose junto a la estación marítima, 
donde se ha procurado formar la mani-
festación, a la que se han unido todas 
las Sociedades obreras. Poco después los 
manifestantes emprendieron la marcha 
hacia la ciudad. Como a dicha hora el 
aguacero que caía era fuerte, se vieron 
precisados a utilizar toda clase de ve-
hículos, pero gran parte de los obreros 
hicieron el recorrido a pie. Todo el co-
mercio de los poblados marítimos ha ce-
rrado, así como los establecimientos de 
la Avenida del Puerto. Los comercios de 
Valencia cerraron también antes de las 
seis de la tarde. E n la plaza de la Re-
pública esperaba el Ayuntamiento y las 
fuerzas vivas de la ciudad. Alrededor de 
las seis y media han llegado a la plaza 
del Temple, que presentaba un aspecto 
imponente. Llegados frente al Gobierno 
civil se destacaron el alcalde, varios con-
cejales y una Comisión de obreros, que 
fueron a entrevistarse con el gobernador, 
quien los recibió en su despacho. E l em-
pleado de los astilleros, señor Monsolis, 
entregó, en nombre de los 2.500 obreros 
interesados, las conclusiones para que las 
al Gobierno. A esta petición se 
Con la sesión del viernes, se dió por 
terminada la información. Habló en pri-
mer lugar el señor Ossorio y Gallardo, 
que hizo una crítica detallada, ponien-
do de relieve la carencia de sentido Ju-
rídico del proyecto, pues vulnera la 
Constitución y todo nuestro derecho po-
sitivo; coarta la contratación y dispo-
sición de los bienes Inmuebles; atenta 
al derecho de propiedad y a los fines 
culturales o benéficos que puede pro-
ponerse, castigando la tenencia de bie-
nes sobre los que hay presunción de que 
han sido ocupados por la Compañía de 
Jesús. Propuso que el proyecto, como 
sanción, se redacte en forma de que su 
aplicación, tenga lugar sólo para las 
trasmisiones de dominio posteriores al 
día 14 de abril, en que puede, razona-
blemente, sospecharse que hay simula-
ción o interposición de personas. 
Absurdo e injusto 
ZAMORA, 19.—Esta mañana se ha 
declarado la huelga general de los obre-
ros del ramo de la construcción por es-
timar que es injusto el despido de va-
rios obreros. Los huelguistas pasean en 
actitud pacifica por las calles de la po-
blación. Hasta ahora no ha habido in-
cidentes. 
Los obreros descargadores 
A continuación informó el señor Sán-
chez Lleó, presidente de "La educación" 
de Valencia. Pronunció un elocuente in-
forme manteniendo lo absurdo e injus-
to del proyecto, y los esfuerzos realiza-
dos por la sociedad que representa en 
favor de la cultura patria, que en pago 
de ello se ve ahora desposeída de sus 
bienes, sin perjuicio de lo cual, también 
viene contribuyendo al Estado con los 
impuestos y contribuciones correspon-
dientes, y ahora se ven forzados a man-
tener una reclamación judicial para que 
sean respetados sus derechos. 
E n análogo sentido informó don Luis 
Garitagoitia, representante de " E l Men-
sajero del Corazón de Jesús", de Bilbao. 
Desastrosos efectos 
SAN S E B A S T I A N , 19.—A "causa del 
temporal de lluvias y granizo y de las|ele^e 
inundaciones han sido muchas las ca-¡adhiere el aic¿'de'y j¿s " J ^ j J ™ ^ ™ ^ 
sas, jardines y arbolados que han su- varias entidades valencianas. E l gobcr-
Después pronunció un razonado y elo-
» K • * • • • • • • H • n 
frldo daños en Tolosa. E n el Puente de nador prometió enviarlas a Madrid esta 
la Papelera el agua arrastró las faro-
las; en varias calles el agua llegó a al-
canzar una altura de treinta y dos cen-
tímetros, siendo tanta la fuerza de los 
torrentes que llegaron éstos a levantar 
el asfalto del Puente de las Noruegas. 
A media tarde el agua arrastraba a nu-
merosas gallinas, terneros y otros ani-
males. 
D e s c a r g a una fuerte tor-
menta de piedra 
V A L E N C I A , 19.—Desde ayer un fuor-
cerías en cultivos herbáceos de alterna-!te temporal de lluvia cae sobre toda la 
tlva con los nombres de "calmas" "blan 
cas" o "pan llevar". 
L a critica que se hace de la aplica-
ción del decreto por parte de la Unió 
de Rabassaires y alcaldes y jueces mu-
nicipales, descansa en sofismas, pues 
no es cierto que el propietario cobre 
actualmente dos o tres veces más pe-
setas en las aparcerías o rabassas que 
el afio 1914, y de que sea neto lo que 
percibe, y en todo caso, se debe hablar 
claro y designar los sitios donde tan 
existan los 
Para la inclusión o rectificación en 
las listas electorales, sirve la presen-
tación por el Interesado o por otra per-
sona, de cualquier documento de Identi-
ficación (cédula, contrato de inquilina-
to, etc., etc.), en el Negociado de Esta-
dística del Ayuntamiento, Plaza del Con 
casos que 
ellos afirman, pues esta Asociación sa 
be y puede demostrar que es todo lo 
contrario, pues w da ayuda por el pro-
pietario al aparcero con abonos, márge-
nes, acarreos y otras ventajas, que po-
nen en mejor condición al aparcero que 
al propietario, y esa acción directa de 
de Miranda, 3, de nueve y media a una | los propietarios que dichos jueces y al 
y media y de cinco a siete y media, los 
días laborables. 
Antes de considerarse excluido, un 
elector debe mirar la lista adicional que 
figura detrás de la Sección y la com-
plementaria de cada distrito, que se ha-
lla expuesta en tablón aparte.* 
Pet ic ión desestimada 
caldes deberían de hacer constar, va en 
beneficio del aparcero, como también de-
bían hacer constar que el rabasse en-
tregaba antes la parte correspondiente 
de todos los frutos, sin excluir las hor-
talizas, y hoy no entregan nada de pa-
tatas, árboles frutales, coles, etc., y no 
podrán decir dichos alcaldes y jueces 
que esto no sea en beneficio del culti-
vador. 
Confiamos del Gobierno que tenga en 
provincia; la temperatura ha descendí 
do bastante. En la capital se han inun-
dado varias casas y han tenido que ac-
tuar los bomberos. En el puerto se ha 
dejado sentir los efectos del temporal 
y los barcos han tenido que reforzar las 
amarras. Esta noche pasada descargó 
sobre el pueblo de Alginet una formida-
ble tormenta de piedra y agua que ha 
causado enormes destrozos. Durante más 
de veinte minutos cayó piedra sin ce-
sar. Las bombillas del alumbrado pú-
blico quedaron rotas y numerosos ca-
bles se desprendieron. E l pedrisco al-
canzó un radio de acción de dos kiló-
metros y medio, y las daños en el cam-
po han sido grandes, pues ha quedado 
perdida la cosecha del cacahuet y melo-
nes, «sí como la parte de la zona na-
ranjera que alcanzó. Todo el arbolado 
ha sufrido grandes perjuicios. Los árbo-
les de la plaza del pueblo han queda-
do sin hojas. Durante el día de hoy ha 
continuado la lluvia. 
Un pueblo inundado 
BILBAO, 19.—Comunican del pueblo 
de Zaya que, a consecuencia de las 
fuertes lluvias que han caldo durante 
estos días, se ha desbordado el rio Ca-
dahuia, cuyas aguas han inundado la 
población y causado gravísimos perjul 
misma noche. Desde el balcón habló a los 
obreros un compañero, que dijo que hay 
crisis en los astilleros, lo cual se puede 
demostrar con una inspección que se 
puede girar a dichos establecimientos. 
Para Navidad—dijo—quedarán en la 
calle 400 obreros si esto no se resuelve, 
y es posible que antes comiencen los 
despidos. Dice que sin olvidar a sus her-
manos de Bilbao, no se debe dejar des-
amparados a los obreros de Valencia, 
donde está el problema, y se da con ma-
yor gravedad. 
E l alcalde se ha asociado a la petición 
de los obreros en nombre de la ciudad. 
L a s conclusiones 
ZARAGOZA, 19.—Se han declarado 
en huelga los obreros de la contrata de 
carga y descarga de las estaciones. Los 
huelguistas, que son unos 65, pertene-
cen a la U. G. T. E l resto de los obre-
ros, que son muy pocos, pertenecientes 
a la C. N. 'f., continúan trabajando. E l 
•VíT • a • a aa • i rTTum i u AT»T»«cggM**im*—-a««* MfcV» i 
cuente informe don Manuel Bofarull, que 
más que la critica doctrinal del proyec-
to, que condenó como sus restantes com-
pañeros, examinó la perturbación y 
desastrosos efectos que la ley producirá 
en la práctica, si llega a promulgarse. 
Aludió a la donación que la señora du-
quesa de Villahermosa hizo del patrimo-
nio de Javier (Navarra) y a la cláusu-
la de reversión establecida en favor del 
actual duque, para el caso de que se 
impidiera el destino religioso, benéfico y 
cultural ordenado por la donante; y có-
mo no obstante constar de modo autén-
tico ese derecho del señor duque sobre 
los citados bienes, el Patronato admi-
nistrador de los bienes de la Compañía 
de Jesús se había incautado de ellos, no 
respetando el Estado el derecho de re-
versión, reconocido por el Código civil, 
la ley Hipotecaria y el Derecho peculiar 
de Navarra. De esta suerte se infringe 
el Derecho, al no restituir los bienes al 
duque de Villahermosa, y se malogra la 
voluntad de la donante, al disponer de 
una parte de su patrimonio. 
Expresó su convencimiento de que los 
Tribunales de Justicia no podrán san-
cionar tal despojo y recuerda, que e) 
Monasterio de Roda, legado por el con-
de de Ampurias a los benedictinos, tam-
bién con la cláusula de reversión a fa-
vor del conde, para el caso de que el 
Estado se incautase de ellos, fué expro-
piado en virtud de la Ley desamortita-
dora del año 1S33, sacándose a subas-
ta los bienes del monasterio. Mas ha-
biendo reclamado el conde de Ampurias, 
<•] Tnlum.il Suprciiio, declaró proceden-
te la reivindicación solicitada. 
Por último, informó el diputado señor 
Agulrre, en nombre del Ayuntamiento 
de üuecho, que, igualmente, se ha vis-
to desposeído de bienes recientemente 
adquiridos para escuelas y sanatorio, por-
que, al parecer, una porción de los terre-
nos, habían sido ocupados por institu-
ciones docentes de la Compañía de Je-
sús. También el señor Aguirre propugnó 
por la modificación del proyecto. 
• • • • • • • • • 
l motivo de la huelgn e« porque 
tratlsta ne ha negado a ampllAr la pía»* 
I tilla. 
Esta tarde se ha reuní*) %1 Jurado 
I mixto de Transportes para resolvw 
manió ante» mtf. asunto. 
Asumblea de parados 
A V I L A , 19.—Se ha celebrado una re-
unión de obreros parados para tratar 
,\o las soinriones para conjurar la cri-
sis de": trabajo; se acordó que tina re-
presentación vaya a Madrid pam solid-
tnr el apoyo material del Gobierno, pues 
no les es posible resistir más tiempo 
su situación, agravada económicamen-
te desde la desaparición de la Academia 
r]r intendencia, único medio de vida de 
esta población. E l gobernador ha sus-
prnd do la manifestación organizada por 
la Casa d*'.' Pueblo "pro parados". Ma-
ñana se reúne el Ayuntamiento y fuer-
«as vivas, para solicitar %1 apoyo del 
Gobierno. 
Los parados se quejan 
mi/RAO, 19.—Una Comisión de obre-
ros parados ha visitado esta mañana al 
alcalde interino para quejarse de la ma-
la calidad de la comida que sirven en 
los Comedores de Asistencia Social. Pre-
sentaron al señor Zaraa una muestra 
de comida, que probó, y pudo compro-
bar que tenia un sabor desagradable. 
E n vista de ello ha sido enviada al la-
boratorio, para que sea analizada. 
S iegan sin a u t o r i z a c i ó n 
CIUDAD R E A L , 19.—En Calzada de 
Calatrava cuatro individuos penetraron 
eñ una finca propiedad del alcalde del 
pueblo, y empezaron a segar sin per-
miso de su dueño, exhibiendo para ello 
un papel marcado con un sello de la 
Casa del Pueblo. 
Un sumario 
CUENCA, 19.—El Juzgado de Ins-
trucción de Cuenca ha Instruido suma-
rio por el reparto de unas hojas que 
contenían frases injuriosas para las 
autoridades, y en las que se excitaba a 
la alteración de orden público. Las ho-
jas, que eran de la C. N. T. y de la Fe-
deración local de Sindicatos Unicos de 
Madrid, han sido remitidas al Juzgado 
de la Universidad de Madrid. 
Propietarios multados 
S E V I L L A , 19. — E l gobernador ha 
multado con 500 y 250 pesetas a varios 
propietarios de Estepa. 
• • • ' • ' • * • * • > m m • •« r- : 
B I B L I O G R A F I A 
L a s s u p r e m a s r e v e l a c i o n e s 
d e l a v i d a 
por Adolfo de Sandoval 
Obra de éxito extraordinario, de singu-
lar encanto para todos y para todas. 
4 pt«s. librería Hernando. Arenal, I L 
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L a e x p o r t a c i ó n a r g e n t i n a 
BUENOS AIREIS, 19—El Ministerio 
de Agricultura comunica que la canti-
dad de trigo exportable este afto será 
de 1.090.833 toneladas métricas; la de 
maíz, 2.527.585 y la de lino 837.796.— 
Associated Press. 
W0 
Las conclusiones entregadas al gober-
nador son las siguientes: 
Primera. Protestar por haber preten-
dido ilegalmente los funcionarios de la 
Dirección de Navegación anular y adju-
dicar a otros la concesión de los buques 
a los astilleros valencianos. 
Segunda. Rogar al Gobierno la revo-
cación de la resolución sobre este asunto. 
Tercera. Manifestar al Gobierno el 
mayor respeto y consideración para los 
obreros de Bilbao, cuya situación los 
obreros valencianos desean ver resuelta, 
pero que ello no puede hacerse provo-
cando una agravación de las crisis va-
lencianas, donde son muchos los obre-
ros metalúrgicos sin trabajo y donde los 
Altos Hornos de Sagunto están casi pa-
rados. 
J e s u t i i n 
L a "Gaceta" de ayer publica una or-
den de la Presidencia del Consejo de 
Ministros desestimando la instancia de ¡ cuenta antes de resoluciones que para|clog en J^j ^ huertaai destru 
don Angel Galarza Vidal, en la que so- la verdadera paz del agro catalán, y cosechas, 
licita le sean abonadas las mensualida-1 seguramente de toda España, se nece- * 
des de 500 pesetas, que del 20 de octu-1 sita el cumplimiento de la ley, pues si j 
1 cuando se pierde, conforme ocurre con 
los "rabassaires" por no tener razón, no 
se acatan los fallos de los jueces espe-
ciales y las riendas de la autoridad que-
dan por los suelos, no hay solución, hay 
que hacer información pública donde se 
oigan todas las opiniones y por parte 
del Gobierno después de todo ello obrar 
con conciencia de hombres justos y li-
berales sin partidismos.—El presidente, 
Luis Plana. E l secretarlo, José Cid." 
bre al 15 de abril de 1931, entiende y 
correspondan como senador que fué, y 
dando a esta disposición carácter ge-
neral para la resolución de casos aná-
logos. 
General de la sequnda 
brigada de Infanter ía 
L a "Gaceta" de ayer publica un de-
creto del ministerio de la Guerra, nom-
brando general de la segunda Brigada 
de Infantería, al general de Brigada, 
don José Miaja Menant. 
L a E s c u e l a de Puericultura 
L a 
creto 
"Gaceta" de ayer publica un de-
del ministerio de la Gobernación, 
^sponieaio que la Escuela Nacional de 
fucricultüra, se desenvuelva bajo el trl-
H* aspecto de Escuela Técnica y de 
Orientación Profesional, Instituto de Hl-
jlene Infantil y Ceulro de Investigación 
[ientificaí 
Frío en Avila 
AVILA, 19.—Nótase un Intenso frío 
en esta población, saliendo gran núme-
ro de personas con abrigos de invier-
no; el frío, durante la noche es Inten-
sísimo. 
A causa del frío se hallan paraliza-
das las faenas agrícolas. 
Nieva en J a c a 
E l j u e z s e ñ o r A m a d o 
• »• 
Cumplida la sanción que 1« fué im-
puesta por el ministro de la Goberna-
ción, aplicándole la ley de Defensa de 
la República, consistente en suspensión 
del ejercicio de «u cargo durante dos 
meses, ayer mañana despachó ya el juez 
de primera Instancia e instrucción del 
Juzgadn número 4 (antes distrito del 
Ceatro), di Madrid, don Lula Amado 
y R. de Viücvardet. 
ZARAGOZA, 19.—Desde las seis de 
la mañana está lloviendo abundante-
mente y sin cesar. E l temporal de llu-
vif.s es general en toda la reglón. 
De Jaca comunican que ayer nevó y 
que hoy continúa nevando como en ple-
no invierno. 
Un rayo incendia una 
ANCiifl mmu POR ÜH H I T O " 
E n la calle de Carranza un automó-
vil, que desapareció del lugar del su-
ceso, alcanzó a la anciana de sesen-
aenta y siete años, Benita Ariza Gómez, 
portera de la casa número 7 de la ca-
lle de la Puebla. 
L a víctima fué asistida en el Equipo 
Quirúrgico, donde calificaron BU estado 
de muy grave. 
Muerte repentina 
E n la Policlínica de la calle de la 
Batalla del Salado falleció Valentín Mo-
reno, de sesenta y ocho años, con do-
micilio en el pasco de Santa María de 
la Cabeza, número 12. Se sintió Indis-
puesto en la vía pública, y varios tran-
seúntes le llevaron al expresado Cen-
tro benéfico. Al parecer la muerte fué 
natural. 
C E P I L L O S 
y ESPONJAS. E l surtido más comple-
to para todos usos. 
MORENO. Mayor, número 55. 
f á b r i c a de alcoholes 
alcohol que allí había almacenados. Al 
lugar del siniestro acudieron los bom-
beros de Rcus y Tarragona, el gober-
TARRAOONA, 19.—Ri Valls. un ra-¡nador y otras autoridades. Después de 
yo que cayó en la fábrica ,de alcohole»igrandcs esfuerzos el Incendio quedó so-
de Msgrinn provocó un incendio, que focado. Laa pérdidas ascienden a pese-
consumió los cinco mil hectolitros de'ta? 150.000. 
RevisBi isBoiidll fltatMfe i m ftfita» 
C h i s t a N V ^ r a c i o p e t c jegtp l t frcs 
Portactes a cuatro cotorcs 
Nb debe faltar m n ingún hogar r i 
Se pone a tfe venta todos ios juevei 
41 precio dfs 
1 0 c é n t i m o s 
S u s o í p c i o m 
C I N C O P E S E T A S AffO 
A l f o n s o X I , 4 . M A D R I D 
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L A A S A M B L E A D E F E D E R A C I O N E S Y C L U B S D E F O O T B A L L 
Desaparecerá la Federación Castellano-Leonesa. E l presidente de 
Vizcaya dice que no existe ningún campo de ufootbair. La Man-
comunidad Centro-Sur-Aragón 
Ayer continuaron sus deliberaciones!jón pide que '.os árbitros se recusen an 
los representantes de Clubs y Federacio- i tes del primero de septiembre. nes de football, mañana y tarde, como en la primera jornada. 
Por la mañana emplearon dos horas bltros. 
Se acuerda, por 98-30 votos, que los 
club5! pueden recusar hasta cinco ár-
escasamente. 
Se aprobaron algunas enmiendas y nu-merosas adiciones a distintos artículos 
Se pasa al artículo 136, en el que se 
propone una subida en los honorarios 
de los árbitro?. Defiende ésta BI señor del reglamento de partidos y competí-I Cárcer. Intervienen en contra el se-ciones- ¡ñor Rodríaruez y el señor Rebollar íRa-
Se discutió largamente el régimen de Un* del Ferrol). Puesta a votación se mancomunidades, sí bien sin recaer nin-| aprueba con los votos en contra de. gún acuerdo. Unión de Irún y Deportivo Alavés. 
Las resoluciones más salientes fueron: | Se aprueba otro artículo en que se La autorización a las Federaciones re-gionales para que organicen sus partidos de promoción según les convenga, siem-pre que entren en ellos los dos últimos calificados de primera categoría y los dos primeros de segunda, con excep-ción de los que se califiquen para el campeonato de España, los que partici-pen en las dos primeras divisiones y vencedores de grupo de la Tercera Di-visión. 
Se autorizó a la Nacional para que obligue, en la forma que estime opor-tuno, a que los Club.s que tomen parte en una competición aseguren que han de cumplir sus compromisos, acudiendo a celebrar sus partidos. 
Con relación al partido final del Cam-peonato de Fspaña, en vez del diez por ciento de la recaudación, se ha redu-cido al 5 por ciento la compensación eco-nómica reglamentaria al Club en cuyo campo se juega el partido. 
Desaparece la Federación Cas-
tellano-Leonesa 
Virtualmente se ha dado como disuel-ta la Federación Castellano-Leonesa y se estudió la manera de englobar los dis-tintos Clubs de dicha región a otras Fe-deraciones. No hubo inconveniente en lo que respecta a Valladolid, puesto que la Federación Centro lo recibe en su seno y los vallisoletanos, mAs conformes aún. El problema está en los Clubs de León. Porque Asturias quiere desentenderse de ellos para endosarlos a Cantabria. Se acordó que el Comité realice las gestio-nes oportunas cerca de las Federaciones •Asturiana y Cantabria a fin de acoplar-ios donde mejor convenga, procurando no lesionar intereses de unos y otros. 
La representación Centro solicitó la inclusión del Nacional como miembro de la Federación, ya que, si no está dentro de ¡o regiamontado, ha demostrado mé-ritos suficientes, y, por otra parte, ha venido a sustituir al Racing Club, que se dió de baja. 
La representación Asturiana presenta las mismas razones con respecto al Sta-dium Avilcsino, por sus méritos y por-que también desapareció el Racing lan-greano. 
El Comité convenció a los representan-tes de que se deje el asunto, ya que en la próxima Asamblea se tratará de la revisión de los Clubs miembros de la Fe-deración. 
Se propuso la modificación dé los gru-pos de la Tercera División, como sigue: I.—Galicia - Asturias - Cantabria - Cas-tilla-León. 
II. —Vizcaya - Guipúzcoa - Navarra-Aragón. 
III. —Cataluña - Valencia - Murcia. 
IV. —Centro - Sur - Extremadura. Este punto no se resolvió en firme y 
se facultó al Comité Nacional para que estudie la manera en que se han de dis-tribuir los grupos y el sistema de elimi-nación, tan pronto se conozcan los Clubs Inscritos. 
De la coincidencia de partidos en una misma localidad se decidió que se jue-gue por la mañana uno de ellos, o el sábado, o en una fiesta dentro de la se-mana, si bien en este caso será, previo acuerdo de los dos Clubs participantes. 
Con relación al campeonato "ama-teur", se acordaron estos dos puntos. En caso de pérdida, la diferencia se abo-nará por torceras partes entre la Nacio-nal y las Federaciones de los Clubs in-teresados. De celebrarle como en estos últimos años, los dos finales—profesio-nal y amateur—se cargará 50 céntimos por entrada como recaudación del en-cuentro "amateur". 
Se hnbló después de anexiones, y se acordó lo siguiente: Almería y el sec-tor Baza-La Sagra quedan adscritos a Murcia, y Teruel, a la Federación va-lenciana. 
Quedó indicado más arriba que Va-lladolid pasa a la Federación Centro. 
| redimen los honorarios de los jueces de 
¡goal. 
Se pasa a las proposiciones de los 
¡ clubs. 
lTim proposición del Barcelona 
El Barcelona propone se suprima el límite del sueldo máximo a los juga-dores. Fl representante del Eetis quiere agregar a eso que no se limiten tam-poco las primas por partido. El señor Palacios, del Comité Nacio-nal, hace la observación de que es per-judicial para los clubs, pues el juga- j dor, al ver que no hay un limite, as-pirar a cobrar más. El señor Cabot se muestra también contrario a lo aprobado, pu* cree que con ello se crearán más conflictos en-tre los jugadores y los clubs, al par que se encarecerán los sueldos a los jugadores. El representante del Madrid dice que, como hasta ahora se estaba haciendo antirreglamentariamente, ya todos esos inconvenientes. 
Obrera Española nos remite una nota 
de Interés que dice: 
"Todos los clubs de tercera categoría 
de la Federación Sur se separaron de 
ella hace unos meses, dirigiéndose va-
rios de ellos a la Federación Cultural 
Deportiva Obrera de España, para que 
les ayudara a salir del paso. El Comité 
Nacional, aprovechando un viaje del 
secretario general a Rev.lla, le encargó 
se entrevistase con los directivos de los 
clubs interesados, dando por resultado 
la constitución de la F. C. D O. A., des-
pués de una reunión en la que hubo la 
mayor cordialidad, har-it'ndoŝ  votos pa-
ra que el deporte prospere dentro de 
las normas del amateurismo puro, si-
guiendo la orientación de la Internacio-
nal Deportiva Obrera. 
La F. C. D. O. Andaluza, dnmiciliada j 
en Sevilla, constituyó su Comité direc-
tlvo de la forma siguiente: presidente, j 
don Enrique López; secretario, don An-1 
tonio Herrera; tesorero, don Manuel Ba-
rra!; contador, don Cristóbal Gil; archi-
vero, don Manuel Jiménez, y vocal, don 
Antonio de Elias. 
Una vez nombrado este Comité y 
aprobados los Estatutos y Reglamentos, 
fueron éstos depositados en el Gobierno 
civ.i', y enterado de ello la Federación 
Sur, puso inmediatamente el boicot a la 
naciente Federación C. D. O. Andaluza, 
rreyendo que de esta manera acabaría 
muy pronto con el deporte obrero. Se-
Turamente los señores directivos de la 
Federación Sur desconocen la poten-
cia que en la actualidad tiene la F. C. 
existían i D. O. Española, porque desde Ga'.ícía 
'hasta Levante, y desde Andalucía has-
Campeonato guipuzcoanoiUn nuevo éxito de Trueba Campeonatos nacionales C h o c a n dos trenes d 
de atletismo 
El Donostia en el primer puesto de 
la clasificación social 
TOLOSA 19.—En el campo de Be-razubi, se celebró la segunda jornada del campeonato atlético de Guipúzcoa verificándose pruebas por mañana y tarde. 
en la Vuelta a Francia 
En quinto lunar en la etapa Can 
nes-Niza. Leducq conserva 
el primer puesto 
Los resultados de las pruebas de la mañana, fueron los siguientes: 
Final de 400 metros vallas. Segura-do, independiente, un minuto un segundo. Iguarán. del Tolosa. 1 m. 2 s. 2/5. Du-ra IIT, del Donostia, y Amunárriz Artillería. 
Final de lanzamiento del disco. Eraus-quin.independiente, 38,56 metros, con el lavt?ita " P braro derecho, y 20,70 con el izoulerdo . • ,, ao' Iza, ha vuelto a mostrar las grandes con 
de 
NIZA, 19.—Clasificación de la décima 
etapa de la vuelta ciclista a Francia, 
Cannes-Niza 133 kilómetro». 
1, Camnso, en 4 h. 36 m. 40 s. 
2, Barral, 4 h. 37 m. 58 s. 
3, Marchisio, 4 h. 38 m. 00 s. 
4, Sto«-pe], 4 h. 39 m. 18 a. 
5, Trueba, 4 h. 39 m. 18 a. 
(De nneatrn c-nrresponnal) 
de regatas a remo 
TRIUNFO EL CLUB MARITIMO DE 
BARCELONA 
Se han celebrado en Denia los cam-
peonatos nacionales de remo. Triunfó 
el Club Marítimo de Barcelona, por 
que se ha adjudicado la Copa del Presi-
dente de la República. 
He aquí los resultados detallados: 
Regata de canoas 
1, Club Marítimo, de Barcelona. 
Tiempo: 14 minutoa 13 segundos. Tri-
pulado por don Vicente Salvat. 
2, Club de Regatas de Denia. Tiempo: 
15 ra. 20 s. Club de Regatas de Alicante, no pre-a Francia, Cannes-Chorpel-Ni- sentado 
Renata de yolas a dos remero* 
en punta y llmonfl 
1, Club Marítimo, de Barcelona. Bo-
te "Isolda". Tripulado por los señores 
m e r c a n c í a s 
Y resulta oravementc herido el jefe 
de uno de ellos 
timonel don José Martínez. Tiempo: 10 
batiendo el "record" de España con am-bos brazos, con 85,26 r n e t r o ^ U a ™ ^ T J * lescalíldor' el santandenno del Tolo, a 32 46 •• Vicente irueba. En las ascensiones man-Final de'10.000 metros lisos Peña In- tUVO bastílnte competencia con Camuso, dependiente 37 ra 17 s 3/5 ' vencedor de la etapa, con Marchisio, con. Final del' triple' salto. "(Gutiérrez ln-!Leducq y otros- A la cumbr« de Braus|fíon Antonio Basso, don Jâ e Ĝ ral̂ y dependiente, 13,84 metros. Batió el'"re- 1168,6 61 Primoro V antes había tenido lu-cord" de Guipúzcoa, y se aproximó al cha renida tan pronto avanzando como|m- « *> -v5-de España, del que le diferencian sólo retrasando con r«lación a lo» cuatro o seis centímetros. Sánchez IT, del Do-lcinro ûe iban en primer lugar. La des-nostia, 13,12. Amunárriz, de Artillería ventaja de »u falta de peao y fortaleza, 11,58, y después Arzac, de Artillería; |Torrelave&a"' no se acusó esta rez en Iguarán, del Tolosa, y Galarraga, del n0 en se le llama "La Pulga de 
Donostia. los descensos y llanos, tanto como en 
Las pruebas celebradas por la tarde ̂ a» etapas pirenáicas. Llegó en quinto dieron el siguiente resultado: lugar, en el mismo tiempo que ei cuarto Final de 110 metros vallas. Sánchez n,lStoepel, en 4 horas, 39 minutos, 18 se-del Donostia, 17 s. 3/10. Fuera de con-i&undos. curso tomó parte Segurado, que hizo elcHs¡fic.M.¡/m j™™! recorrido en 16 s. 9/10. clasinc'M'0n í*"™ 
Final de 1.500 metros lisos. CastIHe-! En la elasiñeación general, Leducq. jo, del Donostia, 4 ra. 13 s. 2/5 
2, Club de Regatas de Alicante. Tiem-
po; 1 1 m. 05 n. 2/5. 
Athletlc Club de Bilbao, no presen-
tado. 
Regatas de yolas a cuatro re-meros en punta y timonel 
1, Club Marítimo, de Barcelona. Bote 
"Mar* Nostrum", tripulado por los se-
ño re¡. don Luis Otin. don Luis Vila, don 
José María Reoyo. don Juan CatalA. y 
timonel don Eduardo Giner. Tiempo: 
9 m. 08 s. 
2, Club de Remo Barcelona. Tiempo: 
JEREZ DE LA FRONTERA, 19.—EQ 
el apeadero "La Parra" han chocado dos 
- trenes de mercancías. Uno de ellos, pro-
cedente de Sevilla, entró en la vía, don-
de se hallaba detenido el otro que pro, 
cedía de Cádiz. El maquinista, al ver 
avanzar al convoy, se apresuró a dar 
marcha a atrá-s, evitando una catástro-
fe; a consecuencia del inevitable encon-
tronazo, las máquinas quedaron destro-
zadas, así como también varios vago-
nes. De Jerez salió un tren de socorro. 
El jefe de uno de los mercancías, An-
tonio Gutiérrez Tamayo, vecino de Je-
rez, resultó con una pierna fracturada, 
diversas contusiones, erosiones y conmo-
ción cerebral, y se encuentra en graví-
simo estado; el mozo Antonio Ponce San 
Nicolás, resultó con una contusión en un 
pie, de carácter leve. 
El Juzgado practica diligencias, por 
si hubiese alguna responsabilidad. 
V u e l c a u n c o c h e d e l í n e a 
Final de lanzamiento de jabalina, primer puesto con 79 horas, 24 minutos, 
Erausquin, independiente, 44,16 metros. 23 segundos; le siguen Stoepel, con 79, 
Final de salto de altura. Lizarralde,'27, 36; Camuso, con 79,29,44; Pesenti, 
de Artillería, 1,60 metros ¡con 79, 37, 28 y Benolt Faure, con 79. Final de lanzamiento de barra. Eraus- !40, 36. quin, independiente, 32,26 metros. Ba-( El español Trueba queda en la clasi-ración Catalana, ti comité propone no mo por ei deporte oorero. en las que|tió el ..reronr de España. ficación eenéral con el número 27, con aceptar la propuesta del Barcelona, y [funcionan ya Federaciones Regionales.! Final de 200 metrog lis03> cufiado, d<?1 g0 horaS) 34 minutos y 3 n*g\i*dos.-So-
Intervienen a continuación los repre- ta Cataluña y Vascoma, pasando por el 
sentantes del Betis, Barcelona y Fede-j centro de España, existe gran entuslas-
que llegó a Niza en 16 lugar, conserva eljg m. 1 s. 1/5. 
3, Club de Mar. Tiempo: 9 m. 26 s. 2/5. 
4, Club de Regatas de Cartagena. 
Tiempo: 9 m. 34 a. 4/5. 
5, Club de Regatas de Alicante. 
Club de Regatas de Denia, retirado 
a la mitad del trayecto de la regata. i  dejar por este año en suspenso las san-i y en otras que están en vías de consti-clones por infringir el Reglamento en i tución." los casos de más sueldo que el fijado j 
como límite, y que para el año que vie- Î a Mancomunidad Centro-Sur-Aragón 
ne el Comité procurará reformarlo. Así de esta 3emana) hoy proba. 
se aprueba. blemente, se confeccionará el calendarlo 
Proposiciones del Madrid ide la Mancomunidad Centro-Sur-Ara-
Prnposición del Madrid de que si unigón. Los clubs que participarán en este 
club no paga a otro todos los plazos i campeonato son: 
que le adeuda por el traspaso de un| Madrid Football Club, 
jugador, pierde el dinero entregado a 
cuenta y el jugador vuelve al club de 
procedencia. El señor G. Alzaga se opo-
ne a la propuesta. 
El Comité se muestra también con-
Brtis Balompié, de Sevilla. 
Athletlc Club, de Madrid. 
Sevilla Football Club. 
Club Deportivo Zaragoza. 
Club Deportivo (Nacional). 
Unión Club de Irún, 23 s. 7/10 
Final de 3.000 metros "steple chasse". 
Cilleruelo, del Donostia, 11 m. 4 s. 2/5. 
Al terminar con las jornadas de hoy 
el campeonato atlético de Guipúzcoa, la 
puntuación final es la siguiente: Do-
nostia, 48 puntos; Tolosa, 21; Artille-
ría, 11; Unión Club, 8; Talai-mendi, 3; 
y Gimnástica de Ulía, 3. 
A 2 1 P E S E T A S 
NUEVA YORK. 18.—En el Madison 
Indemnización a los clubs amatenrs 
Por último, se acordó que el Club 
trano, y propone se ponga en estudio, y que en la próxima Asamblea lo trae-' rá ya redactado el propio Comité. Así se acuerda por unanimidad. Proposición del Madrid de que se per- i mita a los clubs por las Federaciones 1 para jugar partidos en verano, así co-mo en el extranjero. Se aprueba la parte que se refiere aj partidos en el extranjero, que queda ai juicio del Comité Nacional el dar el| permiso. 
En lo que se relaciona a los partidos j en verano dentro de España, defiende Ŝ uare Carden se organiza un gran el representante del Madrid que sean torneo de pesos fuertes, en el que par-las Federaciones regionales las que den 1 tlcíparán Carnera. Schaff, Mirkey Wal-el permiso. iker, Risko, Paulino, Hamas, Pereda, 
El representante de la Centro, dice | Loughran y Lewinsky. El vencedor se-que las Federaciones regionales no pue- ra opuesto a Max Schmelllng, el ex den actualmente castigar reglamenta- campeón del mundo, riamente a clubs que juegan en verano, i El primer combate parece que se ee-y se muestra conforme con la proposi-1 (¿brará el día 23, entre Paulino y Er-clón del señor Hernández Coronado. \tfa Srha.'f. El señor G Alzaga se opone termi- Sh nantemente. Pide votación. » J Se pone a votación la enmienda del I NUEVA YORK, 19.—El campeón 
representante del Madrid, obteniendo mundial Jack Sharkey ha decidido no 
83 votos a favor por 29 en contra, que- volver a combatir hasta el verano de 
1933. 
Su contrario para esa fecha será el 
tra Federaciones Asturiana y Vizcaína vencedor de un nuevo torneo que se 
y Athletlc Bilbao, Baracaldo, Oviedo, | prepara a organizar Madison ñquare 
Alavés y Rácing de Santander. 
La tabla de desempates 
Impermeable pluma, 
Casa Seseña, Cruz, 30 género inglés, (filial Cruz, 23). 
Nuevo torneo de pesos fuertes en N. Y o r k 
E l p r i m e r c o m b a t e p a r e c e q u e s e r á e n t r e U z c u d t m - S c h a f f e l 
d í a 2 3 . S h a r k e y n o c o m b a t i r á h a s t a e l v e r a n o d e 1 9 3 3 
lache. 
Î os españoles y el campeonato del 
mundo 
El Centro Directivo de la Unión Velo-
cipédica Española ha tomado el acuerdo 
de cerrar el 4 del próximo i.ies de agos-
to la admisión de adhesiones a la sus-
cripción Iniciada en favor de la partici-
pación de un equipo español en los cam-
peonatos del mundo. 
Este acuerdo es motivado por haber-
se fijado por la Unión Velocipédica Ita-
liana, organizadora de los campeonatos, 
la fecha del 10 de agosto para la admi-
sión de las inscripciones de equipos de 
corredores por nación. 
En consecuencia, la Unión Velocipé-
dica Española ruega a cuantos deseen 
SEVILLA, 19.—El camión de viaje-
ros que hace el servicio de Sevilla a La 
Algaba, por no chocar con otro camión,! 
tuvo que hacer un rápido viraje y fué1 
a volcar en la cuneta. El coche que Iba { 
repleto de viajeros, quedó completamen- v 
te destrozado y ninguno de ellos sufrió 
el menor daflo. 
A c c i d e n t e d e " a u t o " 
Regatas a la vela 
El campeonato europeo 
SAN SEBASTIAN, 19.—Para partici-
par en el campeonato europeo, ha «ido 
designado el balandro "EuBkadi", de 
Angulo-Aizpurua. Ha sido enviado a 
San Juan de Luz. Lo patroneará el se-
ñor AmlKbla. 
Regatas a motor 
El éxito de Kaye Don 
LONDRES, 19. — El nuevo éxito de 
Kaye Don al establecer el "record" mun-
dial de la máxima velocidad en canoa 
automóvil, ha revivido la discusión so-
bre la utilidad práctica de estas grandes 
velocidades. La impresión general, a Juz-
gar por las opiniones de la Prensa, es 
que su valor técnico es considerable y 
cooperar a engrosar la suscripción, se isirven también como prueba de la cali sirvan hacerlo antes de la prlraora fe-
cha indicada. 
La suscripción de la U. V. E. 
BARCELONA, 19.—La suscripción a 
favor de la participación española en 
Este último partido es hasta el sex-jios campeonatos mundiales de ciclismo, 
to "inning 
dando desellada pnr no reunir numero reglamentario de votos. Votaron en con-fio TTpriornpi pq Asturiana y izcaí a 
Proposición de la Federación Vizcaí 
na, respecto a la tabla de desempates. I 
Se' refiere al caso del desempate Astu-
riaa-Vizcaya en Santander, que quiere 
se varíe. De conformidad los representantes de | ambas regiones, acuerdan sea Madrid. | El señor G. A izaga propone que en | caso de empates entre Clubs de la mis-resuelvan en un campo de 
Carden. 
Berg vence a Kid Cliocolate 
Liga Americana 
Nueva York-Chicago 6—4 
Bostón-Cleveland t 4—2 
Flladelfla-San Luis 8—1 
Detroit-Washington 8—6 
El segundo partido Detroit-Washing-
ton se dió por terminado al final del 
cuarto "inning" con 1-0, a favor del 
primero. 
Los partidos de ayer 
Los partidos Jugados ayer dieron es-
tos resultados: 
Liga Nacional 
Chicago-Nueva York S—1 
Chlrago-Nueva York (2.° partido. 8—2 
San 
asciende actualmente a 1.820 pesetas. 
Tres horas a la americana en Reiis 
REUS, 18.—Se ha disputado la ca-
rrera de tres horas a la americana, que 
ha terminado a las 2,30 de eata madru-
gada. Han tomado la salida los siguien-
tes equipos: Prieto-Español, Sans-Ce-
brián Ferrer I. Albiñana I-Cebrián Fe-
rrer II, Albiñana II-Pl.an.s, Zamora-Ro-
vira, y Portas-Capdevila. 
FERROL, 19.—En la carretera qu« 
conduce a Lugo chocaron dos "autos" 
que conducían sus propietarios, don 
Avellno Alvarez y don Diego Caamafio. 
A consecuencia del choque el último 
resultó gravemente herido en la cabeza 
y con una pierna fracturada. 
Ambos coches sufrieron importantes 
destrozos. 
A c c i d e n t e d e s g r a c i a d o 
FERROL, 19.—AJ cargar una escope-
ta el vecino de Cabral Herminio Manei-
ras. tuvo la desgracia de que se le dia-
parase, causándole tan graves heridas, 
en el vientre, que falleció a loe pocos 
momentos. 
L e r o b a n d i e z m i l p e s e t a s 
LEON, 19.—En la carretera de la 
Magdalena, y cuando se dirigía a Río-
seco de Tapia a comprar ganado el ve-
cino de León Julio Mayo, le salieron al 
encuentro tres individuos, que entabla-
ron conversación con él y poco después 
le exigieron la entrega del dinero que 
llevaba. El ganadero sacó una pistola 
e hizo un disparo contra los individuos, 
y al segundo quedó encasquillada la ba-
la. Al ver esto los atracadores se echa-
ron sobre él, y después de darle una 
gran paliza, le robaron diez mil pese-
tas. 
E s t a l l a u n a b o m b a 
dad de loe maUriale» y del personal bri-
tánico. 
El "Daily Maü" considera que ello só-
lo e« posible gracias a la superioridad 
de la ingeniería británica y a su expe-
riencia constructiva; al "Morning Post" 
le parece que no tienen limite la perse-
verancia y la ambición de los ingleses 
en sus trabajos experimentales; y el 
"News Chronicle" apunta que en 1920 
el "record" en canoa automóvil era de 
71 millas por hora, y que en doce años 1 ALICANTE| 19.—A las nueve de la 
ha alcanzado alrededor de las 120 ml-|mafiana ^ ej pTimeT tren-"botljo': 
VIGO, 19.—Dicen de Salvatierra que 
en las primeras horas ha estallado una 
bomba de dinamita en la casa de Angel 
Soujo, que ha causado desperfectos. 
E l p r i m e r " b o t i j o " 
con 1.100 bañistas en 11 unidades; en Has, y en los últimos cuatro años, un margen de S5 millas por hora. El ''News| [a' e 
Chronicle termina dicendo que es alta- blico dog ban(las de músI¿¿ A ]a ne. mente sigmficatiyo que fuesen ingenie-I ada de ^ veraneanteg ge 6 ma¡ 
ros británicos los constructores del ..traca„ presentando ]as calleg anlma. "Miss England III' v de motores que|d n*nL,tn La clasificación se estableció como hnn alcanzado otroa "records" mundia-sigue: |ies. 1, Sans-Ferrer I, 728 vueltas, 19 pun-
tos. 
2, Albiñana I-Ferrer H. 14 puntos. 
3, Español-Prieto, a una vuelta, 24 
puntos. 
4, Zamora-Rovira, a dos vueltas, 3 
Pe tardos en A l m e r í a 
Luis-Brooklyn 9—2\ 
Brooklyn-San Luis 8_5 puntos. 
ñ, Plans (solo), a tres vueltas, 6 pun-Liga Americana ' tos. 
Nueva York-Chicago 3—2 i 6. Prieto-Capdevila, a ocho vueltas, 0 
Clovcland-Eostnn 5—4: puntos. 
8—61 
8—6 El Gran Premio de Reus 
4—3 
NT TE VA YORK. 19.—Anoche se ce-
lebró en Madison Cartenm en Long 15-
land, un combate de boxeo a quince 
asaltos, entre el londinense Kid Berg y CIcveland-Boston 
el cubano Kid Chocolate. Cleveland-Eoston 
Kid Berg fué proclamado vencedor FUadolfia-Detroit 
por puntos al finalizar el íiltimo en-Washington-San Luis 9  
cuentro de la lucha.—Associated Press.l 
Automovilismo Una hi ena velada en Barcelona ma región, s la misma región en población neutral, j BARCELONA, 19.—Se anuncia para Puesta a votación, se aprueba »na mafiana una de las má3 interesantes proposición de la F. Vizcaína de que en viadas que se han celebrado en el po 
El "rally" Barcelona-Alx-les-Thermes 
REUS, 19.—La Sección Deportiva de 
'asa del Pueblo ha hecho público el 
reglamento por el cual se ha de regir la 
carrera nacional que organiza para 
día 25 del actual. 
El trofeo Terrot se destina al cor 
ALMERIA, 19.—Esta madrugada dos 
Individuos del gremio de tipógrafos se 
presentaron en los talleres de "Crónica 
Meridional" para invitar a los operarios 
a que secundaran la huelga declarada 
con motivo del despido del personal que 
trabajaba en el "Diario de Almería". 
Los obreros contestaron que de momen-
to no podían abandonar el trabajo, pe-
ro que hoy realizarán gestiones en este 
sentido. A los pocos minutos otros dos 
p] individuos se acercaron a los talleres de 
¡ "Crónica Meridional" y arrojaron dos 
.petardos que al estallar produjeron gran BARCELONA, 19.-La ocasión que el I MU t c  lerr t se esti  al c o r r e - ^ itortunzáamente causa-Mitomóvll Club de Cataluña brinda a los dor que se clasifique primero dos años ran dañoa_ ̂  simultánearaente fueron 
Club" propietario del terreno un 5 
100 en lugar del 10, como era ahora, 
con un tope de 10.000 pesetas, 
arrojados cuatro petardos en los talle* 
poi ra 
los partidos de desempate cobrará eijp;)l!ir lof>aj dp1 p̂ aieio, pues además |antOTnovjijsta3 españoles para salir al ŝ g'i'do.s o tres alternos. El trofeo que-
P°r de la reaparición de Kid Tunero, que extranjero a disputar una prueba de di-¡dará en custodia del Club al cual per-, sí solo representa un atractivo pa- cha cla%e con los especializas de allende tenozca el vencedor. I M ^ ^ P l los aficionados, el penúltimo com- log Pirjneos ha sido acogida favorable- Para poder adjudicarse el título deiy. ^̂ a-'aoae Almena cuyas expio-La defiende el señor O. Alz.aga, y se|batp pS otro encuentro que merecería jmpnte. campeón provincial que se disputa anexo s; que inscriba pnr primera vez a un ama-¡aprueba por unanimidad. ¡montar una reunión, ya que en él, Oían-' teur procedente de un Club de primera. Proposición do la F. Vizcaína de quejorUfl> qUp rápidamente ae está de categoría, pague una indpmnizición deLj partido final de campeonato se ce-|nUpvo colocando en buen lugar, encon 
cien peestas por cada mil espectadores. ^j., , pn e\ Estadio de Montjuich, nOjtrará en combate desquite a de cabida en su campo al Club—virtual mente a la Federación Regional—de donde procede el jugador como ama-teur. Si procede de Clubs dp sccrunda categoría, entonces subsiste lo ya esti- sonas. pulado en el reglamento. 




Sesión de la tarde 
Se reanuda la discusión sobre las pro-
puestas del Comité relativas a los ar-
Madrid no posee ningún campo 
"iul hoc" 
siendo finalista un Club catalán, en cu-jno escapándosele al navarro yo caso se celebrará en Bilbao o en.victoria en este "match" le acercarla Madrid, o en una reglón que haya cam- nuevamente a La Roe. 
con un aforo superior a 35.000 per- [ El "record" del adversario de Kid ̂  |Tunero, Tommy Campólo, es sin dudá I ¡interesante, habiendo nombres que des-jtacan. 
AI TJ„„O i i„ ai« "Estos son los valores actuales como' La def.ende G. ^f.^/1^""6^ l̂ âboni. Reguzzonni. Farabulini, Rol' g.o del publico madrileño, pero J"0- daelli. Tn.cani a quien ha batido a loi noce que en Madrid no hay un campo to<, como ^ m m * a varios poj. de capacidad suf.aente. por eso opinalaban entr€ conocido nucs ticulos que se reneren a los artntros. dobe celebrarse en Barcelona, mientras t r a n w a El señor CArcer, por el Comité Gen-lno haya 0tra reglón que ofrezca un1 
tral de árbitros explica los a.cances de 'camr>0 de entrada superior a 35.000 
personas. Se opone el representante de Madrid por no estar el Estadio de Montjuich federado por ningún Club. Puesta a votación, queda rechazada 
Prueba de ello son las primeras tos-la dicha prueba, será condición precisa: ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^H^S^ cripciones. que han sido formalizadas tO-ser español y llevar como mínimo cinco ̂ f * ^ * ^J^fS ^af norl̂ n talmente ya y que son las siguientes: años de residencia en la provincia de í?^«d*d del Apógrafo Juan Carreño 1. Francisco Castelló, "Amílcar". 7a0 Tarragona. Al primer corredor provin- Por̂  • lo Prendieron fuego Al imciar-c. c. C.ial elasifleado se le adjudicará el titulo se é3te acudieron varios transeúntes, 
2. Francisco Naudón, "Amílcar", 1.250 de campeón de 1932 y la magnífica Copa! (lue lo8'raron apagar el Incendio. El 
c. c. 
3, Miguel Soler, "Ford", 2.800 c. c. Alpinismo 
El campeonato de 19S2 
ofrecida por el diputado a Cortes don 
Jaime Simó Bofarull. 
P r i e t o c o n t r a Español 
kiosco ha sufrido pequeños desperfec-
tos. 
La Policía ha encontrado a la puerta 
del local de "Crónica Meridional" cua-
tro petardos sin es 
R o b o e n u n q u i o s c o 
AVILA, 19.—En el quiosco que para 
la venta de periódicos se halla estable-
cido en la estación, han penetrado unos 
ladrones violentando la puerta; se han 
llevado el producto de la venta de va-
rios días. 
R o b o e n e l A y u n t a m i e n t o 
CACRRES, 19.—Comunican de Ro-
mangordo que unos desconocidos entra-
ron en el Ayuntamiento y después de 
violentar el arca municipal se apodera-
ron de unas ocho mil pesetas que allí se 
guardaban. Las autores del robo no han 
ido hallados. 
I n c i d e n t e s e n u n t e a t r o 
SAN SEBASTIAN, 39.-En el teatro 
Victoria Eugenia se repitieron por la 
noche las mismas manifestaciones de la 
tarde, durante la representación de la 
obra "La cartera de Marina", teniendo 
que Intervenir la Policía para calmar 
los ánimos del público. 
Más detenciones por 
asalto de Aviles 
el 
las modificaciones. Hacen u«o de la pa labra diversos delegados para pedir acla-raciones a lo que se refiere a la forma-ción de listas de árbitros para las com-peticiones, quedando aprobadas ".as en-miendas. 
BARCELONA, 19.—El corredor Prie to ha accedido a enfrentarse de nuevojjuntos al edificio del "Heraldo de Alme-La Sociedad Española de Alpinismo 0011 Kspafiol, ante lo cual la Empresa!ría"- Se han practicado varias deten-Penalara pone en conocimiento de todos dfil velódromo de Sans organiza una re-lciones- ^ Prensa pide a las autorida-SUfl asociados, que estando en estudio!unión. a '̂ .se de este "match", paral des que se exijan responsabilidades a la forma de conservar las tarjetas y de- el jueves próximo. Ilos autores de estos atentados que van 
más Justificantes de las escaladas que se '«^^ 01 u . é . 1 ônÍT& ta libertad de trabajo, y prohi-depasitan en las altas cumbrea Montero y Cia en ICKS pnû s catalanas ban terminantemente toda clase de 
a todos las peñalaros que realizan ex- BARCELONA, 19.—Ricardo Montero,! coaccion€5• 
pediciones a los diferentes maci/os es-, ha manifestado que de un día a otro1- — 
pafiole* y extranjeros, que se abstengan Uegará a poder de la U. S. de Sana la |y|||F[lF I fl flRUFI fl ÍIFI 1̂11 TflW 
de recoger esos escritos para sellarlos'inscripción del equipo "Orbea" para el .'* Ln nUULLn ULL üULIHh 
y devolver como antes se hacía, pues oaiápe&ato de Cataluña que ha de ce- RARAT IQ 4VM-l f 11 
Para el meg próximo parece se cele-I tratándose de documentos de verdadero'Obrarse el 31 del actual. Integrarán el'fQ '̂ u ai' io 1 o ^ en e-S 
\ i r^ i~~~ a„i ' la CSP" 1̂ l'JIUHíl Enana 
Con Meroni ha hecho tres combate'; '02rancio dos nulos y siendo batido rn el tercero. 
Su.s características son de buen pe-gador. 
En San Sebastián 
AVILES, 19.-En las últimas horas 
de la tarde fué capturado por la Guar-
dia civil y agentes de Policía el pistole-
ro Enrique Baragano, que estaba herido, 
tallar y'̂ Tros''dos" ™ mart̂  Por la mañana fueron habidos 
Domingo García Blanco y Faustino Al-
varez Martínez de Gljón, ingresando «1 
primero en el Hospital: a los demás se 
les trasladó a la Cárcel, donde se en-
cuentran los tres compañeros, anterior-
mente detenidos; se busca a otro de loa 
asaltantes, que es el único que aún no 
ha sido capturado, esperando las auto-
ridades que hoy sea. 
A los tres pistoleros, últimamente re-
ducidos a prisión, se les ha recogido es-
caso dinero. 
por 44 votos a favor y 38 en contra, no 
Se aprueba también el f|UP el Comité roun¡cn(io los votos reglamentarios. ibrará en San Sebastián una reunión con int rés para el historial del montañls-1 "^TIO Ricar o y L ci no Montero, SW*¡ ¿¿i~2̂ Tn4 Contra* de árbitros puedan nombrar 11-j Proposición de la F. Vizcaína de que este programa: lno II-Arambillet, So- 'mo, se está determinando el procedí-vador Cardona, Mariano Cañardó, Bas- JJ^^'^i bremente los árb'.tros para los partidos ¡para los partidos Internacionales a ce- bral-David, Olangua-Caftoto y Joe Laroe-j mient  general a seguir para evitar ex-ltida y otros dos p estas 
abuela paterna Jefe s o c i a l i s t a herido 
de Campeonato de España, primera y î rar en España, sea uno. por lo menos Juanito Olagulbel. segunda división de Liga, siempre que e|1 ra(1a temporada, en la región del figuren en la lista de Arbitros naciona- QUb que haya quedado campeón de Es-
les 
Se entabla un vivo debate sobre si la 
designación de árbitros debe ser públi-
ca o secreta, para que los clubs lo se-
pan anter del día que se celebre el par-
tido. 
Se pueden recusar cinco árbitros 
Sobre la supresión del artículo refe-
rente a la recusión de los árbitros por 
' -i clubs, los representantes del Donos-
l'tia y de". Español ae oponen a ello. 
\ El sefior Cárcer defiende la supresión. 
\ 'ropone como fórmula que se puedan 
1 acusar tres árbitros, pero haciendo la 
' imación ante el Comité Ejecutivo 
la Federación. 
palia. 
La defiende también G. Alzaga. 
El señor Rosich. por el Comité, se 
opone, pues necesita la Nacional dar 
los partidos en campos que tengan un 
gran benefirio eenn̂ mico, pues se le da-
rían caso en que habría que celebrarlos 
en campos de poca importancia. 
Fl señor G. Airaba dice que para ese 
caso puede fijarse un tope mínimo de 
ingresos. 
El señor G. Durán se adhiere H la? 
manifestaciones del señor Rosich. 
Puesta a votación la proposi, .'m de 
En ningún Marsella no se celebrará campeonato 
PARIS, 19.—A consecuencia de los 
incidentes que se produjeron durante el 
combate de boxeo entre Alf. Brown y 
Kid Francia, el Consejo de la Federa-
ción francesa de boxeo ha decidido pro-
hibir en Marsella toda velada de boxeo 
en la que se juegue un titulo oficial y 
ha acordado comunicar lo ocurrido a la 
Inlernational Boxinp Union, 
'El de Donostia dice que por qué han 
e ser tres el número de árbitros recu-
les v no más. 
Sporting de Gi-1 El secretario de la Fede 
y
El representante del 
Base ball 
fnnipeonalo norteamericano 
>ETROIT, 19.—Resultados de los par-la F. Vizcaína es recha7ada r 3;i votos tidos correspondientes al campeonato a favor y R3 en contra. norteamericano, jugados hoy: Se levanta la sesión a las ocho y vein- .. %T ticinco. l̂ ífa Nacional 
Una nota de la F. 
travios de tan importantes elementos de 
juiciô  algunos de los cuales constitu-
yen auténticos ejemplares de valor. 
El Campamento oficial del año 1932 
en Pirineos de la S. E. A. Peñalara, 
Sección de Alta Montaña, se instalará'Ato'neau y Maurell. 
en el Valle de Fineta (Aragón), con as-' . 
censiones al Circo de Monte Perdido.l ™ * • 
Marboré, Brecha de Roldán, La Munia 
etcétera, reuniéndose los expediciona-
De confirmarse la noticia el Campeo-
nato de Cataluña alcanzará una impor-
tancia excepcional. 
Además en la Vuelta a Cataluña este 
equipo será reforzado por A. Magne, 
«iiiiiBiiiiwiiiHiniiiiiii!iH,i:i 
ANUNCIO OFK I \l 
r Í KIIUR Y C OSER OCA-SION. LA CARA MAS SUR-
quincena de agosto. En Secretaría se » » ^ » ^ en dirrrr¡ón fl ̂  escafios que ocU 
Caja de Ahorros Popular 
IMPOSICIONES 
con interés del 6, 7 y 8 % 
por medio de libretas y títulos con facultad de reintegro discrecional. Reglamentos e inslmecinnes gratis. 
Montera, 12, primeros 
VI EN A, 19.—En la Comisión de Ha-
cienda del Consejo de .Estado, un dipu-
tado del "heimatzblock". Heinzl, ba 
arrojado un tintero de mesa, de porce-
lana, a la cabeza del jefe del partido 
soeial demócrata, Bauor, que ha re' 
sultado herido en la sión. 
El Incidente se produjo a consecuen-
cia de que un miembro del partido so-
cial demócrata, en un discurso, se ha-
bía referido a los diputados del "hcimat-
zblock", y entonces Hein/.l arrojó el tin-
facilitan pormenores de tan interesante 
"camping" en uno de los lugares máí Tl ' — — " ~ ~ ^ " « m i m m m n m w 
pintorescos del Alto Aragón,' teniendo 1 ronto: Dr- CARTON: Tratado Medicina, Higiene, Allmentoclón. Trad. Humanes, 
en sus inmediaciones las Cascadas del' T •""•a" H'""H'":-BTM'!,I'BM a""'JI!l"l!!!;!B'",3' 2 !* ••""•,!!!:i,i!!!l!S!!B!!:iri,:';-||-urna 
Cinaca, embalses y lagos de igual río y 
poblados como Javierre y Bielsa, suma- — ^ ĉ Ms—^ i 
Otro Campamento se establece en ám MÉriMlri el Asim» 
Nueva York-Chicago 13-3 ^raufr^^r6"^'"163 frn,b": H l W L » ? Remedio de Abisinia Exihard 
C. D. Obrera Española F'ladelfia-Pittsburch ÍJÍPÍCTL ',.?!ql'ft0SDgrUp0S habra en «-"Polvo* y en clSarrlllos. Alivio Inmediato 
'y Fírmeos por so':.' 
ittsburgh ración C. D. I Brooklyn-San Luis 5—ijPicoi 3-1 de lí Eu 
paban los diputados de dicho partido, 
hiriendo a Bauer. 
El agresor fué sacado de la sala y }* 
sesión se suspendió ante la excitación 
reinante. 
6, Rué Dombanle, París. Todas farmaci 
L a natalidad m Belgrado 
BELGRADO, 19.—Según las últimas 
estadísticas, el año pasado han nacIÍW 
en esta capital doble número de nin05 
que de niñas. h 
e l 
h e r i d o 
re-
MADRID.—Año X X I I — S ú m . 7.11 j E L D E B A T E ( 7 ) BCérooles M d a Jrfto IMS 
. a v i d a e n M a d n d i Se e m i t i r á n 42 m i l l o n e s e n ( J D Í i g a c i o n e s | L o g i c a a r r o l l a d o r a | | m m m m m 1 
T o m a de poses ión de los 
nuevos jefes municipales 
A>cr, a las once de la mañana, pro-
metieron y se posesionaron del cargo 
los funcionarios de los once Juzgados 
municipales de nueva creación. E l acto 
se verificó en los despachos de los res-
pectivos jueces de primera instancia e 
instrucción durante la audiencia. 
He aquí la composición de los nuevos 
J U S e r o 1 1 . - D o n Antonio Taboada y : 1 ! - señür Ke-ulez ™ 
Son los ú l t imos de los 200 del presupuesto extraordinario. 
Se han pignorado y a 82 .000 .000 pesetas de é s t e . Por ellas 
se han recibido y a en p r é s t a m o 54 .000 .000 . Con el r é g i m e n 
de p r é s t a m o s no se p o d í a terminar las obras 
E n t r a n a saco en un piso. Combi 
n a c i ó n que se viene abajo 
D A T O S D E L SEÑOR R E G U L E Z A N T E LA COMISION D E HACIENDA 
Pór el paseo de la Virgen del Puer-
to marchaba tranquilamente una mu-
E n la sesión que ayer celebraron con-
juntamente las Comisiones de Hacienda 
Tundidor, juez; don Fernando Vela Gres 
po, juez suplente: don José Bermudo 
Escudero, fiscal; don Angel Abril L a -
fort, fiscal suplente. 
Número 12. — Don Faustino Menén-
dez Pidal, juez; don Joaquín Roméu 
Saavedra, juez suplente; don Heliodoro 
Santos Giraldo, fiscal; don José del Río 
Gómez, fiscal suplente. 
Número 13.—Don Eugenio Tarragato 
Contreras, juez; don Mario Sarratacó 
Viada, juez suplente; don José Maldo-
nado Ayuso, fiscal; don Fernando Pas-
tor Gamarero, fiscal suplente. 
Número 14.—Don Julio Niño Muñoz, 
juez; don Angel Aroca Menéndez, juez 
datos importantísimos sobre la actual 
situación de la Hacienda municipal, en 
lo referente a los presupuestos extra-
ordinarios. Podemos afirmar que la aten-
ción del Ayuntamiento, desviada los úl-
timos días de este tema, al lograr el 
préstamo de la Banca privada, se fija 
nuevamente con inquietud en la marcha 
de su Hacienda, médula y ordenadora 
de toda la Administración. 
De los datos aportados, que a con-
tinuación transcribimos, y en vista de 
que lá mayor parte de las obligaciones 
suplente; don José Fernández Alonso.'de los emprégtitogi ae haiian oignor-xdas 
fiscal; don José Iñigo Mateos, fiscal su-| 
píente. 
Número 15.—Don José Polo de Ber-
nabé, juez; don Carlos Fernández Cal-
zada, juez suplente; don Ricardo Otheo 
de Tejada, fiscal; don Juan Agulló So-
ler, fiscal suplente. 
Número 16.—Don Enrique Cid y Ruiz 
Zorrilla, juez; don Antonio María Se-
rrano Pacheco, juez suplente; don José 
Rodríguez de la Torre Sáenz, fiscal; don 
Víctor Villar Nieto, fiscal suplente. 
Número 17.—Don Manuel López Rey, 
juez; don Pedro Fraga de Porto, juez 
suplente; don Leopoldo Méndez Saave 
dra, fiscal; don Pedro de Paz López, 
fiscal suplente. 
Número 18.—Don Angel de la Guar 
día y Pi, juez; don Luis Naharro Pé-
rez, juez suplente; don Enrique Gómez 
de la Granja, fiscal; don Joaquín Lo-
renzo Iglesias Jiménez, fiscal suplente. 
Número 19. — Don Antonio Bremón 
Llanos, juez; don Carlos Fernández Can-
cela, juez suplente; don Manuel García 
González, fiscal; don José Gómez Arias, 
fiscal suplente. 
Número 20.—Don Vicente de la Ser-
na Maza, juez; don Fernando Gamero 
Vara, juez suplente; don Isidro Boixa-
der Mata, fiscal; don José Navarro Gon-
zález, fiscal suplente. 
Número 21.—Don Víctor Serván Mur, 
juez; don José Luis González Lequerica, 
juez suplente; don José María López 
García, fiscal; don Isidro Pérez Frade, 
fiscal suplente. 
Estos nuevos Juzgados municipales 
comenzarán a actuar hoy, repartidos, 
por.el orden previsto, en los locales de 
los antiguos distritos, Alternando por 
horas las Audiencias con los Juzgadós 
anteriormente establecidos. Este régi-
men de locales es provisional. 
Claro es que los antiguos Juzgados 
dejan el nombre de distrito y toman el 
orden de número, que comienza en el 
decanato. 
Hoy , funeral por Sor 
el señor Regúlez deduce que, o habrán 
de suspenderse las obras ya emprendi-
das, o se habrán de poner en circulación 
la totalidad de las obligaciones. En ê te 
caso, si se mantiene la cotización del 
80 por 100 del valor en el mercaao. que 
fijó la Banca como garan'ía de su ú] 
timo préstamo, quedarán, sin poder eje-
cutarse, obras por valor de 4 Omillones 
de pesetas. Este importante déficit de 
los presupuestos extraordinarios obliga 
ría a buscar una solución, tal como la 
de refundirlos en otros nuevos. 
Como consecuencia de todo ello, la 
Comisión acordó ayer poner en circu-
lación los 17 millones y medio del pre 
supuesto extraordinario del Interior ] 
los 24 y medio del Ensanche, que fal 
taba para completar los 200 millones. 
Los datos expuestos por el señor Re-
g-úlez, son los siguientes: 
Presupuesto del Interior 
Pesetas. 
Pusiéronse en circulación en 
diferentes ocasiones 82.000.000 
Se va a acordar poner en 
circulación actualmente... 17.000.000 
María Matilde 
Por el alma de Sor María Matilde, 
Religiosa asesinada hace unos días en el 
Asilo de San Luis, cuando prestaba sus 
humanitarios servicios, la "Asociación 
de Familiares y Amigos de los Religio-
sos de Castilla la Nueva y Extremadu-
ra" (A. F . A. R.) , ha organizado un 
solemne funeral, que se celebrará a las 
nueve de la mañana, de hoy miércoles, 
día 20, en la capilla del Asilo de las 
Hermanltas de los Pobres, Almagro, 3 
L a A. F . A. R. ruega a sus afiliados 
asistan a este piadoso acto. 
U n a fiesta escolar 
Total) del Presupuesto del 
Interior 99 000.000 
Presupuesto del Ensanche 
Peseta». 
Pusiéronse ya en circula-
ción 75.000.000 
Se pondrán ahora 24.000.000 
jer llamada Serafina Pérez Bordiz, de 
de cotizarse las obligaciones al tipo dellCUareilta y ocbo años' que vive en una 
80 por ciento "de su precio en el mer-|casa en construcción, cercana a San An-
eado", se pignor irán unos 40 millones de'tonio de la Florida. Cuando más ensimis-
mada iba en sus pensamientos, recibió en 
el almacén de los mismos, un soberbio 
botijazo, como si el cacharro hubiera 
caído de la bóveda celeste. 
Serafina se quedó dolorida y asombra-
dísima. Porque no es corriente, que sin 
más ni más se le dé un trato, así a 
quien no se mete con nadie. Levantó ios 
ojos y vió delante de ella a un Individuo, 
del que sólo se sabe que se llama Ju-
lián, que era el que había lanzado el 
cacharro, que conducida a la Casa de 
Socorro, donde procuraron repasarle las 
abolladuras craneanas. 
E l suceso no tiene nada de raro; se 
puede explicar con la lógica en la mano, 
y ante la lógica no hay nada que se re-
sista. E l camión de la lógica es arrolla-
dor. 
Ahí va la explicación: 
E l lanzador iba por agua, con el bo-
tijo. E l botijo desde su invención hasta 
el momento en que escribimos estas lí-
neas, ha servido para refrescar los lí-
quidos. 
Julián percibió una brisa que le dejó 
patitieso. Una temperatura impropia Jei 
mes que atravesamos, le rozó ligeramen-
te las narices, y como es hombre que 
también se desayuna con cucharadas de 
lógica, pensó: "¿Para qué diablos ne-
cesito refrescar el agua, si ya con este 
pesetas. Quedan, pues, para responder 
de los futuras préstamos unos 78 millo 
nes, de los cuales, en condiciones seme-
jantes al préstamo actual, se podrán ob-
tener unos 40 millones de pesetas. Como, 
por otra parte, el volumen de las obras 
del presupuesto extraordinario es muy 
superior, deduce el señor Regúlez que, 
si no se venden los títulos pignorados, 
no se podrán ejecutar sino la mitad de 
las obras. 
Pero aun en el caso de que se vendie-
ran los títulos, si la cotización fuera del 
80 por ciento, tipo ofrecido por la Banca 
privada, dejarían de ejecutarse unos cua-
renta millones de las obras presupuestas. 
Ayer se iba a reunir nuevamente la Co-
misión de Hacienda con la de Ensanche 
para conocer exactamente el número de 
las obras en ejecución y la marcha de 
las mismas; pero los datos no han lle-
gado todavía a los concejales. Hasta en-
tonces no se podrá conocer exactamente 
la situación de los presupuestos extra-
ordinarios en el momento actual. 
L a c á r c e l de mujeres 
Entre otros varios asuntos tratóse en 
la Comisión de Hacienda de una solici-
tud del señor Carrión, constructor de 
un edificio en la plaza del Callao, para 
que se le exima del impuesto por exce-
so de altura. Ya la Comisión había con 
anterioridad reducido a 50.000 pesetas 
las 150.000 a que el Ayuntamiento te-
nía derecho. 
Los ponentes, señores Alvarez Herre-
ro y De Miguel han informado en con-
tra de la cesión de terrenos en la De-
hesa de la Villa, destinados a Lectorios 
infantiles. 
Se interesará de todos los Ayunta-
mientos de España que paguen el reco-
nocimiento de los mozos que se hallen 
transeúntes en Madrid. Sólo dos Ayun-
tamientos, uno de ellos el de Corella, han 
satisfecho al de Madrid estos gastos. 
Esta partida importa en total varios 
miles de pesetas. 
L a Dirección de Prisiones ha dirigi-
do al Ayuntamiento un oficio en térmi-
nos que el concejal señor Madariaga ca-
lificaba benévolamente de "altisonan-
tes", requiriéndole para que en el plazo 
colegfladoa solventes en capitales 
de provincia y poblaciones impor-
tantes, para la venta directa al 
consumidor de papelería, objetos 
de escritorio y artículos de dibu-
jo. Inútil escribir sin buenas re-
ferencias. 
Papelería Asor. Avenida Dato, 13. 
M A D R I D 
m o i ^ o s 
«rdp/la* uso» 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serle F (63),Imilreis, 5 1/32; pesos uruguayos. 80; 
—, 63,40; D (63,25), 63,40; CIBombay, 1 chelin. 6 1/16 peniques; Shan-
(63,50), 63,50; A (63,50),Igai, 1 chelin 8 5/16 peniques; Hongkong. 
12,25), 62,25; Fin mes 1 chelín 3 5/8 peniques; Yokohama, 1 
6 9/16 peniques. 
BILBAO mABum 
S. Mames 33 Ftrnu 8 
Til. M. 36621 
OinedAn fosuJi Xnanado 185 « BILBAO 
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E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
M A D R I D 
•¡iiiniiinHiiiiiiiiisiiiniiiiniinnimim*1111"1 
Baños de mar en el Can-
tábrico y Galicia 
La Compañía de los Caminos de hierro 
del Norte, en combinación con la Na-
cional de los ferrocarriles del Oeste de 
España, ha establecido en el presente 
año un extenso servicio especial para 
baños de mar desde sus principales es-
taciones para los destinos de Irún-Hen-
daya, San Sebastián, Bilbao, Santander, 
Gijón, Avilés, Coruña, Ferrol, Vigo, Pon-
tevedra, Villagarcía y Santiago, de bi-
lletes de ida y vuelta de segunda y ter-
caño?" 
Y el producto natural de esta refrige-
rante conclusión fué lanzar al aire el 
botijo, como artefacto inservible. Aho-
ra que no contó con que cuando las co-
sas se lanzan hacia arriba, vuelven a 
caer irremisiblemente por la gravedad, 
y en este caso no se faltó a la ley físi-
ca, si bien no fué de gravedad, sino de 
más breve posible deposite en el Banco pronóstico reservado, conforme diagnos 
de España las 400.000 pesetas que le 
cera clase a los precios reducidos que se 
tiempecito sale suficientemente fría, del i señalan en el cartel que ha sido fijado 
?1 público en las respectivas estaciones 
Total del Presupuesto del 
Ensanche = 99.000.000 
Ahora bien; de todas las obligaciones 
puestas en circulación, existen en depó-
sito, como garantía de los préstamos re-
cibidos, 48.500.094 pesetas, pertenecien-
tes al presupuesto del Interior, y pese-
tas 33.400.000 del Ensanche. Por ellas se 
han recibido, respectivamente, 27.000.000 
y 27.000.000. E n resumen: 
Pesetas, 
A ías diez de la mañana se celebró 
ayer en el teatro Español la anunciada 
fiesta escolar del distrito de la Latina, 
organizada en honor de los niños que 
por haber cumplido la edad reglamenta-
ria abandonan la escuela. 
Asistieron al' acto el Presidente de la 
República el ministro de Instrucción 
pública y el alcalde de Madrid. 
E l teatro estaba ocupado en su tota-
lidad por niños de las escuelas munici-
pales. 
Consistió el espectáculo en una serie 
de coros y trozos musicales, a cargo de 
la Orquesta Clásica, de Albéniz, Guridi, 
Bizet, Dalcrose, Benedito, Inzerge, Ipa-
ra, Alvarez, etc. De ellos los cuadros 
representando las regiones, llamaron 
francamente la atención, mereciendo 
grandes aplausos. L a dirección estuvo a 
cargo de: maestro Benedito. 
E l espectáculo, del que los concurren-
tes salieron complacidos, terminó a la 
una de lá tarde. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Total de las obligaciones 
pignoradas . 82.000.000 
Total de dinero recibido con 
su garantía 54.000.000 
Por otra parte, para responder de los 
20.000.000 que se van a recibir de la 
Banca, y teniendo en cuenta que habrán 
corresponde pagar para la terminación 
de la Cárcel de Mujeres. L a Comisión 
acordó mantener su criterio de no abo-
nar tal cantidad en tanto que e' Esta-
do no liquide cuentas con el Ayunta-
miento, al que adeuda todavía unos 22 
millones de pesetas. 
Pinalmente se acordó confirmar el 
acuerdo tomado por la Comisión de Fo-
mento, del que ayer dimos cuenta, de pa-
gar en metálico, y no en obligaciones 
del empréstito, a la Compañía conce-
sionaria de las obras de pavimentación 
de las calles de Hortaleza. San Bernar-
do y Paseo de los Ocho Hilos. 
^E î!i{i»iiiiniinniiíi!niiiniiiiiiii¡iiBiiiini;i«ii!iiwnin!iiiB 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano, rec ib irán E L D E -
B A T E en el punto de su resi-
dencia , sin aumento de precio 
previo abono de un trimestre 
anticipado. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Estado general.—Persiste con ligeras 
variaciones la distribución de las pre-
siones de América del Norte. Bajas pre-
siones en la región de los Grandes L a -
gos, sobre los Estados del Sur y Méji-
co y sobre la Península del Labrador. 
Ha continuado el alza barométrica por 
casi toda la Península, con penetración 
de vientos fríos del Norte hasta las co-
marcas del Centro y de Levante, fenó-
meno que ya se acusaba ayer en Can-
tabria y Galicia. Quedan todavía presio-
nes débiles al Sur de la Península. 
E l descenso térmico es más acusado 
por la cuenca del Ebro y por Castilla, 
<5e más de cinco grados en las últimas 
veinticuatro horas. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer ©n toda España.—En Va-
lencia, 47 m. m.; Tortosa y Teruel, 35; 
Castellón, 34; Zaragoza, 24; Soria, 13; 
Cuenca, 12; Avila, Guadalajara y Ta-
rragona, 7; Gijón y Oviedo, 6; Madrid, 
5; Huesca, 4; Logroño y Toledo, 2; San-
tander, 1; Coruña, 0,6; Vitoria, 0,1; Va-
lladolid, inapreciable. 
Para hoy 
Ateneo (Prado, 21).—8 t. Comienza el 
curso de iniciación de Física y Quími-
ca, a cargo del profesor don Faustino 
^-uadrado. Las lecciones serán explica-
ba^ los lunes, miércoles y viernes. 
Casa de la Montaña (Carretas, 4).— 
• t. Conferencia y entrega de un per-
Ramino a don Germán Poiiz Alonso, 
rundador de la Mutualidad de Vaquerías 
de Madrid. 
Actualidad política. Inminente deba-
te político. Derivaciones políticas de re-
cientes y conocidos actos políticos. Na-
da más. Una sola preocupación y un 
solo tema de comentarios y profecías. 
" L a Correspondencia" y "El Imparcial" 
siguen suspendidos... 
Según "Ahora" los socialistas han he-
cho más daño con sus palabras que con 
sus actos. "En realidad, no son tantas 
las medidas efectivas de tipo sociall-
zador inspiradas por el socialismo." Sin 
embargo, hay una animosidad creciente 
contra él. Algo de ello ocurre con su 
manifiesto. "Reducido a sus justos tér-
minos—suponiendo que éstos sean los 
declarados por una personalidad tan au-
torizada como la del' señor Largo Ca-
ballero—, el manifiesto viene a quedar 
en la exposición de la actitud del par-
tido ante el actual momento político, 
y apenas queda otra cuestión que la de 
la oportunidad de lanzar semejante do-
cumento una agrupación que cuenta 
con tres ministros y con 120 represen-
taciones en Cortes." 
" L a Libertad" recuerda que en sus 
columnas han hallado acogida los más 
caracterizados jefes del partido socia-
lista, prueba de su imparcialidad. Pues 
bien; no podrá sostenerse que sus jui-
cios son apasionados si entiende que el 
manifiesto socialista "roza las atribu-
ciones del jefe del Estado, desvirtuan-
do preceptos constitucionales, pues, di-
gan lo que quieran, antes el señor Lar-
go Caballero v después el señor Corde-
ro, las gentes han interpretado exacta-
mente el espíritu y la letra del docu-
mento al considerarlo impolítico, que 
sería lo de menos, y anticonstitucional, 
que es lo de más". Dice que la dictadu-
ra, "persona; o colectiva", "representa 
la abyección de un pueblo". 
" E l Liberal" hace los más pintorescos 
equilibrios en la cuerda floja. Afirma 
terminantemente en unos titulares que 
"la posición de los combatientes no ofre-
ce ya la estridencia ni la pasión que los 
enemigos de la República esperaban del 
encuentro". Pero se cree en el caso de 
advertir en su artículo de fondo, y por 
si acaso, que "el Parlamento no es una 
plaza de toros, ni un "ring" de "boxeo", 
en el que los combatientes tengan que 
luchar a trompazo limpio para quedar 
bien". Está seguro de que no se dará 
"un espectáculo poco saludable para la 
República". Parece que está ya perfec-
tamente esclarecido que la petición del 
Poder por parte de los radicales, y el 
veto, o lo que fuera, de los socialistas, 
son acontecimientos que se han des-
arrollado en el piélago inmenso del va-
cio". Pero, a continuación: "es incon-
cecible. inexplicable, inadmisible lo que 
ocurre". Y así hasta terminar. 
" E l Socialista" está alarmadillo por-
que, en esto de la Reforma agraria, 
resulta que "los periódicos cavernícolas 
ticó la Casa de Socorro, donde asistieron 
a Serafina. 
D e la ventana a la calle 
Benita del Amo Crespo, de veinte 
años de edad, sirviente en un hotel de 
la Cfolonia de Bellas Vistas, sita en la 
callg de Francos Rodríguez, sufrió lesio-
nes de alguna importancia al caerse por 
una ventana, por atacarle un mareo, 
cuando estaba asomada a ella. 
Robo con fractura 
E n el domicilio de Julián Martínez 
Ruíz, avenida de la Libertad, 74, segun-
do, y en ausencia del inquilino, pene-
traron unos ladrones violentando la 
puerta, y se llevaron unos pendientes, 
un reloj, 600 pesetas en metálico, dos 
navajas de afeitar y dos monedas de 
oro franceas. 
E l perjuicio se calcula en total, en 
890 pesetas. La Guardia civil de Tetuán 
de las Victorias practica diligencias pa-
ra encontrar a los autores del delito. 
U n bonito negocio estropeado 
Don Ignacio Sánchez Martínez, que 
vive en la calle del General Lacy, 4, du 
pilcado, denunció que por mediación de 
un representante suyo, llamiado Luis 
García Cuenca, sirvió a un tendero de 
la calle de la Ballesta, número 20, 1.744 
litros de vino, y que cuando fué a co-
brarlos, el dueño áe l establecimiento, 
Luis Pérez Rodríguez, se excusó. Des-
pués volvió a hacer nueva reclamación, 
y entonces tuvo ocasión de conocer que 
había un desorden tal en la tienda y en 
sus empleados, que le era imposible co-
brar el importe de la mercancía. Con 
este motivo formuló la correspondien-
te denuncia, y fueron detenidos el due-
ño del establecimiento, dos dependien-
tes suyos, dos corredores y varios in-
dividuos más, hasta el número de sie-
te, todos los cuales parece que se ve-
nían dedicando a hacer pedidos de gé-
neros a diversos sitios y que después no 
pagaban, valiéndose de combinaciones 
"chinas". 
y despachos centrales. 
Estos billetes se facilitarán desde el 
15 del corriente al 7 de septiembre pró-
ximo, ambas fechas inclusive; tienen una 
validez máxima de treinta días. Impro-
rrogables, con una estancia mínima de 
ocho días en el punto de destino. E l 
regreso con estos billetes ha de efec-
tuarse a más tardar el día 15 de sep-
tiembre próximo. 
En el presente año, y para dar una 
facilidad más al público, se ha autori-
zado para que con los billetes de este 
servicio especial en recorridos superio-
res a 300 kilómetros, puedan utilizarse 
los trenes rápidos y expresos mediante 
abono de un suplemento del 10 por 100 
del importe del ferrocarril, más el 25 
por^ 100 del Tesoro y el sello de recibo. 
Pídanse folletos de este servicio, en 
los que se señalan precios, trenes y de-
más condiciones. 
HliBlll'iBllKí'l 
63,15; E (63,20) 
(63,50), 63,50; B 
63,75; G y H (62 
(63,35), 63,35 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F, 75,25; 
E , 75,25; D, 76,50; C, 77,25; B 77,75. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM-
PUESTO.—Serie A (71), 71. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie F , 86,40; E , 86,40; C 
(86,50), 86,40; B (86,50), 86,40. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie E , 81,75; D, 81,75; C 
(81,30), 82; B (81,30), 81,75; A (81,30), 
81,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (92,40), 92,40; B 
(92,40), 92,40; A (92,50), 92.75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serle E (92,75), 92,50; D 
(92,75), 92,50; C (92,75), 92,50; B (92,75), 
92,50; A (92,75), 92,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie F (78.50), 78,50; E 
(78,50), 78,50; D (78,50), 78.50; C (78,75), 
78,50; B (78,75), 78,50; A (78,75), 78,50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (67.50) 67,50; B 
(67,50), 67,50; A (67,50), 67,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO. — Serie F (77,50), 78; E 
(77,50), 78; D, 78; C (77,75), 78; B (77,75), 
78; A (77,75), 78. 
OBLIGACIONES D E L TESORO 1932 
—Serie A (100,50), 100,55; B (100,50) 
100,55. 
AMORTIZARLE 4,60 POR 100 SIN IM-
PUESTO.—Serie F, 82; E , 82; C (81,75). 
82; B (81,75), 82; A (81,75), 82. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie B (92,50), 92,50; A 
(92,75), 92,75. 
RONOS ORO.—Serie A (198,50), 197; B 
(198,50), 197. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serle A 
(87,50), 87,50; B (86,75), 86,75; C, 87. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1928.—Serie B (79), 79; 1929, A, 79; B (79) 
79. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (98), 
98; Villa de Madrid 1914 (71), 71. i 
chelín 
NOTAS INFORMATIVAS 
Comenzó la sesión dentro de un am-
biente de gran curiosidad, que quedó 
defraudado por los escasos movimientos 
de la cotización y la cautela con que 
se realizaron las operaciones. E l cierre 
se realiza con desanimación en todos 
los corros, pues aunque se espera con 
gran expectación el anunciado debate 
político, la impresión dominante es de 
que no ha de Introducir grandes cam-
bios en la situación. 
L a nota más acusada de la sesión la 
ha constituido el notable retroceso de 
los cupones de suscripción de la H. Es-
pañola, que descienden de seis pesetas 
y media a cuatro. Parece ser que al-
gunos accionistas se deshicieron de sus 
títulos antiguos con objeto de suscribir 
nuevos, provocando de esta forma una 
baja en aquéllos. Por otro lado, los po-
seedores de cupones se reservaron pa-
ra los últimos momentos, lo que expli-
ca la gran cantidad de ellos acumula-
dos en la víspera de terminar la sus-
cripción. 
Solamente se han negociado loŝ  Ex-
plosivos a fin de mes al cambio único 
de 607, sobre escaso número dh títulos. 
E n el Bolsín continuaron en la misma 
situación, quedando papel a 608 y di-
nero al precio de cierre. Su ganancia 
es de cuatro pesetas con relación al 
precedente. 
Aunque acusan alza, de un duro, tam-
bién se han negociado perezosamente 
con Azucareras de las que se han trans-
ferido tan sólo algunos picos. E n el 
Bolsín se limitaron a repetir los cam-
bios oficiales. 
Mengemor está pedido y mejora seis 
puntos. De los demás valores de elec-
tricidad, no se ha negociado ninguno. 
L a Chade venía de Zurích a 845, cam-
bio al que corresponde una paridad de 
410,50, calculada con los suizos a 242,70. 
Los monopolios de Petróleos y Taba-
cos repiten sus anteriores estimaciones 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi- Y también se negocian a su cambio an-
drog. Ebro 6 por 100 (88), 87; Tánger-Fez terior Petrolillos, Alicantes, antiguas 
(97), 96 
CEDULAS. — Hipotecario 4 por 100 
(82,25), 82,50; 5 por 100 (88), 88 ; 5,50 por 
100 (96,25), 96; 6 por 100 (102.25), 102,25; 
Crédito Local, 6 por 100 (76,75), 76,75. 
ACCIONES.—Banco de España (515), 
515; Español de Crédito, contado (210), 
210: Hispano Americano (167), 164; Men-
emor (155), 161; Telefónica, preferentes 
del "Metro" y Bancos de España y Es -
pañol de Crédito. E l Hispano cede tres 
puntos. 
En Fondos piiblicos hay firmeza, fa-
vorecida por algunas órdenes de com-
pra recibidas del mercado catalán. 
Presentan algunas alzas las series al-
tas de Interior, los amortizables 4 y 4 y. 
medio por ciento de 1928 y el canjeado 









en ORNAMENTOS D E I G L E S I A , casu-jPesos argentinos.... 
lias, capas de coro, echarpes, etc.; can-|Florines 
deleros, candelabros, estatuas, alfombras, | Cor. noruegas 
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G R A N R E B A J A 
(101,90), 101,65; ordinarias, 104,50; Pe-|pierde un cuartillo. A pesar de la ten-
troleos (103), 103; Tabacos (173,50),¡dencia del cambio internacional, algo 
173,50; Española Petróleos (28,50), 28,50;'desfavorable para la peseta, los Bonos 
M. Z. A., fin corriente (150), 150; Metroloro ceden entero y medio, mermando 
(135), 135; Norte, fin corriente (246),lasí sus ganancias de la sesI6i# prece-
248,50; Azucarera, contado (44), 45; Anídente. Los valores municipales, aunque 
corriente (44,25), 45,25; Explosivos, fin con poco negocio, siguen sostenidos, y 
corriente (603), 607. de los garantizados por el Estado sólo 
OBLIGACIONES. — Telefónica (90,50) lse h^c(:n fhTO' 6 p°r 100 y Tánger-Fez 
90; Chade 6 por 100. 103,75; Mieres (91,25), con ba:,a- de un punto ^ ambos-
92; Asturias, i.» 48; Esp. 6 por 100 (86,75) 
86,75; Metropolitano 5,50 por 100 (97) 
(89), 90. 97; E , de Petróleos 
Moneda Día 18 Día 19 
orfebrería, especialidad en ropa de igle-
sia y vestidos de monaguillos. 
GRAN SURTIDO D E ARTICULOS D E 
OCASION como nuevos, precios irriso-
rios. RECLAMO D E L MES, capas tercio-
pelo seda, todos colores, caperuza borda-
da oro, galones oro o plata, 660 francos. 
Franco de porte y aduana. 
Bertrand. ADADIE L E PUY (Hte. Loire) 
FRANCIA 
"confesión" a sus lectores: Que por su 
, independencia está en condiciones de elaboran las enmiendas, las presentan | combatir ..con toda dureza.. a qtlien ^ 
iril&alllal'lf»ál. i 1•«. . 
ministración de Justicia de Madrid. 
Nota oficiosa: "Habiéndose convocado 
por error a los señores abogados y pro-
curadores de Madrid para tomar parte 
en las elecciones de vocales patronos 
del Jurado Mixto de Empleados de la 
Administración de Justicia de Madrid, 
la Delegación Provincial del Trabajo 
advierte que sólo deben tomar parte en 
Otras notas dicha elección los señores secretarios y 
r — i oficiales de Sala del Tribunal Supremo, 
F^o . Infantil contra la Blasfemia, secretarios de Audiencia, oficiales de 
^ o „ ^ _ l d , a d celebró el domingo la inau- Sala de la Audiencia de Madrid, secre^ 
curación de un Centro en Chamberí con 
un restlval. Cooperaron a la fiesta los 
socios protoctoros y al final.se hizo un 
nomenaje a la fundadora de la Obra, 
JuHán a del Pilar RodriSuez de 
Ad-
tarios Judiciales y secretarios de loa 
Juzgados de instrucción y primera Ins-
tancia y mimicipnles. L a elección, como 
se había anunciado, se verificará el pró-
ximo día 22, a las ocho de la noshe, en 
el Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social." 
los diputados clericales y después, a su 
hora en punto, aparece la Prensa apo-
yándolas". Y esto es espantoso. Se re-
gocija por el triunfo de sus camaradas 
en unas elecciones de Badajoz, y titula 
la información—esta sí—, "La opin ón 
de la calle". Se regocija de que en un 
mitin de Valladolid hayan gritado sus 
correligionarios ¡Viva Cataluña!, y se 
enfada porque un diputado de la E s -
querra haya dicho en otro mitin que 
los ministros socialistas arriman el as 
cua a su democrática sardina. Recoja-
mos textualmente unas palabras del pe-
riódico: "Como se ve, '.a enemiga con-
tra los tres ministros socialistas es ge-
neral en todos los sectores"—¡La voz 
de la calle, colega la voz de la calle! 
Un a r t í c u l o de Pedro Mata en 
"A B C" termina así; "Lo que hace 
falta saber es si en España hay o no 
una fuerza de opinión capaz, en cali-
dad y en número, de contrarrestar las 
pretensiones socialistas. Si esa opinión 
no existe, no vale la pena de discutir 
el manifiesto. No cabe más que some-
terse. Si hay opinión y actúa en la for-
ma que puede actuar, el documento no 
tiene la menor importancia. Será, a lo 
sumo, como ba sido hasta ahora, como 
es en casi todas las naciones: la aspi-
ración, ideológicamente siempre respe-
table, de una minoría". 
"Heraldo" dice que "todas las fuer-
zas liberales y democráticas deben es-
tar unidas en apretado haz ante el ene-
migo común. Lo contrario es antirrepu-
blicano y antipatriótico". Llama "des-
agradable incidente" a las bofetadas del 
Congreso. Expresa su deseo de poder 
escribir a la terminación del debate po-
lítico: "No ha pasado nada". Y hace una 
anteponga a todo, "el interés de la Re-
pública". 
" L a Nación" hace una llamada al 
"frente único" de derechas. Se declara 
monárquico. Habla de la gravísima si-
tuación y de los problemas tremendos 
que nos agobian al año y unos meses 
de la proclamación de la República. Se 
refiere al debate político Lerroux-Azaña, 
cuyos resultados—dice—"ni nos preocu-
pan ni nos interesan". Afirma que sea 
cual fuere su resultado, no se resolverá 
nada. Cree que el señor Lerroux se es-
tá jugando su última carta. Y termina 
diciendo que por encima de todas estas 
cosas está España. 
" L a Epoca" se lamenta de "la indis-< 
ciplina social, que se ha hecho crónica 
en campos y ciudades". 
X I X ANIVERSARIO 
LA EXCMA. SEÑORA 
D.1 María Regina de Abarca 
V I U D A D E G A M A Z O 
Falleció en Santander 
EL. 22 DE JULIO DE 1913 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición Apostó-
lica de Su Santidad.—R. I. P. 
Sus hijos, don César, don Germán 
de la Mora y Abarca y don Juan 
Antonio Gamazo y Abarca, conde 
de Gamazo; hijos políticos, el señor 
conde de la Nava, dofla Pilar Ga-
ray, dofla Constancia Maura y doña 
Marta Arnús; nietos, hermanos po-
Hticos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se 
sirvan encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren 
el día 22 del corriente en la Iglesia 
del Perpetuo Socorro (calle de Ma-
nuel Silvela), la misa, a las ocho, 
el mismo día 22 todos los meses del 
año en la iglesia de Santa Cristina 
(paseo de Extremadura, número 
24) y todas las que se celebren los 
días 21 y 22 en la iglesia parroquial 
de Santa Bárbara, serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
Los excelentísimos e ilustrisimos 
señores Nuncio de Su Santidad, Car-
denales-Arzobispos de Toledo y Va-
lladolid, Arzobispos de Zaragoza y 
Burgos y Obispos de Madrid-Alcalá, 
Barcelona, Sión, Santander, Vitoria, 
Zamora, Palma de Mallorca y Ovie-





















607-8, operaciones, y 607, 
Las cédulas hipotecarias mejoran un 
cuartillo en las 4 por 100 y pierden en 
las al seis. Las de Crédito Local están 
casi abandonadas, lo mismo que los va-
lores industriales de renta. 
Hay alza de cinco céntimos en los 
francos, de dos en el dólar, 20 en la 
libra y 50 en los suizos. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Bonos oro. A, 198-97; B, 196,50-97; 
Nortes, fin corriente, 245-46-46,50; Azu-
0,404 ¡careras,-fin'coryientet-45 y 4&25 
NUEVO A G E N T E 
Ha sido nombrado agente de Cambio 
y Bolsa de Madrid don Alfonso Frade, 
quien, con este motivo, está recibiendo 
muchas felicitaciones. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 19.—La sesión bursátil de 
dinero, contra 608, papel; Alicantes, di- hoy ^a. transcurrido bajo los mismos 
ñero, 151,50; pupel, 252,50; Nortes, 247,50,iausPicios de flojedad, motivados por las 
' impresiones que se recibieron del bolsín 
catalán a primera hora. Mediado el cur-
so del mercado, éste se reanimó algo 
y la especulación, ya más activa, em-
pezó a interesarse en él negocio de Ex-
plosivos, cuyas acciones mejoran varios 
dinero; 248, papel; Azucareras, 46,25 
operaciones y papel, 45. Todo a fin de 
mes. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 19.—Nortes, 247; 
cantes, 152; Andaluces, 15,50; Transver-¡Puntos su cotización, 
sal, 24,50; Colonial, 227,50; Gas, 882;| Los rumores referentes a la interpe- : 
Chades, 411; Aguas, 141,50; Filipinas, |lación Política siguen ejerciendo sobre -
240; Hulleras, 53,50; Felgueras, 50,50; la contratación poderosa influencia, pues 
Explosivos, 612; Minas Rif, 255; Petró-¡el mercado cotizaría en alza los s ínto- . 
leos, 29; Docks, 150. ma8 de crisis. 
Algodones. Liverpool. Disponible, 4,70; 1jOS Fondos públicos tuvieron un nue-
julio, 4,42; octubre, 4,39; enero, 4,45; vo amPlio negocio mejorando todos los 
marzo, 4,50; mayo, 4,55; Julio, 4,60- '0c-1 negociados, excepto algunos, que confir-
tubre, 4,85. marón cambio. 
Nueva York. Julio, 5,64; octubre, 5 78-' En obligaciones, las Ibéricas, emisión-
diciembre, 5,89; enero, 6,01; marzo, 6,15'.i1921' ganaron medio entero y otro tan-
ito las Españolas 1919. 
BOLSA. D E PARIS En el grupo de acciones bancarlas 
PARIS, 19.--Fondos del Estado fran-los Banco de España se trataron en al-' 
cés: 3 por 100 perpetuo, 83,60; 3 por 100 za de diez enteros, quedando pedidos, 
amortizable, 83,40. Valores al contado y F n cambio, los Hispanos retrocedieron 
a plazo: Banco de Francia, 11.235; Cre- tres duros, sobrando dinero, 
dit Lyonnais, 2.000; Soclété Générale, Los valores ferroviarios pasaron sin . 
1.074; Paria-Lyón-Mediterráneo, 1.020; cotización y los de eléctricas siguen su 
Midi, 855; Orleáns, 910; Electricité del curso descendente. Las Ibéricas cedie-
Sena Priorite, 735; Thompson Houstonjron un duro, restando papel. También 
411; Minas Gourrleres, 363; Peñarroya,ifluel5rantaron 9U cambio en un entero 
300; Kulmann (Establecimientos), 520;jlas Españolas. 
Caucho de Indochina, 223; Pathe Cine- En el sector naviero, las Sotas volvíe-
ma (capital), 125. Fondos Extranjeros: 
Russe consolidado al 4 por 100 primera 
serie y segunda serie, 3,90; Banco Na-
cional de Méjico, 189. Valores extranje 
ron a quebrantar su cambio en un duro, 
quedando ofrecidas. 
En el grupo siderúrgico, solamente los 
Altos Hornos mejoraron tres cuartillos. 
ros: Wagón LIts, 77; Ríotinto, 14^5; quedando ofrecidos. 
Lautaro Nitrato, 60; Petrocina (Compa-I En los valores industriales, los Ex-
ñía Petróleos), 304; Royal Dutch, 1.300; ÍPlos5vos lograron mejorar cinco puntos 
Minas Tharsis, 241. Seguros: L'Abeillélde contado y diez a plazo, quedando al 
(accidentes), 610; Fénix (vida). 570. Mi-
nas de metales: Aguilas, 62; Eastman, 
755; Piritas de Huelva, 1.225; Trasatlán-
tica, 26. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 19) 
Pesetas, 44 7/16; francos, 90 7/16; dó 
lares, 3,55 3/4; libras canadienses, 4,14; 
belgas, 25,685; francos suizos, 18 9/32; 
florines, 8,84; liras, 69 5/8; marcos, 14 
31/32; coronas suecas, 19,475; ídem da-
nesas, 18 15/32; ídem noruegas, 20,15; 
chelines austríacos, 31; coronas checas 
cierre solicitados. 
Acuerdo sobre el nitrato 
Para esquelas: HIJOS DE RAMON DO- 11 a^T- « - ^ w l #7 '̂ 1' ooo cnecas' iwrvrfTw-/ n„ -ti «»• m,VV ""-119,75 marcos finlandeses, 283; escudos MINGUEZ, Barquillo, 45._Teléfono 33019.'portugueses, 110; dracmas, 546; leí, 597,75; 
' ' M ' K "H ;l'B' K W R 1 • 'i'H ":iBi1 W ' • 11 'IV'' Bl H 1 N " • 1 B1 " • 1 p 
G R A N F A B R I C A D E M E D A L L A S 
crucifijos, placas, pilas de agua bendita y distintivos p a r a 
Comunidades religiosas 
Dii igida por el antiguo fabricante de Cicza 
D O N D I E G O B U I T R A O O 
P í d a s e presupuestos y condiciones a A L B A C E T E , Pasaje Lodares , 4 
P A R A C O M P R A R B I E N Y B A R A T O 
ROPA D E CAMPO Y P L A Y A V.S.TA,. 
A L M A C E N E S D E L A P U E R T A D E L S O L 
L A C A S A D E LOS G R A N D E S SURTIDOS 
5,95 Trajecitos calzón y blusoncito, 
oxfor superior. 
2.95 Vestiditos para playa. 
5,25 Pijamitas de percal. 
2,90 Calzón otomán. 
4.96 Blusitas panamá. 
1,90 Trajes baño, niño. 
3,25 Trajes baño, señora. 
2,50 Trajes baño, caballero. 
3,95 Sábanas felpa. 
4 3 Albornoz para niño. 
7,50 Albornoz para señora y caballero 
6,90 Maleta ñbrina superior. 
5,50 Bolsos de viaje. 
26,75 Baúl lona clase superior. 
9,95 Bata viaje para señora. 
13,95 Guardapolvo narq -^Hiiiorn 
8,95 Guardapolvo para niño. 
8,95 Uniforme de piqué. 
1,75 Gorrito americano. 
1,40 Gorrltos cretona o piqué 
A L M A C E N E S D E L A P U E R T A D E L S O L . N/> 1 5 
P I S O S P R I N C I P A L E S T E L E F O N O 1 0 5 9 6 
L a correspondencia, a nombre de la propietaria d e estos Almacenes, señora viuda de García VÍUi 
LONDRES, 19.—En la conferencia del 
nitrato se ha llegado a un acuerdo en-
términos generales, entre los represen-, 
tantes de la D. E . N. (Alemania, Ingla-
terra y Noruega) y los delegados del Go-' 
bierno chileno. 
En los círculos bien informados no se 
concede ninguna importancia a las In-
formaciones, según las cuales, el Gobier-' 
no francés había decidido reducir el cin-
cuenta por ciento de la venta de nitra-
tos chilenos, a consecuencia de la sus-
pensión de pagos a los exportadores 
franceses por parte de los importadores 
chilenos. 
llllllllllliWilllVW 
b a n c o d e e s p a ñ a 
CANJE D E L A DEUDA AMORTIZA-
B L E AL 5 POR 100, EMISION D E 1920 
Hallándose bastante adelantado el can-
je de las Carpetas provisionales de la 
Deuda Amortizable al 5 por 100. que sus-' 
tituyeron a loa títulos de la emisión de' 
1920, y que ahora deben ser reemplaza-
das por los nuevos títulos de la emisión 
de 1931, se pone en conocimiento de las 
personas que tienen dichas Carpetas, en 
depósito o en garantía de operaciones, 
en las Cajas de este Banco, que, si lo 
desean, pueden ya retirar los títulos co-
rrespondientes a los depósitos o garan-
tías, on que ya so halla realizada esta 
opera clón. 
Diiiamcntc se informará en la sección 
de dovolución de depósitos el número 
de aquellos a que ya haya alcanzado el 
canje. 
Las personas que deseen conocer los 
' !' ' dc o] n , puedenvpresea 
tar los resguardos o las pólizas, en la 
misma sección antes indicada, a fin de 
que se ftstamps on ellos el cajetín que' 
lo indiquo, si ya está realizada la ope-
ración-. - . . . . . . . 
Madrid. 18 de julio de ¡ t ó LJl ecre-
tario general, Francisco Belda. • 
I? 
Miércoles 20 de julio de 1932 ( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXn.—Núm. 7.115 
A b u n d a n t e c o s e c h a d e u v a 
Suben los vinos en el mercado nacional . E l tomate no se puede 
exportar al mercado i n g l é s ; fuerte d e s m o r a l i z a c i ó n en el mercado 
V A L E N C I A , 19.—Aceite.—El comer-
cio, debido a la poca demanda, compra 
tan solo para cumplir sus compromi-
sos. De seguir floja la demanda es na-
tural que desciendan los precios, pues 
las existencias son muchas y la pró-
xima cosecha se presenta muy abun-
dante en las regiones donde no hubo, 
como en esta de Levante, accidentes 
atmosféricos graves. E n nuestra plaza, 
sin cambio, couza a 200, 210 y 225 pe-
setas los 100 kilos, según clase. De 
orujo verde, a 110, y orujo decolora-
do, a 115. 
Vinos.—Ni este Gobierno ni los an-
teriores dedicaron la debida atención a 
¡a vitivinicultura. E l negocio de vinos, 
desde nuestra última Información, ha 
dado un cambio bastante grande. Va-
rias son sus causas: por una parte, la 
mala perspectiva en los centros produc-
tores franceses, en los que, a pesar de 
los esfuerzos de aquellos cosecheros por 
combatir el mildiu, éste va agravándo-
se, poniendo en peligro la próxima co-
secha, ya que se trata de una invasión 
irregular peor que nunca, siendo inúti-
les los tratamientos que se están em-
pleando. Todo ello ha repercutido en 
los mercados consumidores de dicho 
país, cuyo precio general es el de 13.50 
y 14,50 francos grado y hectolitro, si 
bien algunas partidas se pagan a mayor 
precio. 
E n nuestros centros productores, los 
cosecheros se sitúan en una posición 
de resistencia a la venta. Hace unas 
semanas, apenas podían vender sus 
caldos, y hoy se les busca con gran 
interés, pagándoles a mejor precio la 
mercancía. 
Sin embargo, ahora que mostraban 
alguna pequeña satisfacción los cose-
cheros de la zona Requena-Utiel y San 
Antonio, la última tormenta mermó la 
futura cosecha en un 80 por 100, casti-
gando duramente los viñedos. E n al-
gunas zonas el fruto se ha perdido to-
talmente. 
Tal contratiempo ha dado motivo pa-
ra que el cosechero se resista a vender, 
y lo poco que se opera sea a razón de 
dos pesetas grado y hectolitro para los 
vinos tintas de Utiel, con tendencia al 
alza. Los precios en plaza son: Tintos 
de Utiel, a 2 pesetas grado y hectoli-
tro; rosados ídem, a 2,20; blancos de 
la Mancha, a 2,50; tintos ídem de color, 
a 2,40; tintos de Alicante, a 2,50; mos-
catel, a 3,10; mistelas blancas, a 3 pe-
setas; tintas, a 3,10, y azufrados blan-
cos, a 2,50. 
Del 2 al 8 de julio se han exportado 
por nuestro puerto 673 bocoyes, 1.250 
barriles y 102 bordelesas. 
Tomate.—Sigue la baja de precios en 
nuestros centros productores, pagándo-
se últimamente el tomate del país a 
un promedio de 50 céntimos arroba, ha-
biéndose llegado a la mayor desmora-
lización que se ha conocido en este pro-
ducto. No es de extrañar, por cuanto 
desde un principio este negocio se des-
envuelve mal, debido a no poder ex-
portar a los mercados ingleses, pues el 
gravamen de c u a t r o peniques para 
nuestro tomate no nos lo permite. L a 
conserva s i g u e haciendo acopio de 
existencias. 
Albaricoque».—Nada nuevo podemos 
añadir a lo dicho en la última infor-
mación. Decae rápidamente la expor-
tación, concretándose toda actividad a 
la desecación y fabricación de pulpa. 
E l precio de compra es de 1,50 pesetas 
arroba en nuestros centros productores. 
E n las Baleares se sigue trabajando, y 
se cotiza al albaricoque alrededor de 
tres pesetas el quintal. 
Cebollas.—El negocio va perdiendo ac-
tividad. ' Los embarques, que afortuna-
damente se ajustaron a las exigencias 
de los mercados extranjeros, consiguie-
ron sostener las cotizaciones sin gran-
des variantes, evitándose pesara sobre 
los mercados un exceso de cajas. En 
la actual semana los términos medios 
alcanzados en los mercados Ingleses son 
de cuatro a siete chelines. E n nuestros 
centros productores la actividad tam-
bién ha disminuido bastante, verificán-
dose las compras a razón de 0,80 pese-
tas arroba. 
L a granizada que sufrimos el mar-
tes último anuló las cosechas de cebo-
llas y de otros frutos en Burjasot, Go-
della, Masamagrell, F o y o s , Borbotó, 
Carpesa, Museros, Aliara, Vlnalesa, Ma-
sarrochos y Meliana, extendiéndose por 
CALVOS 
R A D I O T E L E F O N I A 
S E G U I R E I S 
• 1 Programas para hoy: 
f S I E N D O L O . . . MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 
la parte de Chirivella, Alacuas y Al-
daya. Los daños son incalculables; hay 
muchos c a m p o s arrasados completa-
mente. 
Se han exportado esta semana 25.730 
cajas. 
Arroz. — E l mercado ha reaccionado 
algo. Dió comienzo la semana sin ser 
tan abundante la oferta del arroz en 
cáscara, por lo que en un principio se 
consiguió sostener el precio. Durante 
el transcurso de la misma mejoró éste, 
llegándose a las 38 pesetas, con mayo-
res pretensiones. Los ^laborados tam-
bién han mejorado, cotizándose a 51 
pesetas. 
Las plantaciones siguen desarrollán-
dose espléndidamente, y de momento 
no se prevé más contrariedad que la 
que derive de .os excesos ' que se co-
metan en ei uso del sulfato de amo-
níaco. Medianos, a 44 pesetas los 100; 
morret, a 45, y cilindro, a 32. 
Cacahuet.—Son varias las semanas 
que este mercado, debido a la poca de-
manda, se desenvolvía muy encalmado 
e iba perdiendo terreno en sus cotiza-
ciones. E n la que hoy termina, aun cuan-
do sus precios han descendido algo, ello 
no puede considerarse como un prece-
dente de continuada baja, ya que pasada 
la primera alarma de sus tenedores que 
se dedicaron a ofrecer su producto, por 
parte del comercio, se puso un precio 
tope de 100 pesetas. Sin embargo, la 
tendencia del mercado es de mejorar. 
Cotizase, primera, a 58 pesetas los 50 
kilos. Fábrica, a 105 los 100 kilos. Mon-
dado, a 158 los 100 kilos. De 3 y 4 gra-
nos de 62 a 68 los 50 kilos. Superiores, 
a 72. 
Patatas.—Ya no tiene casi interés lo 
que se refiere a la exportación de este 
tubérculo, toda vez que el negocio que-
da reducido a la exportación de lotes de 
escasa importancia. En nuestros centros 
productores queda todavía bastante pa-
tata encarnada, aunque con poca salida. 
Melones.—En nuestros centros produc-
tores han descendido los precios de com-
pra; se verifican éstas a 8 reales arro-
ba, con poca actividad. 
Alubias.—Este mercado ha sostenido 
sus precios durante la semana que hoy 
termina. Se cotizan las francesas a 105 
pesetas los 100 kilos. Monquilí, al mis-
mo precio, asi como las del Pinet y las 
nuevas francesas, de 110 a 115 pesetas. 
Pasas.—Todavía han salido unas pe-
queñas partidas rezagadas. 
L a cosecha de la uva, que en general 
parecía llevar este año unos diez o doce 
días de retraso, va adelantando acelera-
damente, debido al buen tempero de las 
viñas y al tiempo caluroso que ya deja 
sentir los efectos de su radioactividad. 
Se recolecta la uva llamada "gateta" y 
otras variedades precoces. E l Moscatel 
se ve muy adelantado, y de continuar 
así, no sería de extrañar que del 20 en 
adelante se intentara las primeras ex-
pediciones de este fruto, cosa que no de-
bieran permitir los viticultores hasta que 
no tuviera la uva su correspondiente sa-
zón, pues de lo contrario, pierde mérito 
y valor, y por lo tanto se le presta po-
ca atención, sobre todo este año en que 
abundan las demás frutas y se presen-
tan a la venta sanas. 
Hasta el presente no se tienen noti-
cias de que se hayan efectuado ajustes 
en firme, a pesar del gran número de 
compradores que van recorriendo dia-
riamente los viñedos, por resistirse los 
cosecheros a vender a menos de 7 a 8 
pesetas arroba, para los primeros en-
víos. 
Algarrobas. — Sin cambio se cotizar 




B A L N E A R I O D E U R B E -
R U A G A D E U B I L L A 
MABQUINA (Vizcaya) 
AGUAS T E R M A L E S N I T R O G E N ^ A S . 
BI CARBON ATAD AS. RADIACTIVAS 
Especiales para toda clase de afewiones 
del aparato respiratorio, enfermedades 
crónicas de la garganta y fosas nasales. 
anginas, bronquitis, etc. 
Instalación hidrológica completa. De 15 
de junio a 30 de septiembre. 
i ' WHIIIÍIÍ • i n • • •IIIHIÍ*™*"1* 
G o t a , C i á t i c a , A r t r i t i s 
E s c u e l a s y maestros 
Lo» opositores de 1928 y el concursa 
de traslado.—Ante la imposibilidad tu 
que se encontraban muchos de los me> 
clonados opositores y maestros del 
gundo escalafón, con oposiciones apro, 
badas, de tomar parte en el concurad 
general de traslado por no habérsele* 
girado aún la visita deñnitiva, el miuj^ 
tro ha resuelto, según se inserta e o í 
"Gaceta" de ayer 
1.° Que los incluidos en tales clrcun». 
tandas podrán tomar parte en el co». 
curso convocado en 7 del actual, presen. 
Exito de '3 1904. Venta en perfumerías y droguerías Importantes. 
Frasco desde 3,75 pesetas. Envío* a provincias, previo recibo de su valor. 
•un 
A d e m á s d e s e r 
E L P U R G A N T E 
M Á S E F I C A Z y e l 
M Á S A G R A D A B L E 
e s t a m b i é n e l 
M Á S E C O N Ó M I C O 
IS B Si 
C L I N I C A 
iiininíiniiiiainniiiiiniiiniiniiiiiB 
O F T A L M I C A 
Cava Baja, 10. Teléfono 64271 
Director: Doctor Jesús Galíndez. 
iiiiiniiiininiiniiiiiBiimiiiiiBiiiBiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHüiiw 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15. 
MAGNESIA S. PELLEGRINO 
o un purgante muy indicado 
para los niño», lo mismo que 
para los adultos. Refresca d 
estómago e intestinos. May 
agradable de tomar no deja 
sedimentos en el vaso ni cansa 
molestias ni dá náuseas. Se 
expende en trascos y en cap-
tas de una dosis. 
D O S I S : 
COHO PURa ANTE: UM 
COMO aCTRESCANTt Una 
SE A S I M I L A F A C I L M E N T E 
V D S C E L V t EN AQUA. CAft o 
NO EMPASTA LA BOCA 
IIUüBIIIIKIIinilllHII1 • • l l l i l l l l 
411 metros).—De 8 a 9, "La Palabra".— 
111.45, Sintonía. Calendario astronómico. 
Exijan esta marca , Santoral. Recetas culinarias.—12, Cam-
"AJETES P R E V E N I R QUE LAMENTAR 1 panadas. Noticias. Bolsa de trabajo. Pro-
E l verdadero ALCOHOLATO AL ABROTANO MACHO de LA ALCOHOLE-i gramas del día.—12.15, Señales horarias. 
RA ESPAÑOLA Carmen, 10, Madrid, evita la caída del pelo, dándole fuerza y vi- Fin. — 14,30, Campanadas. Señales hora 
eor- pero no engaña al público ofreciendo devolver a los calvos su pelo perdido. rias. Boletín meteorológico. Tnform  ' 
Cuídese mucho al hacer la compra, de exigir la marca registrada en el precinto teatral. Concierto: "Two - step". "Mo1 
del frasco (cabeza de mujer con sus cabellos extendidos), para no admitir imita ma", "A la orilla de un palmar". 
ciones de ningún valor ofrecidas por incapaces de nada original, que buscaron ^ goletto". "Romanza en 'Tayaf^n!| 7 ' . IteiTo'no el certificado de capacitación 
vecindad y semejanza en ^ Presentación externa del ^ ALCOHOLATO AL ^ s de Ara^m E l profeta ^ l^O. ..ermales radiactivos de 1 ' % ^ dicha convocatoria si bien ni 
ABROTANO MACHO de LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, para intentar vivir a l a c i a s de ult ma hora. -1»- J™1; m ^ y r ' . ^ w 1 r \ í l ^ m - ^ ñ r » ) nodrán tomar posesión de la Escuela que 
t sombra del fruto ajeno, sorprendiendo a los que se equivocan. I S ^ ^ ^ J ^ S ^ ^ L S A R N E O I L L O ( L o g r O n O ? ¿ ^ ^ q L en tanto no presenten 
pn la Sección Administrativa dicho docu-
mento. , . , . 
2 o Las dimensiones de las tarjetas 
para solicitar destinos deben ser las de 
154 por 103 milímetros, y no de 150 por 
163 como por error aparece en la orden 
de 7 de los corrientes 
3. " Las Secciones administrativas, al 
hacer las rectificaciones de los errores 
aparecidos en las relaciones de vacantes, 
deberán tener en cuenta que las Es-
cuelas directas de concursos anteriores 
deberán eliminarse de las mismas, pues 
su adjudicación ha de hacerse por quin-
to turno. 
4. ° De igual suerte ha de procederse 
con las vacantes de Pósitos marítimos 
desiertas en otros concursos, que habrán 
de proveerse entre los cursillistas de ta-
les pósitos; y' • ' 
5.0 L a s Secciones administrativas, 
cuando no haya solicitantes por un tur-
Noticias. Sesión del Congreso. — 20.30, 
Fin.—22, Campanadas. Señales horarias. 
Sesión del Congreso. Teatro radiofónico: 
"La Celestina".—0,15, Noticias de última 
hora.—0,30, Campanadas. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros). 
De 17 a 19, Sintonía. Selección de la zar-
zuela "La Gran Vía". Curso de esperan-
to por don Mariano Mojado. Peticiones 
de radioyentes. Cotizaciones de Bolsa. 
Noticias de Prensa. Música de baile. Cie-
rre. 
7 30Af ^ T l l h r ^ ^ P n i H ^ V T ! Cafés, Chocolates. Los mejores del mundo 
i 1,15 ^ ^ l i ^ f a ^ a T - í í Huertas 2.. No « - e - c u ^ -
Campanadas horarias. Parte del Servicio ' ' 
Meteorológico. Trasmisión de la carta 
del tiempo.—13, Discos.—13,30, Concierto: 
"Agua, azucarillos y aguardiente", "Mar-
garitiña", "Quejas", "Serenata españo-
la".—14, Información teatral y cartele-
ra. Discos. Sección cinematográfica y 
cartelera.-14,20, Concierto: "Una roman-
za de Oriente", "Werther", "Andantino". 
"Danza húngara número 5".—14,50, Bol-
sa del Trabajo.—15, Discos.—16. Fin.— 
19, Concierto: "Momento musical", "A 
travers 1 e s longs jours", "Réverie", 
"Tannhauser" . — 19,30, Cotizaciones de 
monedas. Curso de Gramática catalana. 
20, Programa del Radioyente. Discos. 
Noticias de Prensa.—21, Campanadas ho-
rarias. Parte del Servicio Meteorológico. 
Cotizaciones—21,05, "Batalla de flores", 
"Manolo".—21,20. Bailables modernos.— 
22, "Activitas".—22,15, Concierto.—24, Fin. 
POSTE PARISIEN.—19, Charla sobre 
turismo.—19,15, Discos.—19,30, Periódico 
hablado.—19,45, Concierto.—21, Retrans-
misión desde el Hotel Chatham—21,45, 
Noticias.—22, Cierre. 
S A N S E B A S 1 I A N 
H o t e l A r g e n t i n o 
VUKVAS REFORMAS 
Todo confort. - Precios moderado^ 
Teléf. I 2(»-r>fi Propietario: Román Manir 
FU B 3 IB H K B £ S B H • ' * * 
" L A C H O C O L A T E R A , , 
9 1 P E S E T A S T R A J E 
A medida, garantizado, vale 135. poi dar 
a conocer confección y corte especiali 
zado. (Muestras sin compromiso.) 
Echegaray. 17. Teléfono 95681. Sección 
M a t a a s u m u j e r c o n 
u n a h o z 
C U E N C A , 19.~-Coraunican del pueblo 
de Hontecillas que cuando se hallaban 
en las faenas de siega el matrimonio 
Pascual Zarco Córig'a, de cincuenta y 
tres años, y Mariana García, de cincuen-
ta, en compañía de dos hijos, de veinte 
y diez y siete años, el marido, víctima 
de un ataque de enagenación mental, 
se abalanzó sobre su mujer y esgrimien-
do la misma hoz que le servía para las 
faenas, le dió un tremendo corte en 
el cuello, dejándola la cabeza separada 
del cuerpo. En auxilio de Mariana acu-
dió rápidamente el hijo mayor, pero ya 
fueron inútiles sus esfuerzos. E l agresor 
emprendió la huida, saliendo en su per-
secución la Guardia civil y varios veci-
nos, los cuales, después de varias pes-
quisas, encontraron -1 cuerpo del crimi-
nal colgado de una oliva. E l cuerpo de 
la infeliz mujer yacía sobre un haz de 
miases y presentaba varias heridas en 
las manos. 
6 
Programas para el día 21: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . , 7, 
411 metros).—De 8 a 9, "La Palabra". 
11,45, Sintonía. Calendario astronómico. 
Santoral. Recetas culinarias. 12, Cam-
panadas. Noticias. Bolsa de trabajo. 
Programas del día.—12,15, Señales ho-
rarias. Finj—14,30, Campanadas. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. In-
formación teatral.—Concierto. "Viva el 
rumbo", " L a picarona", "Evocación", 
"Doña Francisquita", "Manos bellas", 
"Danubio azul", "Freischütz", " E l prin-
cipe Igor".—15,50. Noticias de última 
hora. Indice de conferencias.—16, Fin.— 
19, Campanadas. Cotizaciones. Discos.— 
20,15, Noticias. Sesión del Congreso.— 
20,30, Fin. — 22, Campanadas. Señales 
horarias. Sesión del Congreso. Recital 
de canto. "La traviata", "Rigoletto", 
"La fama del tartanero", " E l barbero 
de Sevilla". "Luisa Fernanda". Transmi-1 
sión del concierto que ejecutará en Ro-
sales la Banda Municipal.—0,15, Noti-
cias de última hora.—0,30, Campanadas. 
Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2).—De 17 
a 19, Sintonía. Fragmentos de obras de 
¡compositores españoles. Granados, Gimé-
nez, Chueca y Caballero. Peticiones del 
radioyentes. Cosas de Ninchi, por Pepe 
Medina. Cotizaciones de Bolsa. Noticias 
^e Prensa. Música de baile. Cierre. 
LONDRES.—19, "The Round Table". 
21,15. Concierto. "Danzas", "Ballet", 
"Sueño de una noche de primavera", 
"Obertura".—21,15, Noticias.—21,35, Mú-
sica de baile.—23. Cierre. 
BARCELONA.—7,15, Cultura física.— 
7,30 a 8, "La Palabra".—8, Cultura fí-
sica.—8,15 a 8,45, " L a Palabra".'—11, 
Campanadas horarias. Parque del Ser-
vicio Meteorológico. Transmisión de la 
carta del tiempo. —13, Discos.—13,30, 
Concierto. "Phi-Phi". "Capricho cínga-
ro", "Sansón y Dalila", "Serenata",— 
14, Información teatral y cartelera. 
9 Discos.—14,15, Revista cinematográfica, 
i Sufre asted de los pie» Y No conocerá usted el Concierto. "Morisca", "Aires andaluces", 
" E l juramento", "La mejor del Puerto". 
U m̂ a i \ C Wkt f \ WLM A O I ^ ^ \ Bolsa del Trabajo.—15, Discos.— 
I M t a U E l l M l V l IVIAIJIIOU IMS, Telefotografía.—16,30, Fin. — 19. 
que en tren día» extirpa totrlmente ra» Concierto. "Los cadetes".' "Canción bre-
. UOH y Juanete», ojo» de gallo y durezua. ve"' "Far niente", "La Bohemc".—19.30, 
Haga una prneba y se convertirá usted Cotizaciones de monedas 
en su entusiasta propagandista. 
especial' para provincias, sin prueba, i determinado, deberán, sin embargo, 
•IIMIIIWIIII'ailllMlllllllllllBlllllllllMiüimilWIIIWIIIH"111"1 Iremitir relación negativa, correspondien-
te ai mismo. 
Incompatibilidad. — Incoado el corres-
pondiente expediente de incompatibilidad 
entre el maestro nacional de Granja de 
Rocamora (Alicante) y el vecindario de 
dicha localidad, se nombra a aquél 
maestro propietario de la nacional núme-
ro 2 de Benidorm de la misma provin-
cia de cuyo cargo habrá de posesionar-
se en el plazo reglamentario. 
Jubilaciones.—Han sido concedidas las 
siguientes jubilaciones con el haber pa-
sivo anual correspondiente a: 
Don Atanasio Atoson, maestro de Aga-
llas, 2.400 pesetas; don Hermenegildo 
Fernández, de Valencia de Alcor, 4.000; 
don Jerónimo Ricardo, de Arenas de San 
Juan, 2.400; doña Enriqueta Ginerelli, de 
Santa Aurelia de Rousana, 2.400; doña 
María de los Dolores Fernández, de E l 
Picazo. 2.000; doña Leandra Barrena, de 
Ejeme, 1.750; doña María Ranea Jimé-
nez, de Loporzano, 2.100; doña María 
Antonia Pérez, de Pueblo del Príncipe, 
1 800; doña Concepción González, de Ali-
cante, 5.600; don Ramón Perdiz, de Mui-
ñoz, 2.400; don Indalecio Puertas, de Tar-
delcuente, 2.400; don Manuel Alvarez, de 
Horceyo, 2.400; don Francisco Rodríguez, 
de Marbella, 4.800; y doña Gertrudis Rie-
ra, de San Carlos, 1.600 pesetas. 
i i n i i i i n i i i í n i i i n i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i n i i i i n i i i n i i i i B m 
1 . o o o 
MAQUINAS PARA E S C R I B I R 
de ocasión, garantizadas, a 100. 200. 
300 y 400 pesetas. CINTAS de todas 
clases para máquinas de escribir, a 
4 pesetas; por docenas, a 3 pesetas; 
para mayores cantidades, precio es-
pecial. T AMPON E S para todas las 
máquinas YÜST, a 12 pesetas. PA-
P E L CARBON, buena calidad, 10 pe-
setas caja, de 100 hojas. Las cintas 
'ampones y papel carbón se envían 
por correo, a reembolso, sin aumento 
de precio. Máquinas nuevas de todas 
las marcas, y precios a plazos, conta-
lo y alquiler. Talleres para la repa 
ración de todas las máquinas de es-
cribir. 
E N R I Q U E LOPEZ.—PUERTA D E I 
SOL, 6. MADRID. 
M A G N E S I A 
SJPEUEGRINO 
P U R G A , R E F R E S C A , D E S I N F E C T A 
Se vende en forma calcinada con anís o sin anfs y efervescente, en 
frascos jr en captas de ana toma. 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
c BLOCH. Sucesores CRUZ 
Y A N D R E Y 
E S U N T R I B U T O A L A 
P E R F E C T A C A L I D A D DE L O S 
C I G A R R I L L O S de Virginia 
G R A V E N A 
A . 0 - L . O S 9 
C O N BOQUILLA DE C O R C H O 
M b r U l d o s p o r C i r r e r a i . U n n o m b r e e i p a ñ o l con 
r e p u t a c i ó n internacional po calidad de 
flIllinilHIBülimniMWWiüISlIlüBülüBII IIBÜIIIBIIIÜB'; 
P I A N O S 
A U T O P I A N O S - R O L L O S 
C O N T A D O — P L A Z O S 
O L I V E R V I C T O R I A . 
20, Progra-
mas de radioyente. Discos. Noticias dn 
Prensa.—21, Campanadas horarias. Par-
te del Servicio Meteorológico. Cotiza-! 
ciones.—21,05, "Zurich", "E l Trovador", 
"Rapsodia andaluza". — 21,45, Cuplés.! 
"Guaraní", "Que chulo es", "Ecos de: 
morería", "Es mi Manuel".—22,15, Con-: 
cierto.—24, Fin. 
j - T O U L O U S E . — 19,30, Concierto. "Le 
Chauve-souris", "Etudiant p a u v r e " , ; 
; "Marcha heroica".—19.45, Operetas.—20. i 
« Concierto. "Lake Michigan", "Amour tzigano". "Les cinches de Locarno",j "Fuite", "Tango", "Pardon". "Des fem-
mes. des roses"; "Piccolo, piccolo".— I 
,21, Operas.—21.15. Canciones. — 21.30, 
Noticias.—21,45, Operas.—22, Concierto:: 
. ' m . , l"Feuilles d'automne". "Deauville". "Une 
•lllllBll!!IBIIIIIBillllBlli:ai!l!'BailBailBiiilB ;soirée prés du lac", "La précieuse", | 
M A o i r \ M A I c - t ¡"Allégresse amoureuse", "Orientale'V 
I M A C I U I N A L t ^ "Arlequín". — 22,30, "Concierto en sol 
F X F R A N I F R n S mayor".—23, Noticias. — 23,05, "Whrn r K VJ D i .our hair hag turnned to silvel.„ ..Wed.| 
jding bells are ringing for sally", "Lady 
lof Spain", "Elue again", "Russian pot-i 
'pourri". "Tales of the Vienna woods'V 
4 |"You are heart's delight", "At the tem-i • ¡pie gate".—23,30, Cierre. ! 
Pídalo en toda* las farmacia» y 
droguerías, 1.00. Por c o r r e s 
2 pesetas. 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
PUZí SAN ILDEFONSO. 
M A D R I D 
Columela, 10. — MADRID 
Teléfono 53929 
Más de 1.000 calefacciones instaladas 
en iglesias y edificios religiosos. 
B i l B i l B i l i l I B I ^ 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Día 20.—Miércoles.—Feliz Tránsito de 
San José. Santos Jerónimo, Emiliano, 
Elias, prof. y José el Justo, cfs.; Sabi-
no, Julián, Máximo, mrs.; Santas Mar-
garita. Librada, vgs.; y Casia, mr., y Se-
vera, vg. 
L a misa y oficio divino son de San 
Jerónimo y Emiliano, con rito doble y 
color blanco. 
Adoración Nocturna. — San Hermene-
gildo. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Eduardo Aranaz. 
C O C I N A S D I E Z M A Cuarenta Horas.—(Basílica de la Mlla-
Corte de María.—De Guadalupe, San 
Millán (P.). Buen Parto, San Luis. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
Parroquia del Carmen.—Continúa el 
Quinario a su Titular; 8, misa rezada en 
el altar mayor; 10,30, misa cantada y 
Exposición; 6,30 t.. Quinario, sermón por 
don Diego Tortosa, reserva, himno Bu-
carístico, letanía y Salve. 
Parroquia de San Ginés.—8 n., rosarlo 
y visita a Nuestra Señora de las Angus-
tias. 
Parroquia de San Jerónimo.—7 a 12, 
misas de media en media hora. 
Parroquia de Santiago.—7 a 12, misas 
cada media hora. 
Basílica de la Milagrosa. (Cuarenta 
Horas).—8, Exposición; 10, misa solem-
ne y 6 t. Estación, rosario y reserva. 
Carmelitas Descalzas (Torrijos, 63).--
Continúa el Octavario a la Virgen del 
Carmen con iguales cultos que en días 
anteriores. 
Santa María Magdalena.—Solemne Tri-
duo a su Titular.—6 t.. Exposición de 
S. D. M , estación, rosario, sermón por 
don Donatilo Fernández, triduo, reserva, 
himno y oración de la Santa. 
Las mejores y más baratas 
CAVA BAJA, 4 
iBllimillilBIlUBninB Biiü'B̂ l'BHUBlilliBümBninBlliCBIl 
T E T P A D W A H O 
^tOGCO PECON/TITVY[NTE EN /Mf OQ/ 
fOQMA/- CLiXlO C iNYtCTAQLE ' VIGOQlZA 
ALO/" DÉBILE/ PCJWCNECt A LOT VIEJOT 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Fol let ín de E L D E B A T E 43) 
J A C Q Ü E L I N E R I V I E R E 
LA CASÍ DE LOS OIOS AZULES 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L Di iJ iATE por Emilio Carrascosa) 
provocando nuestro odio y nuestro rencor como lo-
gran hacernos todo el mal que nos desean. Y la abuela 
podia estar tranquila por este lado: todos los maleficios 
de Liana se estrellarían en la piedad que perfumaba los 
corazones de Dionisia y de Hugolina que ni una .sola 
vez habían tenido un sentimiento rencoroso para su 
prima, a la que, por el contrario, compadecían con to-
da el alma. 
Pero la anciana no erraba, sin embargo, al afirmar 
que el elemento perverso que latía dentro de la hija de 
Jorge les seria fatal a la casa y a la familia de los 
Moncdicrcs. Era el ácido corrosivo que desgasta y que 
pulveriza poco a poco las piedras del hogar. La sola 
presencia de Liana durante no m á s de dos meses ha-
bía tenido la virtud de que los habitantes de la casa 
de los ojos azules llegaran a considerar (orno posible 
una separación en la que nunca hasta enti nces habían 
pensado... 
Hasta después de muerta nos trae la desgracia y 
la desolación la t a l Liana, de quien Dios se haya a n i -
dado—repetía mentalmente la anciana señora de Mo-
nediéres—. Su hija ha heredado toda la perversidad ma-
terna... Y por frágil y débil que parezca, le sobran fuer-
zas y maldad para remover la casa hasta sus cimien-
tos... 
Quien hubiera podido ver en aquellos momentos el 
cuerpecillo casi infantil de Liana acurrucada en el di-
ván del desvencijado carruaje de alquiler, habría pen-
sado que la abuela exageraba las cosas. Precisamente 
Jorge, que acababa de leer el periódico en aquel ins-
tante contemplaba con enternecida mirada la menuda 
figurilla de su hija, vestida con un traje gris de alivio 
de luto y tocada con un sombrero de primavera, oue 
encuadraba su rostro inexpresivo y medio adormilado. 
—¿Duermes, Lianita?—le preguntó el comandante, 
haciéndole cosquillas en la nariz con el periódico pre-
viamente enrollado. 
L a joven abrió los ojos y miró sonriente a su padre. 
—¡Oh. qué sol tan espléndido! ¿Estamos ya en el 
Bosque? 
—Acabamos de entrar en él. 
—Quiero contemplarlo a mi gusto, emborracharme 
del bello panorama que se nos ofrece a la vista. ¿Por 
qué no haces que bajen la capota de la berlina? 
—Tienes razón, es una excelente idea. 
E l cochero, al que el comandante acababa de dar la 
orden oportuna, solicitó permiso para avanzar un cen-
tenar de metros todavía. 
—Aquí en este sitio interrumpiríamos la circulación 
de tranvías si nos detuviéramos—exclamó el auriga—, 
y es casi seguro que nos conminara el primer guar-
dia municipal que acertara a pasar por este sitio. 
Una vez que hubieran atravesado la puerta Maillot, 
el carruaje siguió rodando algunos minutos más, hasta 
que fué a detenerse delante del pabellón de Arme-
nonville. E l cochero descendió del pescante, y se dis-
puso a bajar la capote, para complacer a sus clien-
tes. Un joven que avairaba por la avenida con las 
minos a la espalda, en actitud de dar un pa¿eo llegó 
en aquel momento a la altura a que se hallaba el 
co'jne y una doble exclamación resonó en el aire: 
—¡Hl comandante! 
—¡De Mazeau! 
E l teniente de Mazeau, porque era él el paseante, 
se acercó presuroso a los ocupantes del carruaje. E l 
señor de Moncdiércs, visiblemente sorprendido, le ten-
dió la mano sin saber qué decir. Le contrariaba el 
encuentro, tan inesperado como poco deseable, aunque 
procuró disimular su contrariedad. 
Liana, por el contrario, no mostró la más pequeña 
sorpresa. Se habría dicho que esperaba el encuentro, 
que lo tenía previsto. En todo caso, supo ocultar con 
una habilidad muy femenina la emoción que en ella 
tuvo que producir necesariamente aquella súbita apa-
rición en el Bosque de Bolonia del joven marino. 
—Buenos días, Pedro—saludó la muchacha—. ¿Quién 
habría podido suponerle en París? 
—Ciertamente. Pero he tenido que venir de una 
manera forzada... Me han traído loa negocios... 
L a señorita de Monediéres, temerosa de que el te-
niente de Mazeau cediera a la tentación de tomarles 
por confidentes, se apresuró a interrumpirle para que 
la conversación se encauzara por otros derroteros. Da-
do el plan de conducta que se había trazado, no le 
convenia darse por enterada aún del quebranto econó-
mico sufrido por las tías del oficial. 
—¿Quiere usted dar un paseo con nosotros?—le in-
vitó Liana con una encantadora ingenuidad—. Queda 
un asiento en el coche. 
E n el rostro del cómante de Moncdi6rcs se reflejó 
la contrariedad que las palabras de su hija le habían 
causado. Poro Liana había hecho la invitación en voz 
alta y no ora posible eludirla. La negativa debía ve-
nir de Pedro de Mazeau. 
Pero al oficial no se ocurrió rehusar. Tras un for-
mulario "sentiría molestarles", ayudó al cochero a ar-
ticular la banqueta plegable y saltó al ínter or del 
carruaje?, vendo a colocarse enfrente de Liana. 
—Tiene u£ted un aspecto muy saludable, sañorita 
- dijo—; por lo que se ve, París la sienta a usted ad-
mirablemente. 
— E s cierto—corroboró el comandante, para quien 
no pudo pasar inadvertida la extraordinaria animación 
de que daba muestras su hija—. Además, el aire puro 
del Bosque... Yo respiro a pleno pulmón... 
El coche avanzaba por una amplia avenida verde, 
sobre la que se juntaban allá en lo alto las ramas de 
los árboles de ambos andenes, formando una especie 
de túnel de verdura, a t ravés del cual se filtraban los 
rayos del sol. Las lilas y las violetas impregnaban el 
aire con su perfume exquisito. 
—¡Qué tiempo tan agradable y qué lindo está el 
Bosque por este lado!—exclamó Liana . El panora-
ma me hace recordar e¡ de las Bordes, con el que tie-
ne cierta semejanza, ¿ve rdad? 
Los dos hombres la miraron con un movimiento de 
sorpresa. Pero Liana parecía ignorar lo peligroso del 
terreno por el que había comenzado a encauzar la 
conversación. 
—¿Regresó usted a Limousin después de marcharse 
de las Bordes, Pedro? 
—No señori ta ; regresé a Deignac, desde donde he 
venide/a Par ís . Cuando salí de las Bordes me trasla-
dé a casa de unos amigos que viven en la frontera 
de España en una finca de su propiedad. Mis propósi-
tos eran pasar en su compañía el tiempo que me que-
daba de permiso. 
—¡Ah!, ¿ sen t í a usted deseos de conocer la bella 
tierra española ?—preguntó Liana abriendo su sombri-
l la—. :Qué poco me equivoqué en lo que 1c dije a Hu-
golina! 
— ¿Y qué le dijo Uftecl?- inquirió el teniente de Ma-
zeau desconcertado. 
—Pues la verdad; que un oficial de Marina es in-
capaz de permanecer en un sitio, siquiera sea el más 
bello y acogedor del mundo, 'ois meses seguidos. 
El asombro crecía tanto en el teniente de Mazeau 
como en el comandante de M ".ediéres. porque ningy-
no de ellos acertaba a e x p l i c a r e q u é era lo que la joven 
se proponía haciendo derivar la convel a" ón por un 
terreno tan resbaladizo y hacia temas tan delicados. 
Pedro examinaba a nurtaiül las . con la posible dis-
creción el rostro de Liana, aquel rostro de ordina-
rio cerrado en un hermetismo impenetrable y que aca-
i baba de abrirse con infantil expansión de jovialidad. 
| Y le pareció que ahora leía con toda claridad lo que 
había en el fondo de aquellos ojos verdes, en los que 
• nunca hasta entonces lograra penetrar, que siempre 
i habían permanecido misteriosos, como un arcano al 
' que nadie le es dable asomarse. 
| Indudablemente la Liana que tenía ante él era una 
Liana simpliclsima. ingenua hasta dejárselo de sobra, 
completamente inofensiva; una Liana que no se acor-
daba ya de nada de lo que había pasado, y, sobre todo, 
que no sospechaba ni remotamente la aflicción, el pe-
sar, la desesperación en que habla sumido el corazón 
de un hombre... ¿Cómo hacérselo comprender, puesto 
que era necesario que lo supiese? Era preciso que se 
diera cuenta de que Pedro de Mazeau no podría vivir 
¡ ya—al menos' asi lo creía, y sinceramente, el joveo 
oficial - sin el ligero fardo que durante algunos mo-
mentos había llevado en sus brazos aún no hacía mu-
cho tiempo, el día en que se desarrolló la desagradable 
escena que tuvo por teatro el campo de croquet de 
las Bordes. 
El comandante de Monediéres, por su parte, tam-
poco cesaba de contemplar a su hija con ojos de iu-
quietud. y menos confiado que Pedro, porque estaba 
más advertido, se preguntaba, no sin ansiedad, cuál era 
el papel que Liana trataba de desempeñar, cuál el per' 
I .sonaje que se habla repartido en la representación de 
: aquella cojpLcdietá, de la que no adivinaba la ftnaUda»' 
Sin embargo la muchacha proseguía su charla coa 
la misma locuacidad incansable. Puesto que Pedro ba-
hía estado aii?ente tanto tiempo de Limousin, acaso 
le agradara qnb le diesen noticias, y ella iba a pro-
porcionárselas • on mucho gusto. 
y Liana de vionediéres, con palabras llpnas de en-
, t u r i s m o aleg emente, hizo que desfilara la cas3 
j los ojos azules coa todos sus h a b i t a n ^ Por delante 
i de los ojos atónitos del teniente do Mazeau, más des-
1 (Cont inuará. ) 
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CINEMATOGRAFOS Y TEATROS « I C K Y 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
I d e a l 
de la Legión ExtranjerA, por Mima Loy, 
Warner Baxter (19-1-932). 
CALLAO.—6,45 (salón); 10,30 y 10,45 
(i-aion v terraza): El in s t in to riel a m o i . 
CKKK OOS "DE 51AYO.--6,45 y 10,30: 
Com'vmia mac-tro G u r n - e r n . Esta l ar - La novia 66 (14-4-931). 
éxito enorme, " E l barbcrüle de La- , C I N E SAX CARUOS (Teléfono 72827). 
vm)ié<s"- Noche, ;fixito fantástico! '"d i (RefrigerAción, ddez grados menos qu^ 
ffAtTb "venae" (que no es verde) y L a en la calle a la sombra). A las 6,45 y 
Ya^kae. Todas las noches »e pone el 10,45, gran éxito de Las peripecias de 
cartel de "No hay billetes". © w t a o M , dos.Skippy ("film" Paramount). 
pesetas. Mañana jueves, tarde y noctoft,! C O n E SAN Mf<>tJEL.-45,45 (salón); 
¿1 éxito de los «éxiitos -"Ei Bohre v e r é r " yj 10,30 y 10,45 (salón y terraza'): A 50 
Yaifckóe- Oomladuría, con tres días brazas (7-6-932). 
La 
de anticipación. 
Cartelera de espsdácnlos 
| CINEMA ARGUELLES.—6,45 y 10,45: 
l Hollywood Revue (20-I-Í30). 
CFNE'M.l BÍIJIAO.- (Teléfono 30796). 
A las 6,45 tarde: Desamparado (habla-
da en español, por dobles). A las 10,45 
noche: E l conflicto de los Marx (26-4-
9S2) 
CfNEMA GOVA.—10,45 ( j a r d í n ) : 
Rango (30-10-931). 
esl CHAMBERI.—6,45 y 10,46: Carne de 
T E A T R O S 
AVENIDA-—6,45 y 10,45: Mi casa 
un infierno. Hoy, despedida de la com- cabaret, hablada en español (éxito) (5-
nañía a causa de la enf» rmedad de la 5-932). 
primer actriz María Gámez (3^6-931). j FfGARO.—(Teléfono 93741). 6,45 y 
C E R V A N T E S . — (Compañía Hortensia 10,1 Ti: C a í a s pintadas. J u e v e s , estreno: 
Pelabert).—7 y 11: L a cartera de Mari-.Kisiní'nt, narración oriental, 
na (actualidad palpitante) (l€-6-932). I PALACIO D E LA MUSICA.—«,45 y 
COMEOLA.—A las 6,45 y 10,45 (huta- 10.45: E l tapete verde. 
ca. tarde, tres pesetas; noche, cuatro pe- PLEYEL.—(Teléfono 95474). 6.45 y 
setas). (Compañía de revistar): Contigo 10.45: La mona de mi novia (por Syd-
a solas. Exito enorme (8-7-'932). ney Chaplin). Emboscados (por Eveiyn 
FCENCAKRAL.—(Gran compañía de Brent). Tarde, una peseta; noche, 6.75. 
revi5fta€).^€,45 y 10,45: Las Meninas.1 TÍVOfJT.—A las «.45 y 10,45: Aceito 
original de Jacinto Oapella, Lucio v esta mujer, por Gai^- Cooper. E l jueves, 
maestro Díaz-Giles (éxito delirante) a 7 - Tabú (16-4-932). 
7-932). I <EI anuncio de ios especiáramos no «n-
I D E A L — (Teléfono 11203). — 6,45; E l pone aprobación ni roooniondación. I-a 
barberillo de Lavapiés. ¡Clamoroso éxi- fecha entre paréntesis al pie de cada 
to! io.1.): E l sobre verde y L a Yankée. cartelera corresponde a la de la pnbli-
¡Exito fantástico! Butacas, dos pesetas caojóri de E L D E B A T E de la crítica de 
LATINA.—«,45: L a revoltosa y E l dúo la obra.) 
de la africana. 10,45: E l dúo de la af ri- i •iipww'i' nn!(ir"'W"'iri!np-n:«i n** ymrW""W""*IP 
cana y Bohemios. Próximo viernes, os ¿||j||nii|{!fill!lllf!lll|]|tll||ilill!inillllilil!?± 
treno del saínete Consuelo la del Por -
tillo. 
MARIA ISABEL—6.45 y 10,45: Las 
andanzas de Ginesillo (16-7-932). 
T E A T R O CHUECA,—6,45: L a oca. ¿ 
10,45: La perulera. Butaca, una peseta ZZ 
(26-12-931). = 
VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni-= 
mo, 28).—(Compañía de vodevil). A las1"" 
7 y 11: L a modista de mi mujer. 
ZARZUELA.—6,45: La Gran Vía. Bo-— 
hemios. 10,45: E l debnt de la Patro (19-¡= 
7-932). 
JAI-ALAI.—(Alfonso XI).—Todos l o sg 
días, a las cinco tarde, grandes partidos. 5 
C I N E S E 
ALKAZAR.—("Cine" sonoro). A las 7¡5 
y 10,45, cuarta semana de Maternidad. 5E 
(deben abstenerse los menores de diez ~ 
y seis años y personas excesivamente 
impresionables) (29-6-932). 
BARCELO.—-6,45: Un yanqui en la¡= 
corte del rey Arturo (en español). 10,45: ¡S _ 
Hombres o diablos, interesante películaj^it||| | | |]|| | | | | | | |m|||| | | |nill1llinill1lliH11Mrr> 
Registros.—Número de plazas, 50; de 
¡opositores, 668; puntuación máxima, 50; 
mínima, 30; mayor obtenida, 42,85. Pri-
mer ejercicio, primera vuelta. 
Ayer aprobó don Julián Gallego Re-
guero, número 491 con 33,75 puntos. 
Para hoy, del 492 al 525. 
j Vam aprobados 57. 
Awvflinres »dnilni«trath'os de Jtisticlu. 
Número de opositores, 108. Puntuación 
mayor obtenida, 7,16. Primer ejercicio. 
Aprobaron ayer don Felipe Saenz, 4.11; 
don Emilio Sembi, 5.56; doña Mercedes 
Sarabia, 3,17; doña Juana Soto, 4,51; 
doña Pilar Ugarte, 3,44; doña Mercedes 
Urial, 5,05. 
Para hoy, del 101 al final. 
Van aprobados, 42. 
C A S A R A Y O 
A V E N I D A P I Y M A R G A L L 1 6 
Lenoorla. Equipos. Encajes. 
Vestidos de niños. 
La más surtida de España. 
. • . • :H 
L o s r e m o l a c h e r o s y e l 
a l c o h o l i n d u s t r i a l 
U V E N I D A l 
BUTACA: DOS P E S E T A S = 
Hoy, tarde y noche S 
i Mi casa es un infierno I 
U l t i m a a c t u a c i ó n de esta c o m p a -
ñía, a c a u s a de ia e n f e r m e d a d de 
la p r i m e r a a c t r i z María G á m e z . 
MACANA 
" f i l m " s o n o r o h a b l a d o en c a s -
t e l l a n o 
el 
I E l p a s a d o a c u s a | 
T I E L M E S , M.—Reitia inquietad y 
descontento entre los c u l t i v a d o r e s de 
remolacha del p u e b l o Tielmes y toda 
la zona del T a juña, ante el t e m o r .le 
que puedan prevalecer las aspiraciones 
de los v i t i v i T i í c o l a s , que perjudicarían 
hasta é l extremo de que al bajar el pre-
cio de la remolacha de diez a quince pe-
setas por tonelada, tendrían que aban-
donar el cultiTO. 
Hoy el precio de 82 pesetas la tone-
lada puesta en fábrica es remunerador. 
Si baja de diez a quince pesetas, sería 
la ruina de este pueblo y de toda esta 
ribera. 
M e n o s d e d o s t e r c i o s d e 
a l g o d o n a l e s 
E L CAIRO, 19.—El Gobierno egipcio 
ha hecho público que sólo se han sem-
brado de algodón unas 4SO.00O hectá-
reas, que son un 35 por 100 menos que 
las sembradas el año pasado. 
« • « 
N. de la R.—Hace pocos días inserta-
mos un telegrama de los Estados Uni-
dos, que participaban también una baja 
en su cosecha de algodón. E l hecho es 
digno de ser considerado como síntoma 
de la crisis mundial. 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
S E R V I C I O S I>EL MES D E JULIO D E 1932 
L r V E A O E l CANTABRICO A CUBA-MEJIOO 
E l vapor "Habana" saldrá, salvo •contingencias, de Bilbao y Santander el 22 
de julio, de Gijón el 23 y de Coruña el 27, para Habana y Veracruz, escalando 
en Nueva York al regreso. 
Próxima salida el 25 de agosto. 
L I N E A D E L MEDITEIBRANEO A NUEVA VORK-CTOA 
El vapor "Marqués de Comillas" saldrá, salvo «onttngenclaa, de Barcelona 
y Tarragona el 16 de julio, de Valencia el 17, de Alicante el 18, de Málaga el 19, 
de Cádiz el 20 y de Vigo el 22, para Nueva York, Habana, Puerto Barrios (Gua-
temala). Puerto Limpón (Costa Rica) y Cristóbal (Panamá), admitiendo pasaje 
y carga para los puertos de Veraeruz (con transbordo en Habana), para los 
del Pacífico (enn transbordo en Cristóbal) y para los de Costa Firme. 
Próxima salida •el Ifl de septiembre. 
LINEA B E L nfEDITERRANEO A PUERTO RIOO-VKNEZUELA-COLOMBIA 
El vapor "Magallaaves" saldrá, salvo contingencias, de Barcelona el 20 de Ju-
lio, de Valencia el 21, de Málaga el 22 y de Cádiz el 24, para Las Palmas, San 
Juan de Puerto Rico, Santo Domingo. La Guayra. Puerto Cabello, Curagao, Puer-
to Colombia y Cristóbal (Panamá), admitiendo carga y pasaje para los puertos 
del Pacífico, con transbordo en Cristóbal. 
Próxima salida el 20 de agosto. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n Palma de Mallorca se ha celebra- Ab lio Barbero ^ qdo° ^ ^ ^ f ^ 
do la boda de la encantadora señorita A vial; a Sotosalbos, don Germán de 1̂  
Antonia Morell Villalonga con el tenien- Mora; a Sal ñas. don Miguel ^pez Fer-
i n nniiiHiiiniiHtiHii 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación «In operar y por elentrncongirtaHón. Dr. MORENO MARTI. Honora-
rios después del alta. F U E N C A R R A L , 1«, ante» 30. De 5 a 7. Teléfono 96801. 
iiiiiuKiiiiaiüiiBiniHiüiiniiiJiiiiiyiiiiuiu iiHiiiHiiiiBiiünuiintiiiiiiiiini l!W!IIH!!ÍH!liJi ! H 
S A S T R E R I A Z A R D A I N 
Liquida las existencias por fin de temporada a menos de costo en fábrica 
Soberbios trajes a medida en preciosos y ricos géneros; lo«s de 40 duros, a 28, 
y los de 30, a 21. Sólo por pocos días, gusto exquisito. I IORTALEZA, 138. 
A C A D E M I A M I S O L 
PREPARACION EXCLUSIVA PARA I N G E N I E R O S D E CAMINOS 
I V d i . l isfomies a l i n g r n l e r o *lrector 
F E L I X ALONSO MISOl 
Libertad, 16, Madrid. — Alumnos intemofi y externos 
B A L N E A R I O O E L E D E S M A . G R A N H O T E L 
Reumatismo en todas sus formas, ciática, parálisis, histerismo, piel, escrofulls 
mo. herpetismo, catarros y bronquios. Coche en la estación de Salamanca. 
te de Caballería, muy conocido en la so-
ciedad madrileña, y oficial que fué de 
Húsares, don Priamo Villalonga Bla-
nca. 
Los novios, que recibieron la bendi-
ción de Su Santidad, fueron casados por 
el Arzobispo-Obispo de Mallorca, doc-
tor Mir.illes, siendo testigos don Anto-
nio Morell Bellet, don Joaquín Rovira 
Truyols, don Rafael Blanes Tolosa y 
don Prancisoo Aguado March. 
E l nuevo matrimonio pasa los prime-
ros días de su luna de miel en "San 
Portera", finca de aquella isla y luego 
vendrán al continente. 
=:Ha dado a luz con toda felicidad un 
hermoso niño la señora de don José Ji-
ménez de la Serna, nacida Consuelo Mo-
reno Zayas, hija de los condes de Agrela 
Viajeros 
Se han trasladado: de Paría a Mn-
tia, la señora viuda de Núñez de Pra-
do; de Córdoba a Vigo, el conde de la 
Cortina. 
—Han marchado: a San Sebastián, 
el agregado militar de la Embajada de 
Francia y la señora de Moulín, el agre-
gado naval de la miama Embajada y la 
señora du Tour y el consejero comer-
cial de Italia y la aeftora de Mariani; 
a Alzóla, la duquesa del Infantado; a 
Riárriz, la condesa de Torrejón; a San 
Sebastián, los condea de Alcubierre; a 
Albadalejo, don Miguel Ojeda; a Almo-
nacid de Zurita, don Isidro Viuchés; a 
Cataluña, don Francisco Delgado y Pi-
fiar; a Ccrvera del Llano, doña María 
Sáiz; a Coruña, doña Soledad Aguilar; 
a E l Escorial, don Gabriel Hergueta, 
don José Tragó, doña Purificación de 
Ordirña, don Ildefonso Gallardo y don 
Antonio María de Acuña; a E l Espinar, 
doña Consuelo Mayendía; a Ferrol, la 
señora viuda del almirante la Puente; 
a Illana, doña Regina Soria; a Laredo, 
don ManuH Sáinz de loa Terreroa y don 
Luis Sancho; a Mieres, don Antonio 
Sempau; a Miraflores de la Sierra, la 
señora viuda de Beledo y doña María 
Pactos. 
A Navalperal de Pinares, don José 
Romera Pérez; a Padrón, doña Elvira 
Casado; a Oaorno, la señora viuda de 
Torres Almunia; a Navacerrada, don 
Enrique G. Mellón; a Sepúlveda, doña 
Isabel Olgueras; a San Sebastián, don 
nández; a Villaviclosa de 
Luis Serrano; a Zubillaga, don Rafael 
Echevarría. 
Santa María Magdalena' 
Pasado mañana es el santo de la mar-
quesa de Casinas. 
Condesas de Asmir, Llniers, viuda de 
Liniers y Valdecanas. 
Señoras de Barazas, Elío, Gutiérrez 
Agüera y Romero, Hiera (Gálvez-Cafte-
ro), Serrano (Rodríguez Casado) y viu-
das de Saro y Muñoz y Rodrígticz de 
Aguilera. 
Señoritas de Beamonte, Baños, Fer-
nández Franch e Irasa. 
Fallerimlentos 
Víctima de rapidísima dolencia, y a 
los treinta años de edad, ha fallecido 
en el Hospital Nacional, el que era su 
capellán, don José Somoano Berdasco, y 
que antes fué capellán-director del Asi-
lo de Porta Coeli. 
Al entierro, verificado en el día de 
ayer, asistió gran concurrencia. Desde la 
puerta del cementerio hasta la sepul-
tura, fué llevado a hombros de sus com-
pañeros, siendo la ceremonia do inten-
sa emoción. 
A su padre, don Vicente Scnoano, 
secretario del Juzgado de Arriendas, 
Asturias, a su madre y demás distin-
guida familia, testimoniamos nuestro 
más sentido pésame. 
— A los ocho meses de edad, ha su-
bido al Cielo el niño Mariano Salas Ra-
mírez, hijo del teniente de Ingenieros 
don Mariano y nieto del general del 
mismo Cuerpo, don Ricardo. E l cadá-
ver fué conducido al panteón familiar 
de Guadalajara. 
Reciban sus padres, abuelo y demás 
familia nuestro pésame. 
Aniversario 
Pasado mañana hace años que falle-
ció en Santander la excelentísima se-
ñora doña María Regina de Abarca, 
viuda de Gamazo, en sufragio de la 
cual ae dirán misas en diversas iglesias 
de Madrid. A .̂ us hijos, don César y don 
Germán de Gamazo, y demás ilustre 
familia renovamos nuestro sentido pé-
same. 
!Ellll«liil!i!!!l^ 
Los t eJétonos de E L D E B A T E 
son: 91090, 9 1 0 9 2 , 9 1 0 9 3 
91094. 91095 v 9 1 0 9 6 
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A B O G A D O S 
A B O G A D O , s e ñ o r C a r d e n a l . C o n s u l t a : tres 
a »Jet«. C e r v a n t e s , 19. (8) 
A B O G A D O . C l a s e s a s i g n a t u r a s . B a c h i l l e -
rato , D e r e c h o . H o n o r a r i o s m ó d i c o s . I n -
f o r m a r á n : B r a v o M u r i l l o , 79. P o r t e r í a . 
( B ) 
A G E N C I A S 
V I G I L A N C I A S aecretajs. Informaciones de-
l i c a d a s . De tec t ives . C o s t a n i l l a Angeles . 
4, dupl icado , pr imero . ( I D 
D K T E C T I V E S p a r t i c u l a r e s . In formes , v i -
g i l a n c i a s . Inves t igac iones , serv ic ios re 
s e r v a d l a i m o s . M a d r i d , prov inc ias . G a r a n -
t í a , rapidez . M a r t e . H o r t a l e t a , 116. Mo-
derno. (5) 
V I G I L A N C I A S p a r t i c u l a r e s r e s e r v a d í s i -
m a s . De tec t ive diplomado en el e x t r a n -
jero . P r e c i a d o s , 33. (3) 
C E R T I F I C A D O S penales, ú l t i m a s v o l u n -
tades , f a c i l i t a v e i n t i c u a t r o horas , 8,40 
pesetas . "Ansora" . F u e n c a r r a l , 27, terce-
ro d e r e c h a . E n v í o prov inc ias . (3) 
A L M O N E D A S 
C A M A S t u r c a s , 18 pesetas , mes i l las , 16; 
a r m a r i o s desde 65 pesetas . Pe layo . Sí . 
( V ) 
L I Q U I D A C I O N muebles , comedores, i e v 
pachos , a lcobas , a r m a r i o s , s i l l e r í a s , pla-
nos, espejos. Se t r a s p a s a el comercio con 
edificio propio. L e g a n i t o s , 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N total de todos los muebles 
por d e j a r local . P r e c i o s b a r a t í s i m o s . H o r -
l a l e z a , 104 moderno. (2) 
G R A N D E S r e b a j a s en Jul io; l iquidamos 
{ ¡ l u j o s o comedor, aparador , tr inchero, 
m e s a , se i s s i l l a s , 325 ! ! ¡ ¡ E s t u p e n d o co-
medor jacob ino , 450!! S a n t a E n g r a c i a , 
65. L o s m o z o s . (8) 
¡ ¡ N O V I O S ! ! A l c o b a a r m a r i o , dos lunas , 
c a m a d o r a d a , dos mes i l l a s , 350. A l c o b a 
Jacobino, 450. S a n t a E n g r a c i a , 65. L o s -
mozos . (8) 
N O compre muebles s i n c o n s u l t a r es ta ca-
s a . P o r r e n o v a r todas s u s e x i s t e n c i a s ; 
comedores , a lcobas , tresi l los , m i t a d pre-
c io ; muebles sueltos, medio rega la los; 
s i l l a s d i ferentes , 5,00; c a m a s , de 500 por 
150. L u c h a n a , 33. Í8) 
C O M E D O R Jacobino, 700; lunas , 600; des-
pacho e s p a ñ o l , 450; Jacobino, 500; tres i -
llos, 225; c a m a s , 165. E s t r e l l a , 10. Mate -
s a n z . (7) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l desde 450. Benef icen-
c i a , 4. (4) 
L A ca^a m á s s u r t i d a en comedores Jacobi-
nos desde 625. Benef icenc ia , 4. (4) 
M U E B L E S G a m o , los mejores y m á s b a r a -
tos. Benef i cenc ia , 4. (4) 
M I E R C O L E S , Jueves ; muebles titulo. D e s -
pacho, comedor, a lcoba, recibimiento, 
s i l lones, espejos, cuadros , c a j a . G ó m e z 
B a q u e r o , 35; antes R e i n a . (2) 
A L Q U I L E R E S 
T I E N D A con m a g n í f i c o s ó t a n o y monta-
c a r g a s . E s p o z y M i n a , 20. ( T ) 
M A G N I F I C O S pisos lujo, o r i e n t a c i ó n .Me-
d i o d í a , todos adelantos , confort ; precios 
reba jados . A b a s c a l . 27 y 25. ( A ) 
A L Q U I L O bonlt i s imo pr inc ipa l . Metro, 
t r a n v í a , m e r c a d o inmediato , 225 pesetas! 
A l c á n t a r a . 35. (2) 
T I E N D A con un hueco, b a r a t a . S a l u d . 17. 
(1) 
E S P L E N D I D O S pisos exteriores, soleados. 
b a r a t í s i m o s . L a g a s c a , 64. «3) 
A i . s u n.ASI; finca, a m u e b l a d a , desamue-
blada , bafto. t e l é f o n o , garage , 100.000 
pies. J a r d í n , arbolado. Dis tr i to C h a m b e -
rí. A r e n a l , 22. p o r t e r í a . (3) 
H O T E L frente C i u d a d U n i v e r s i t a r i a . J a r -
d í n . E x c e l e n t e s i t u a c i ó n . Cadarao . 12. 
H u r t a d o . (2) 
C U A R T O ampl io , c é n t r i c o , b a ñ o . S a n J o a -
q u í n , 2, e s q u i n a F u e n c a r r a l , 75. ( V ) 
C U A R T O S , 50; á t i c o , 85; t iendas , naves . 
E r c i l l a , 19. E m b a j a d o r e s , 98. (2) 
V . M . l . K I I E U M O S O . 90. C a s a nueva , a s c e n -
sor, á t i c o s , confort ; otros exteriores , c i n -
co habi tab les , b a ñ o , coc ina , mirador , 100 
pesetas . I n t e r i o r 50. (3) 
M A G N I F I C O s ó t a n o ta l l er , v i v i e n d a . 75 pe-
setas.i A v e n i d a P a b l o Ig les ias , 26. ( T ) 
A L Q U I L O , vendo hotel amueblado V i l l a v e r -
de, j a r d í n , f á c i l e s comunicac iones . B o l a , 
3- (3) 
E S P A C I O S O S exter iores , interiores , b a r a -
t í s i m o s , todos adelantos . L a g a s e a , 124. 
(6) 
T I E N D A a m p l í s i m a , s ó t a n o s , salones. Mo-
y a , 6, p l a z a C a l l a o . t T ) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a . C u a r t o 165; 
t i enda a m p l i a , 425. C o n c e p c i ó n A r e n a l . 
3. (2) 
V E L A Z Q L E Z , 65. E x c e l e n t e exterior, c a -
l e f a c c i ó n c e n t r a l , b a ñ o , gas, te+éfono 365, 
otro 175. (2) 
P I S I T O , azotea propia, gas, diez y siete 
duros. C a l l e A l c á n t a r a . 30, duplicado. (3) 
P I S O grande , nuevo, sit io s a n í s i m o . Ca l l e 
A l c á n t a r a , 30, dupl icado. (3) 
S A N T A E n g r a c i a , 46, junto Metro Ig l e s ia , 
exterior, c inco balcones, m u y soleado, 
a m p l í s i m o , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . 58 duros. 
( A ) 
H O T E L confort, propio colegio, comunidad 
o i n d u s t r i a . A l q u i l a s e . C a r t a g e n a , 148, 
l e c h e r í a . P r o s p e r i d a d . (3) 
15 duros, bonito exterior . 3 balcones, a g u a 
a b u n d a n t i s i m a . F r a n c i s c o N a v a c e r r a d a , 
14. ( T ) 
B A R A T I S I M O S , preciosos exteriores , s i t io 
m á s sano de M a d r i d . A v e n i d a P a b l o 
Ig les ias , 43. ( T ) 
H E R M O S O exterior , se is habi tables , coci -
na, b a ñ o , o r i e n t a c i ó n m e d i o d í a , t e l é f o n o , 
gas, termo, 125, Interiores cinco piezas, 
desde 55 pesetas . R í o s R o s a s , 19. ( V ) 
E X T E R I O R , confort, seis habi tab les . Mo-
ya, 8. ( P l a z a C a l l a o ) . ( T ) 
E X T E R I O R entresuelo, 7 piezas , 26 duros. 
C laud io Coello. 65. ( T ) 
E S P L E N D I D O piso, h e r m o s a s v i s tas , con-
fort c é n t r i c o , 350 pesetas . T e l é f o n o 14504. 
( T ) 
T I E N D A S b a r a t í s i m a s , c a s a nueva . Mon-
t e l e ó n , 14, e squ ina . (2) 
P I A N O S de alqui ler , perfecto estado, pre-
cios m ó d i c o s . O l iver . V i c t o r i a , 4. (3) 
R E V I S I O N a lqui leres cert i f icaciones eco-
n ó m i c a m e n t e . M a r t e . H o r t a l e z a . 116, mo-
derno. (5) 
Para veraneo 
B A L N E A R I O de S a n t a T e r e s a ( A v i l a ) . Se 
a l q u i l a hotel a m u e b l a d o con seis canias . 
T e l é f o n o n ú m e r o 88 de A v i l a . ( T ) 
F l ' E N T E R R A R I A v i l l a amueb lada , mejor 
sitio, j u n t o m a r . E n M a d r i d , r a z ó n : H u -
mil ladero . 17. Ba .zar . (6) 
C U E N C A . A lqu i lo pisos con, sin muebles , 
j a r d í n , garage, sitio fresco, e c o n ó m i c o . 
D i r i g i r s e : C u e n c a . T e l é f o n o 175; horas. 
8-12, 3-8. ( T ) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S , o c a s i ó n , los mejores . S a n -
ta F e l i c i a n a , 10. T e l é f o n o 36237. (21) 
R E L A C I O N O compradores con vendedores 
autos p a r t i c u l a r e s . A b a d a . 5. T e l é f o n o 
96293. (5) 
j ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesor ios . P a r a 
c o m p r a r b a r a t o ! ! C a s a A r d i d . G é n o v a , 
4. E x p o r t a c i ó n prov inc ias . 12) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me 
c á n l o a , c i n c u e n t a pesetas. ICscuela A a : o 
movIl isUL Alfonso X I I . 56. (2) 
N l i l i M A T I C O S o c a s i ó n , todas medl'.Us. 
compra , venta reparac iones , r e c a u c h u t a -
dos. g a r a n t í a verdad . Gonzalo C ó r d o b a , 
L T e l é f o n o 41194. ( V ) 
R K C A U C I I U T A U O . S A k r o n . L o s mejore? 
• de E s p a ñ a . Alberto A g u i l e r a , 3. N e u m á -
ticos o c a s i ó n , todas medidas . 121) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s lujo, bodas, abo-
nos, v ia j e s , excurs iones con a u t o c a r 
A y a l a , 9. (20) 
A U T O M O V I L I S T A S . T a l l e r m e c á n i c o a u 
t o m ó v i l e a , arreg lo b a t e r í a s . E c o n o m í a , 
p e r f e c c i ó n . Acuerdo . 23. (9) 
G A R A G E , dos camionetas , otro veinte cu-
ches ; n a v e s , t iendas . E m b a j a d o r e s . 9S. 
(2) 
W I I I P P E T c u a t r o c i l indros, c u a t r j puer-
tas. V a l v e r d e , 16. (7) 
C I T R O E N C a b r l o l e t , 10 cabal los , m u y buen 
estado, 2.500 pesetas . V a l v e r d e . 16. (7) 
C H E V R O L E T , c o n d u c c i ó n , seis clllnrtroa 
cuatro puertas . V a l v e r d e , 16. (7) 
P R K C I O S O T a l b o t Cabrlolet . c u a t r o p l a -
zas Inter iores , como nuevo. Valverde , Iti 
(7) 
C O M P R A M O S , pagando bien, a u t o m ó v i l e s 
usados. V a l v e r d e , 16. (7) 
B U I C K s ie te p l a z a s . F á b r i c a , d i v i s i ó n , 
m a g n í f i c o estado, o c a s i ó n ú n i c a . V a l v e r -
de, 16. ^7) 
S T U D E B A K E R , s ie te p l a z a s , modelo espe-
cial , lujo. 41.000 m a t r í c u l a , comple tamen-
te nuevo , g r a n o c a s i ó n . Valverde , 16. (7) 
C H R Y S L E R P l y m o u t h moderno, conduc-
c ión . 6 cr i s ta l e s . 5.750 pesetas. A b a d a , 3. 
( T ) 
P A R T I C U L A R vende cabr lo le t 75, C h r y s -
ler, i n m e j o r a b l e estado. Malasafta , 5. S e -
ñ o r C e r v a n t e s . (2) 
P R O P I E T A R I O S P a c k a r d . o f r é c e s e v e r -
dadera oportunidad, dos c u b i e r t a s a a t l -
d e r r a p a n t e s 31 x 6.20 x 19 ( 6.50 x 19). D i -
r i g i r s e : Coea i i s . C l a u d i o Cocl lo , 47; diez 
a dooe maf tana , (2) 
C I I I t V S L E R 75, c o n d u c c i ó n , 4 puer tas , 
nuevo 11.000 pesetas . P i M a r g a l l , 18. p r i -
mero. L a R a p i d e z . C i n c o a siete. (2) 
T O D O p a r a l a C a r r o c e r í a . Conde A r a n d a . 
14. A u t o w a g o n . (6) 
C A F E S 
C A F E V l e n a . s i r v e comidas vege tar ianas . 
L u i s a F e r n a n d a , 21. (2) 
VA F E V l e n a . L u i s a F e r n a n d a , 21. M a g n i -
fico s a l ó n Independiente, bodas, banque-
tes, reuniones . (2) 
C A F E V l e n a . L u i s a F e r n a n d a , 2 L A l m u e r -
zo. 3.50. M a g n í f i c o s a l ó n independiente. 
(2) 
C O M E D bien C a f é V l e n a . L u i s a F e r n a n -
da , 21. C e n a . 3,50, B u e n a m ú s i c a . (2) 
C A L Z A D O S 
r A L Z A D O S c r e p é . L o s mejores . Se arre -
g lan f a j a s de goma. Re la tores . 10. Telé-
fono 17158. (24) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! L o s mejores t e ñ i d o s en 
bolsos y c á l z a d o s , colores moda, a larga-
dos y ensanchados . " E b r o x " . A l m i r a n t e , 
22. (24) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes G a r r i d o . As i s ten 
c í a e m b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s , I n y e c d o 
nes S a n t a I s a b e l . 1. *20) 
A S U N C I O N G a r c í a . P r o f e s o r a acredi tada , 
consul tas a u t o r i z a d a s , hospedaje, emba-
r a z a d a s . C o n s u l t e n prov inc ias . F e l i p e V , 
4. (2) 
M A R I A Mateos . H o s p e d a j e , e m b a r a z a d a s . 
P ó n e n s e Inyecc iones , m é d i c o espec ia l i s ta . 
T e l é f o n o 96871. C a r m e n , 41. (2) 
COMPRAS 
C O M P R O mobi l iar io , colchones, muebles 
sueltos, objetos sa ldos . E s t r e l l a , 10. Wa 
tesanz. T e l é f o n o 14907. (7) 
SI quiere mucho dinero por a l h a j a s y pa-
peletas del Monte. E l C e n t r o de C o m p r a 
paga m á s que nadie . E s p o z y M i n a , S. 
E n t r e s u e l o . l « " 
L A casa O r g a z : C o m p r a y Vende A l h a j a s . 
Oro. P l a t a y Plat ino , con precios como 
n i n g u n a o t r a . C i u d a d Rodrigo . 13. T e l é 
fono 11625. 12' 
C O M P R A V E N T A , a l h a j a s , o c a s i ó n , anti-
guas y modernas , oro. plata , platino, 
p iedras l inas, la c a s a que paga m á s . 1 »ol-
dan . Prec iados . .'{4. entresuelo. T e l é f o n o 
17353. (11> 
A V I S O : no d e s h a g a ni m a l v e n d a sus a l -
h a j a s , objetos p la ta , oro, s in ver lo mu-
cho que pagamos . P e í . 15. " A n t i g ü f i t a -
des". 17487. y P r a d o . 3, 94257. (21) 
A L H A J A S , escopetas , a p a r a t o s f o t o g r á f i -
cos, g r a m ó f o n o s , discos, a r t í c u l o s v iaje , 
papeletas del Monte, t r a j e s . C a s a Ma-
gro, la que m á s paga. F u e n c a r r a l . 107, 
T e l é f o n o 19633. (20) 
P A G O s u v a l o r buenos muebles , a l h a j a s , 
a n t i g ü e d a d e s , mantones M a n i l a , papele-
t a s Monte, g r a m ó f o n o s , discos. mAqul-
n a s coser, e s c r i b i r . Kwplrll 11 San io , L'4. 
C o m p r a - v e n t a . T e l é f o n o I7SÜ5. (20) 
A L H A J A S . P a p e l e t a s del Monte, m á q u i n a s 
de coser, e s c r i b i r . E s c o p e t a s y G r a m ó -
fonos. Pago todo su valor . S a g a s t a . 4. 
C o m p r a . V e n t a . (*) 
M A Q U I N A S de coser, pago bien, aunque 
e s t é n e m p e ñ a d a s . Ve larde , 6. T e l é f o n o 
90743. (22) 
G R A T I F I C A M O S 200 pesetas quien nos 
proporcione v e n t a m á q u i n a e s c r i b i r o 
c a l c u l a r . Manques C u b a s , 8. (6) 
CONSULTAS 
G R A D U A S E l a v i s t a . G a b i n e t e Optico. L a 
luiente . C a b a l l e r o G r a c i a . 7. l V ) 
C O N S U L T A . M a y o r , 42. De 1 a S. C u r a c i ó n 
enfermos pecho, pocas tnyeirclonea. ( T ) 
A L V A H E Z G u t l é r r e s . C o n s u l t a v í a s uri-
n a r i a s , v e n é r e a s , alfllls, b lenorragia . Im-
potencia, e s trerhecea . Prec iados . 9. IMet-
u n a s i e t e - n u e v a (8) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . C r i s t ó b a l . P l a z a Progreso , 
d iec ise is . ( T ) 
C L I N I C A D e n t a l . A t o c h a , 29. E x t r a c c i o -
nes indoloras , d e n t a d u r a s s i n p a l a d a r . 
(21) 
ENSEÑANZAS 
M E C A N O G R A F I A , siete pesetas m e s ; ta 
q u l g r a f í a , o r t o g r a f í a , contabi l idad, dle« 
pesetas . " H l s p a n i a " . P u e r t a Sol , 6. ( V ) 
P R O F E S O R I n g l é s , f r a n c é s , garant i zados , 
t raducc iones . C a b a l l e r o . M o n t e r a , 8. 
A n u n c i o s . (3) 
C U R S O postal T a q u i g r a f í a . G a r c í a ' Bote, 
t a q u í g r a f o d e l Congreso . F e r r a x . 22. (24) 
ESPECIFICOS 
D I A B E T I C O S . T o m a d p a r a e v i t a r a z ú c a r 
G l y c e m a l . G a y o s o , pr inc ipales f a r m a c i a s . 
(T) 
R E C O N S T I T U Y E N T E S a grane l p r e p a r a -
c i ó n exce lente : K o l a , gl lcerofoafatoa gra-
nulados, J a r a b e s R A b a n o . Hlpofostitos 
Lac to fos fa to . H e m o g l o b i n a , V inos Q u i n a . 
Peptona . Homoglob inn , L a c t o f o s f a t o , lo-
d o t á n l c o . K i l o 0 pesetas . L a b o r a t o r i o fts-
p a f l ó l . ^ l i r e g í * . flardTOes, Ifi. prinffVpal. 
P i d a c a t ó l o g o s espec ia l idades . (3) 
D O S cual idades t iene l a l o d a s a B e í l o t . t ó -
nico y depurat ivo , que pur i f i ca l a s a n -
gre, e s t i m u l a el apet i to y l a n u t r i c i ó n 
y es un t ó n i c o fort i f icante p a r a los l in -
f á t i c o s . V e n t a en f a r m a c i a s . (22) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S se l los d i ferentes . P i d a n l is ta 
g r a t i s . G á l v e z . C r u z , 1. M a d r i d . (21) 
FINCAS 
Conipra-v¿nta 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , so lares com-
p r a o venta " H í s p a n l a " . Of ic ina la m á s 
importante y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 16. ( P a -
lacio Banco B i l b a o ) . (3) 
P E R M U T A R I A por c a s a , finca r ú s t i c a re-
g a d í o , que poseo a o r i l l a D u e r o . V a l o r : 
35.000 duros. No tengo Inconveniente abo-
n a r d i f erenc ia m e t á l i c o . A p a r t a d o 855, 
M a d i i d . (2) 
L O T E S c a r r e t e r a Coruf ta , k i l ó m e t r o 20; 
real pie, plazos . T e l é f o n o 94527. (2) 
D O Y c a s a ú n i c a h ipoteca , por r ú s t i c a o 
v i l l a s . T e l é f o n o 94527. (2) 
V E N D O c a s a c é n t r i c a . 100.000 pesetas, 
m á s Banco, r e n t a 27.000. T e l é f o n o 18771. 
(3) 
V E N D E S E , a l q u í l a s e precioso hotel C i u d a d 
L i n e a l , garage . J a r d í n frondoso, a m p l í -
s imo . T e l é f o n o 17542. ( T ) 
l ' K K M I T O b u e n a c a s a , solo B a n c o , to-
m a n d o solar, finca r ú s t i c a . B l a n c o . D a -
to. 10. <Gran V í a ) . (5) 
F A L C O N , c a s a s er la , lu josas habitac iones , 
prec ios v e r a n o ; se s i r v e n cubiertos por 
d í a . S a n t a E n g r a c i a , 5. (10) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , con o s in . C o s t a n i l l a 
Angeles , 15. (3) 
M S N S I O K T o s i ó . Vlajeroa.astablM» fami-
l ias . P r ó x i m o Sol , G r a n V í a . T e l é f o n o . 
C a r m e n . 39. (20) 
F A M I L I A honorable d e s e a h u é s p e d . H o r t a -
leza . W tnetlerno, segundo derecha . ( T ) 
S E Ñ O R A « o l a a l q u i l a dos gabinetes y a l -
cobas , m a y confortables . Montera . 14. 
(2) 
P A R T I C U L A R habitac lonee , todo confort, 
t e l é f o n o , estables , p e n s i ó n m ó d i c a . P r e -
ciados, 29, pr imero . (2) 
S E Ñ O R A h o n o r a b i l í s i m a a d m i t i r í a s a c e r -
dote con m a d r e o h e r m a n a , m u y m ó d i -
co. A l c a l á , 2. C o n t i n e n t a l . (2) 
G R A T U I T A M E N T E fac i l i t amos a m p l i a s re-
laciones, hospedajes . Prec iados , 33. (3) 
¿ D E S E A h u é s p e d e s e s tab les? A v í s e n o s . 
Prec iados , 33. T e l é f o n o 13603. (3) 
G A I I I N E T E - a l e o b a , exter iores , u n a , dos 
personas , e c o n ó m i c o . S a n D i m a s , 7, se-
gundo. ( V ) 
C E D O gabinete y a lcoba . H i l e r a s , 7, segun-
do derecha . ( V ) 
E N c a s a s e r i a c é d e s e gabinete despacho, 
piano, confort. R í o s R o s a s , 50. ( D ) 
" M I S K A R I A " , Hote l E l P l a n t í o ( M a d r i d ) , 
ú n i c o hotel en pleno campo. Todo con-
fort, agua corriente, b a ñ o s . P e n s i ó n com-
pleta desde 12 pesetas , autobuses c a d a 
media hora.. S a l i d a J a c o m e t r e z o , 1. (3) 
t ' A E I . l . A au ten t i ca , prefer ida Inteligentes, 
plato m á x i m o a l imento . C o m p r u é b e l o co-
medor V a l e n c i a . C r u z . 6. E n c a r g o s hos-
pedaje Cub ier to 2.50. (21) 
P E N S I O N E s c r i b a n o , todo confort , t ' laza 
de S a n t a B á r b a r a . 4, tercero. (23) 
• A R T I C U L A R e m p l e a r l a dinero dlrectoine-
cesar lo en hipotecas. M a r t í n . A p a r t a d o 
519. (3) 
N E G O C I O p r ó s p e r o en pleno desarrol lo y 
con m á x i m a s g a r a n t í a s , a d m i t e c a p i t a -
les abonando 15 % i n t e r é s a n u a l , paga-
dero t r i m e s t r a l m e n t e . P a r a m á s detal les , 
d ir ig ir se a l apartado 74. M a d r i d . (2) 
SASTRERÍAS 
H E C H U R A de t r a j e . 40 pese tas ; vue l ta . 
25. A r r l e t a , 9. S a s t r e . (23) 
D O M I N G O G o n z á l e z V e l a s c o . Confecc iones 
cabal lero y n i ñ o . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . E s -
tudios. 14. ( T ) 
T R A B A J O 
E N f a m i l i a C a t ó l i c a h u é s p e d e s . P r i n c e s a , 
73. entresuelo d e r e c h a . H a b i t a c i o n e s ex 
V E N D O solar 55.000 pies, propio Indus tr la i ter lores . ( T ) 
o c a s a s b a r a t a s , 6 pesetas pie. D i r e c t a - ! , - A M I 1 I A Seria a l q u i l a h a b i t a c i ó n t e l é f o -
mente comprador . A d m i t i r í a c a s a , menos] no s i n ¿ w o L l S o V I . i7aD1Lac,on- l e l \ ^ ) 
valor terreno, a b o n á n d o m e d i f erenc ia 
E s c r i b i d D E B A T E 23.139. ( T ) 
P O R valores , v a l o r n o m i n a l , vendo s i n es-
t r e n a r m a g n i í l o o hotel i lo C o l o n i a Pozue-
lo L u c a s . T e l é f o n o 87, Pozuelo (es ta-
c i ó n ) . <2> 
V E N D E S E P u e n t e V a l l e c a s s o l a r grande, 
c é n t r i c o , propio g r a n j a , campo f ú t b o l . 
E s c r i b i d Puente . C a r r e t a s . 3, cont inenta l . 
( V ) 
P O R t e s t a m e n t a r l a finca de c a z a , pastos, 
LIBROS 
R E C O M E N D A M O S libro A l S e r v i c i o de l a 
l l e l i g i ó n . A u t o r : G e n e r a l M a n t i l l a . <T) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S de escr ib i r y coser " W e r -
thelm". R e p a r a c i o n e s . C a s a H e r n a n d o . 
Avenida Conde Pef ia lver . 3. (21) 
H E P A R A C I O N E S , accesor ios p a r a toda 
labor de 100 fanegas . 25.000 pesetas , 50; c iase de m á q u i n a s de escr ib i r y c a l c u l a r , 
k i l ó m e t r o s M a d r i d . L i s t a C o r r e o s Colme- ] eoplas y c lases de m e c a n o g r a f í a , abonos 
n a r de O r e j a . P a b l o Beni to . ( T ) l de l impieza . Otto H e r z o g . A n d r é s Mel la -
V E N D O hotel con 8.000 pies terreno, pre-
cio so lar . R e s i d e n c i a , 14. (3) 
V E N T A de finca e x t r a r r a d i o 300.000 pese-
tas , produciendo el 8 por 100 verdad, ad-
m i t i é n d o s e u n a t e r c e r a parte, valores 
cot izables so lar . H o t e l , c a s a s i n Interme-
diar los . S a n M a r c o s , 3. Colegio H i s p a n o . 
(21) 
Ofertas 
E N S E Ñ A N Z A , c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me-
c á n i c a , c i n c u e n t a pesetas. E s c u e l a A u -
tomovi l i s tas . Alfonso X I I . 56. (2) 
H A C E f a l t a coc inera , repos tera , m u y bien 
i n f o r m a d a . P r í n c i p e de V e r g a r a . 34. ( T ) 
P A R A a n u n c i a r en p e r i ó d i c o s con descuen-
tos. H i j o s V a l e r i a n o P é r e z . Progreso . 9. 
(7) 
N E C E S I T A S E a m a seca . P r i n c e s a . 10. (2) 
H O M B R E S , m u j e r e s . T r a b a j o y dinero lo 
proporciona. A p a r t a d o 254. G i j ó n . (6) 
S U E L D O S 300-600 pesetas , cons truyendo 
(procedimientos s e n c i l l í s i m o s ) , r epresen-
tando incubadoras , accesor ios , local idades 
prov inc ias . A p a r t a d o 618. M a d r i d . (5) 
P A R A c u i d a r enfermo e n p r o v i n c i a s pre-
c i sase s e ñ o r a , 30-40 a ñ o s s e p a d ir ig i r co-
c i n a . M a r t e . H o r t a l e z a . 116, entresuelo. 
(5) 
N E C E S I T A M O S representantes b i e n r e l a -
c ionados p a r a v e n t a m á q u i n a s de e s c r i -
bir . M o n t e r a , 29. ( T ) 
500 pesetas m e n s u a l e s s i n d e j a r ocupacio-
nes . T r a b a j o destajo f a c i l í s i m o . P r e p a -
r a c i ó n g r a t u i t a por correspondencia . 
A p a r t a d o 9.043. M a d r i d . (9) 
Demandas 
V U V Z T Aimnc E N C A R G U E sus anunc io s en A g e n c i a P r a -
r K £ . 3 I P L M K J S do Montera, 15. Q u e d a r á sa t i s f echo . (16) 
C O M E R C I A N T E S , I n d u s t r i a l e s p r o v i n c i a s . 
O f r é c e s e corresponsa l p a r a i n f o r m e á co-
merc ia le s . E s t e v e . S a n Pedro , 14. ( T ) 
E L E C T R O M O T O R E S , l impieza , c o n s e r v a -
c i ó n . r e p a V a c i ó n , c o m p r a , v e n t a . M ó s t o -
les. Cabes treros , 5. T e l é f o n o 71742. (2W 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s , p y j a m a s , c a l z o n -
ci l los re formas , admi to g é n e r o s . A r r o v o . 
B a r q u i l l o , 15. ( T ) 
R E L O J E S de todas c lases , de l a s mejores 
m a r c a s , y b i s u t e r í a fina. V e n t a s a l con-
tado y a plazos . T a l l e r e s de compos tu-
r a s . I s m a e l G u e r r e r o , L e ó n , 35. ( J u n t o a 
A n t ó n M a r t í n ) . ( T ) 
C A S E R O S , a d m i n i s t r a d o r e s , p i n t u r a a l b a -
ñ i l e r í a , prec ios s i n competenc ia , p r e s u -
puestos gra t i s . T e l é f o n o 94147. (3) 
S U P E R I O R H a t C o m p a n y , c o n c e s i o n a r i a 
de la patente n ú m e r o 112.493, por "Mejo-
r a s en los sombreros", ofrece l i cenc ias 
p a r a l a e x p l o t a c i ó n de l a m i a m a . Oficina 
V i z c a r e l z a . B a r q u i l l o , 16. (3) 
M R . L o u l s F r e d e r i c k W i l l i a m L é e s e , con-
ces ionario de l a patente n ú m e r o 111.991, 
por " U n procedimiento pura, r e c . i , 
zinc", ofrece l i cenc ias p a r a l a explota-
c i ó n de l a m i s m a . Of ic ina V l z c a ; 
B a r q u i l l o , 16. (3) 
H U M E Steel L i m i t e d , c o n c e s i o n a r i a de l a 
patente n ú m e r o 111.295, por "Mejoras en 
l a f a b r i c a c i ó n o r e v e s t i m i e n t o de tubos 
por l a a c c i ó n c e n t r í f u g a " , ofrece l i cen-
c i a s p a r a la e x p l o t a c i ó n de l a m i s m a . 
Of ic ina V i z c a r e l z a . B a r q u i l l o , 16. (3) 
G . M . P f a f f A . G . , c o n c e s i o n a r i a de l a p a -
tente n ú m e r o 113.109, p o r " L a p a r t e o 
cuerpo super ior de u n a m á q u i n a (le co-
ser", ofrece l i cenc ias p a r a la e x p l o t a c i ó n 
de la m i s m a . Of ic ina V i z c a r e l z a . B a r q u i -
zl lo, 1«. (3) 
I N S T R I T C C I O N E S g r a t u i t a s p a r a l a ext ir -
p a c i ó n r a d i c a l del vel lo . C h u r r u c a , 30, 
p r i n c i p a l derecha . s (8) 
G A L L I N A S e n f e r m a s ; c u r a n y ponen m u -
cho con "Avio l ina Rojo" . F a r m a c i a s . ( T ) 
C A L D O K u b , t re s t a z a s , 15 c é n t i m o s . M a -
n u e l O r t i z . P r e c i a d o s , 4. (20) 
V E N T A S 
V E N D O finca n' ist ica, p r o d u c c i ó n , rerreo, 
c e r c a E s c o r i a l . Casa, rio, carretera 3.000 
pinos. P r o d u c e l iquido a n u a l 8.000 pese-
tas . Prec io 17.000 duros . E s c r i b i d : A p a r -
tado 9.084, M a d r i d . (2) 
•do. 32. T e l é f o n o 35043. ( T ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a y donce l la I n s t i t u t r i -
ces p a r a n i ñ o s . C e n t r o C a t ó l i c o . H o r t a -
leza. 72 (antes 94). ( T ) 
M A T 1 M M O N I O c a t ó l i c o d e s e a r l a p o r t e r í a . 
D i r i g i r s e : E m i l i o R o d r í g u e z . C a l l e Nico-
l á s S a l m e r ó n , n ú m e r o 2. P u e n t e de V a -
l lecas . ( T ) 
M O D I S T A : C o n f e c c i ó n e s m e r a d í s i m a , eco-
n ó m i c a . E n s e ñ a n z a g r a d u a d a C o r t e - C o n -
f e c c i ó n . L a g a s c a , 115. (2) 
O F R E C E S E chofer m e c á n i c o dentro o fue-
r a M a d r i d . Al fredo . P r í n c i p e , 12. (3) 
E S T O S anuncios se a d m i t e n en A g e n c i a O F R E C E S E n i ñ e r a 15 a ñ o s i n f o r m a d a . 
S a p l c . Pel igros. 5. (3) 
M U L T I C O P I S T A • 'Triunfo". R o t a t i v o N a -
ciona l . C u a t r o modelos diferentes . Mo-
rell . H o r t a l e z a . ftl. (21) 
M A U U I N A S e s c r i b i r r e c o n s t r u c c i ó n e sme-
rada, e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos 
mensua le s de l i m p i e z a domici l io . C a s a 
A m e r i c a n a . P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
A N D A S p r o c e s i ó n , s a g r a r l o s , broncos igle-
s i a s . F r a n c i s c o L ó p e z . L e g u a . 8, M a d r i d . 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos a r t e . E x -
posiciones In teresantes . G a l e r í a s F e r r a -
res . E c h e g a r a y , 27. ( T ) 
P I A N O S y a r m o n l u m s , v a r i a s m a r c a s . 
Nuevos . O p a s l ó n . P lazos , contado, c a m -
bios. R o d r í g u e z . V e n t u r a V e g a , 3. (24) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , rad ios nuevos , oca-
s i ó n . C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 22. 
C A M A S , del f a b r i c a n t e a l consumidor , las 
mejores , L a H i g i é n i c a . B r a v o M u r i l l o . 48. 
M A Q U I N A S p a r a coser S I n g e r de o c a s i ó n , 
in l in idad de modelos. G a r a n t i z a d a s c inco 
a ñ o s . T a l l e r r eparac iones . C a s a S a g a r r u y 
C A S A nueva, ca l l e Diego L e ó n . 38. C u a r - V e l a r d e , 6. T e l é f o n o 90743 
tos baratos . L i b r e c o n t r i b u c i ó n . Hipote-
c a B a n c o 242.000. U r g e v | i t a . Prec io 
g a n g a , 175.000. T r a t o directo. D e t a l l e s : 
A p a r t a d o 95. (3) 
F I N C A S r ú s t i c a s , p r o v i n c i a M a d r i d , com-
pro, vendo, p e r m u t o . B r i t o . A l c a l á . 94, 
M a d r i d . (2) 
H U E S P E D E S 
tensiones. E s c r i b i d : S r . M a r t í n e z . C a r r o 
tas . 3. ( C o n t i n e n t a l ) . ( D ) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O bonita t i enda dos huecos, a l -
(22)' qui ler barato . B r a v o Mur i l l o , 5. P o r t e r í a . 
O C A S I O N : L a s mejores m á q u i n a s SInger , ^ ̂  
g a r a n t i z a d a s . C a v a B a j a , 26. ( V ) D E S E A S E c a m i s e r í a con fac i l idades . F o -
iv inni<;TA«; AParUdo 12075-
m w i ^ l O l A O X K A S P A S O ur)?eritei c l í n i c a d e n t a l en i m -
P E I . E T E R A hace, r e f o r m a . P r e c i o » v e r a - portante capi ta l del Norte . E s c r i b i r a p a r -
no. C o r s e t e r a e spec ia l idad gruesas . Bo- I tado 413- M a d r i d . (16) 
P r e c i a d o s . 33. T e l é f o n o 13603. (3) 
NESORAS, f ac i l i tamos toda c lase s e r v í - PARA c o n t r a t a r anunc ios v e n t í 
d u m b r e debidamente I n f o r m a d a . P r e c i a - vis i te la A g e n c i a P r a d o . Me 
dos, 33. T e l é f o n o 13603. (3) 
M E D I C O de g u a r d i a o f r é c e s e modes tas pre-! PERSIANAS ¡ b a r a t í s i m a s 1 Prec iosos ta 
H O T E L C a n t á b r i c o , recomendable a sacer-
dotes, fami l ias y v i a j e r o » . P e n s i ó n desde 
7,50 p e s e t a » . R e s t a u r a n t . A b o n o » , C r u e , 3. 
(21)) 
P E N S I O N Domingo. A g u a » c o r r i e n t a » , te-
l é f o n o , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n ; 7 a 10 pesetas. 
M a y o r , 19. (20) 
M. S u d a m e r i c a n o , r e b a j a sacerdotes , es ta-
bles, 8 pesetas , habi tac iones , 3. E d u a r d o 
Dato , 23. ( G r a n V í a ) . (23) 
H O T E L p e n s i ó n H i s p a n o C u b a n a . P l M a r -
ga l l , 11. E n donde m e j o r se come. C o m -
pleto desde 10 p e s e t a a (4) 
M A . I E S T I O Hotel , Ve iazquez , 49; 60 b a ñ o s , 
confortable , d is t inguido, b a r a t í s i m o , a l l -
t n e n t a c i ó D s a n a v e x q u i s i t a ( T ) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . De 7 a 10 pe-
s e t a » . Todo confort . Mayor , 19, primero. 
(21) 
G R A T U I T A M E N T E fac i l i tamos r e l a c i ó n 
hospedajes se leccionados, e c o n 6 micos . 
M a r t e . H o r t a l e z a , 116, moderno. (6) 
P E N S I O N G o o B á l e z , Ant igua R e s i d e n c i a 
de S a c e r d o t e » , h e r m o s a s htibKat'ioQes, 
dos amigos, 5,50, indivlduates , 6,50, 7,00, 
trato familiar, a d m i t e n s e seglares , t e l é -
fono 94284. D e s e n g a ñ o , 27, principal. (23) 
la . 11. (3) 
M O D I S T A , e legantes figurines domicilio. 5 
pesetas. T e l é f o n o 17930. ( T ) 
B U E N A modis ta a domici l io . T o r r i j o s . 20, 
entresuelo n ú m e r o 4. ( T ) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Ai l » d o de " E l I m p a r u l a l " . D u -
que de A l b a . 6. Mueblen b a r a t í s i m o s , I n -
menso surt ido en c a m a s doradas , made-
r a , h i erro . (24) 
S E a r r e g l a n c a m a s , co lchones y s o m i e r s 
L u c h a n a , 11. T e l é f o n o 41444. (24) 
D O R M I T O R I O jacobino con c a m a y so-
mier V i c t o r i a 350 pesetas . T o r r i j o s , 2 
( T ) 
O P T I C A 
G R A D U E S E l a v i s t a . G a b i n e t e Optico. L a 
F u e n t e . C a b a l l e r o G r a c i a , 7. ( V ) 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n v i s t a , procedimientos 
modernos, t é c n i c o espec ia l i zado . C a l l e 
P r a d o , 16. ( JJJ 
G R A D U A C I O N v i s t a grat i s , t é c n i c o espe-
c ia l izado. S a n B e r n a r d o , 2. (5j 
PELUQUERÍAS 
O N D U L A C I O N p e r m a n e n t e , 10 pese tas -
Marcel, L San Bartolomé, 2. Ruis. (U) 
V A R I O S 
J O R D A N A . Condecorac iones , banderas , es-
padas , galones, cordones y bordados de 
unlform(.>s. Pr inc ipe . 9. M a d r i d . (22) 
C E D K S E en S a n S e b a s t i á n , en plena Ave-
nida, e scapara te por t e m p o r a d a o aftu, 
en tud i ia lr la v ia l tad l s ima por c l l en ie la 
d i s t inguida . T a m b i é n se a p o r t a r í a p a r a 
r e p r e s e n t a c i ó n de p r i m e r orden. I n f o n n ^ 
r á n : A p a r t a d o 7S. S a n S e b a s t i á n . (9) 
A B O G A D O , consu l ta , s e i s a ocho. F u e n -
c a r r a l , 147, duplicado. G . A r i a s . (5) 
C E N T R O F i n a n c i e r o c o m p r a le tras , paga-
r é s , f a c t u r a s . H o r t a l e z a , 50, moderno 
(8) 
R A U L E S , maletas , c a j a s v ia jantes , arreg lo 
L u i s Ve lez de G u e v a r a , 4. (21) 
( ' l l o c o L A T E de la T r a p a , fabr icado en el 
Monaster io C l s l e r c l e n s e en V e n t a de B a -
ñ o s . D e p ó s i t o para Madr id y su provin-
c i a : Segundo i ñ l g u e z . A l m a c é n de Colo-
niales . Z o r r i l l a . 11. T e l é f o n o 12465. ( V ) 
S E N S A C I O N A L I S I M O . s e ñ o r a s : preciosos 
sombreros R u s t l k . 8 p e s e t a s ; re formas 
4. F u e o c a r r a l . 32. F á b r i c a . (fi) 
ANUNCIO, prueben las r i q u í s i m a s tortaa 
a e aceite p e ñ a s . D f p o s i t a r i o : F r a n c i s c o 
R o d r í g u e z . G e n e r a l Gráia, 30, pr imero . 
(T) 
plces coco. H o r t a l e z a . 98. 1OJ0I E t ,.; 
G r a v i n a . T e l é f o n o 14224. 
O A I . E R 1 A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y . tk 
dros decorat ivos , c u a d r o s c o l e c c i ó n , cua-
dros Museo, cuadros rel igiosos. F.v. 
clone? permanentes . ( T ) 
C A J A para cauda le s de o c a s i ó n . P a 
S a l u d . 17. ( T ) 
( A L Z A D O S e c o n ó m i c o s , nuevos modelos. 
L a C a m p a n a . B a r q u i l l o , 35». (S) 
E S T U P E N D O f o n ó g r a f o m a l e t a , 75 pese-
tas , soberbia g r a m o l a o r t o l ó n i c a , 220 pe-
setas , todo nuevo g a r a n t i z a d o . G o y a , ''i, 
f á b r i c a nac iona l , m á q u i n a s p a r l a n t e a (3) 
H O R M I G O N E R A S y m o n t a c a r g a s 
tos. seminuevos , S a p l c P e l i g r o s . 
P E R S I A N A S . L l n o l e u m , t i r a s d e l impui -
barroa p a r a "autos" o porta les , gal io 
C a r r a n z a . 5. T e l é f o n o 32370. (4) 
CAMAS t u r c a s m e t á l i c a s desde 22 pesetas . 
T o r i l jos, 2. OfJ 
C A M A * nierro e s m a l t a d a s , con s o m i e r V i c -
tor ia . 50 pesetas. T o r r i j o s . 2. ( T ) 
l N O E K W O O D 5. o t r a R o m i n g t o n . Inme-
jorable estado, b a r a t í s i m a s . H o r t a l e z a . 08 
moderno. (3) 
V E N D K S E radio superheterodino comple ta -
mente equipada , a n t e n a c u a d r o . P a c i . -
co, 15. G a r r i d o . ( T ) 
O C A S I O N : Despacho caoba, a r m a r i o lulUMl 
escritorio . J u a n de A u s t r i a , 20. T i e n d a 
( T ) 
B O T A S p a r a a g u a . P r e c i o s espec ia les a em-
presas y br igadas obreras . Miguel M 
8 ( p l a z a C a l l a o ) . S u c u r s a l : OPttU 
(6) 
A U T O P I A N O S , pianos , nuevos y ocasi •, 
venta , a lqu i l er , compra , p l a z a S a l e s a a . 3. 
T e l é f o n o 30996. G a s t ó n F r i t s c h , af inador 
reparador . (21) 
rERSIANAS, g r a n l i q u i d a c i ó n . P r e c i o s do 
f á b r i c a . S e r r a . Fuentes, 5. T e l é f o n o l J 
(7) 
M a d r i d . - A ñ o X X I I . - N ú m . 7 . 1 1 5 
M i é r c o l e s 2 0 d e j u l i o d e J 9 3 2 
E L C R I S T O D E C A N D A S 
E l camino de Luanco a Candas es De-
llisimo. L a carretera amplia y llana, zig-
zaguea, entre maizales, bosques de pinos 
y extensas praderas: pero a pocos kiló-
metros de Luanco y a la salida de un 
recodo del camino, el paisaje cambia en 
una mutación fantasmagórica. Los bos-
ques desaparecen de .súbito y la carre-
tera blanca se asoma al mar, un mar sin 
horizonte, profundamente azul y borra-
cho de sol... Asentado y como posado en 
la vertiente de una colina, surge un pue-
blecito de pescadores: Candás, donde se 
encuentra el Cristo famoso. Dicha ima-
gen es venerada en una pequeña iglesia, 
próxima a la carretera. ¿De dónde vino 
y quiné le trajo a ese humilde y escon-
dido rincón de la costa cantábrica? 
L a tradición, fuente inagotable de poe-
sía, que a la vez que haciendo "hablar 
las cosas" con el mudo lenguaje del pa-
sado aJumbra la Historia, refiere que en 
siglos pretéritos los pescadores de Can-
dás iban a los mares del Norte a la pes-
ca de la ballena. E r a en los tiempos en 
que Enrique V I H de Inglatera, trocó el 
magnífico título de defensor de la Ve,\ 
por el de heresiarca, perseguidor y ver-| 
dugo de los católicos, reproduciendo las' 
crueles escenas de los iconoclastas de 
Oriente. L a tradición afirma que aque-
llos pescadores de Candás hallaron en 
los mares de Irlanda un Crucifijo de ta-
maño natural, flotando sobre las olas. 
Izaron a una de las naves la hermosa 
escultura y gozosos la trajeron a Can-
dás, donde desde fecha tan remota fué 
objeto de profunda veneración. E n el ar-
chivo de la parroquia se conserva una 
orden de la autoridad eclesiástica del si-
glo X V I "previniendo a todo el clero del 
Concejo de Carreño, que asistiese a unas 
solemnes rogativas ante la milagrosa 
imagen". Y en 1651 consta que ya exis-
tía la Cofradía del Santísimo Cristo de 
Candás. 
E l arte ha confirmado, en este caso, 
la tradición, al afirmar que no se trata 
de una escultura española y que no es 
anterior ni posterior a los siglos XV y 
X V I . E n opinión de un artista alemán 
que examinó la imagen detenidamente, 
aquélla es de origen Inglés. 
Pero de lo que existe una prueba in-
concusa es de los innumerables benefi-
cios y favores que ese Cristo de Candás 
dispensó a cuantos imploraron su so-
corro. Un detalle interesante que lo con-
firma: solamente en la sacristía alta 
Inmediata a la capilla del Cristo, pue-
den contarse cerca de "mil ex votos", 
fechados, y autográfos algunos. Recuer-
do que uno de ellos rezaba así: "Grave-
mente enfermo a consecuencia de un 
accidente que me acaeció el 13 de mar-
zo de 1793: Yo, don Manuel Reguera1 
González, arquitecto, y académico de 
la Real Academia de San Fernando de i 
Madrid; vecino de la ciudad de Ovie-
do y natural de esta villa de Candás; 
me encomendé a esta santa imagen, 
con este retrato, y casi en horas me 
mejoró, restituyéndome la salud. Año 
de 1794". Y también recuerdo que al 
margen de otro retrato, magnífico, por 
cierto, se leía: " E l excelentísimo señor 
don Alvaro Armada Fernández, de Cór-
doba, conde de Revillagigedo, marqués 
de San Esteban del Mar, ofrece este 
retrato al Santísimo Cristo por haberle 
salvado milagrosamente de una graví-
sima (sin remedio, según la ciencia) 
enfermedad, en que sus padres le ofre-
cieron al Divino Señor". 
— ¿ Y esas Conchitas de cera—pre-
gunté a la mujer del sacristán—, qué 
significan ?—añadí. 
—Son ex votos, también—repuso la 
amable campesina—. ¡Muy pobrinos! 
Son de pescadores a quienes el Santo 
Cristo salvó la vida en algún naufragio. 
Por eso cuando el mar se encrespa y 
desde las ventanas de las casas de Can-
dás se ve el cielo cárdeno, mientras el 
ventarrón sopla en galerna, las muje-
res y los rapadnos de los pescadores 
que se hallan en el mar, acuden a la 
capilla, llorosos e implorantes para que 
el Santo Cristo vele por los que luchan 
con la tormenta... Y a menudo ocurre, 
que el cielo aclara, que el viento se cal-
ma, que las negruras pavorosas del ho-
rizonte se disipan, y en jubiloso tropel, 
esposas, madres e hijos, abandonan la 
capilla, encaminándose al muelle para 
recibir a las traineras que regresan con 
sus tripulaciones sanas y salvas. 
E L B A S T O N E R O , por K-Hito 
E r a de noche cuando regresé a Aví-
lés: noche de estío norteño, fresca y 
hermosa. Sobre los campos asturianos, 
ubérrimos y dulces, ponía la luna llena 
reflejos de plata, oyéndose lejano el son 
de unas esquilas... ¡Paz, sosiego, en los 
campos y en las almas! 
Pero eso era entonces. Ahora... 
Ahora, me escribía, no ha mucho, un 
amigo: "¡Cómo ha cambiado esto! A 
las chozas perdidas en los últimos rin-
cones de las montañas llega la lucha 
y el dolor de una existencia que ya no 
es patriarcal, sino enconada, amarga-
da e impregnada de odios y rebeldías... 
Quedan los paisajes naturales, con sus 
dulzuras y su paz Infinita, ¡pero, en 
cambio, en el fondo de esos caseríos que 
la luna, idealiza y el silencio arropa, 
sus moradores, envenenados por las 
"novedades", han perdido el tesoro de 
su inocencia y con él su felicidad, apren-
diendo, entre otras cosas, a ambicionar 
y a odiar". 
Leído ese párrafo, no pude menos de 
sentirme un poco triste, y pensando en 
España, en la patria querida, que vive 
una "galerna" pavorosa, he recordado 
al Cristo de Candás... Curro VARGAS 
C a r t a s a E L D E B A T E 
Los asilos de El Pardo 
— ; Puede el baile cont inuar? 
"Sr. Director de E L D E B A T E . 
Muy señor nuestro y de la más dis-
tinguida consideración: Vecinos como so-
mos de E l Pardo, venimos observando 
con sorpresa e indignación la campaña 
tan injusta que por una parte de la 
Prensa se está haciendo contra los Asi-
los de esta localidad, y consiguientemen-
te, contra su Patronato y personal en-
cargado de los mismos. En " E l Heral-
do" del día 15 y "Liberal" del 17, se 
dicen cosas o insertan cartas referen-
tes a absurdos tales, como tratos In-
humanos, muertes por hambre y mise-
ría, etc., etc., que un elemental deber 
de hombría de bien nos fuerza, testi-
gos presenciales como somos de todo 
lo contrario, a suplicar a usted inserte 
estas líneas en el periódico de su digna 
dirección, a fin de que quede bien sen-
tado que en el fondo, la iniciación de 
esta campaña, y quizá su continuación, 
obedece a un egoísmo sin límites, no 
de los vecinos de E l Pardo, pues esto 
prueba lo contrario, sino de algunos 
veraneantes que se sintieron molestos 
ante la idea de tener que convivir con 
I asilados en los mismos cuerpos de edi-
j ficios, aunque en locales distintos. Esta 
actitud de ahora, contrasta con el sl-
| lencio de ayer, cuando hubiera tenido 
una noble explicación toda soberbia al 
protestar de los locales inmundos y con-
diciones misérrimas en que se tenía a 
los asilados. Y hoy, cuando se trata de 
terminar con todos los males pasados, 
procurando que por las obras empren-
didas en los Asilos, con las naturales 
1 e inevitables molestias que toda obra 
Notas del block 
•mnnti i 
L A C A R R E T E R A A M A L I A 
Yo no sé si en los tiempos laicos 
que corremos tiene algo de particular 
que un carretera lleve nombre de mu-
jer. 
Lo que sí sé es que la carretera que 
se extiende, polvorienta y absolutamen-
te rectilínea, entre las ciudades de Reus 
y Tarragona, uniéndolas como un enor-
me guión de doce kilómetros de longi-
tud, se llama Amalia. 
Y también sé los orígenes que la tra-
dición atribuye al nombre y al traza-
do de nuestra carretera. Se remontan, 
no ya a loe tiempos ominosos de la mo-
narquía, sino a los más ominosos aún de 
la monarquía absoluta: a los tiempos 
de don Fernando V I I el Deseado, o el 
Narigudo, o el de las Carambolas fáciles, 
que, con mayor o menor respeto y pro-
piedad, de los tres modos se le ha desig-
nado hasta ahora. 
Porque se lo aconsejaran graves ra-
zones de Estado o simplemente porque 
le diera la real gana (que no en vano 
era rey absoluto), proyectó S. M. vi-
sitar Cataluña, acompañado de su egre-
gia esposa. Sabido es que, por aquel en-
tonces, un jefe de Estado no podía, con 
la facilidad que ahora, improvisar en 
pocos días una jira apoteósica. Enton-
ces, entre el proyecto y la realización 
de un viaje regio, mediaban más meses 
de los que eran precisos para planear y 
construir tres leguas y pico de carre-
tera. 
Tiempo hacía que los ingenieros an-
daban a vueltas con la que debía unir 
las entonces plaza fuerte de Tarrago-
na e industriosa villa de Reus. Y no lle-
gaban a decidirse, a pesar de lo unifor-
me que el terreno se presenta entre am-
bas localidades: que sí cruzarían el 
Francolí a un cuarto de legua de su 
desembocadura o algo más aguas arri-
ba (o gravillas arriba, porque el río 
suele estar seco la mayor parte del 
año); que si sortearían tal suave y mi-
núscula loma por la derecha o por la iz-
quierda; que si.... E n fin, el cuento de 
nunca acabar. 
E l rey, de quien ya sabemos que no 
ae inmutaba ante las bofetadas que re-
cibiera un digno representante de su 
autoridad; que gustaba de fastidiar a 
"blancos" y a "negros", y que no era 
amigo de los "golillas", tampoco debió 
de serlo mucho de los ingenieros; por-
que el caso fué que, exasperado por las 
dudas y dilaciones de éstos, y temero-
so de que la carretera no estuviera en 
disposición de ser inaugurada por la au-
gusta pareja, requirió un plano del cam-
po de Tarragona, una regla y un lápiz, 
y trazó sencillamente una línea recta so-
bre aquél y entre los dos poblados. 
Ved con qu* facilidad proyectaba una 
carretera un rey absoluto. Lo cual quie-
re decir que todo, Incluso la monarquía 
absoluta encarnada en un rey como Fer-
nando VTI, puede tener, y tiene en efec-
to, algo bueno. Y aún algos, como dijo 
Sancho. Porque con motivo de inaugu-
rar la carretera de Reus a Tarragona, 
tuvo el rey otro rasgo simpático y lau-
dable; vinieron los reyes al campo, se 
abrió la carretera, todavía innominada; 
rodó sobre ella, arrastrada por briosos 
corceles, la pompa de la carroza real, 
brillantemente escoltada; y el rey, ga-
lante, dió a la carretera el nombre de 
gu augusta consorte doña Amalia, que 
le acompañaba en aquel fausto y memo-
rable acto. 
Ahí tenéis por qué es recta y por qué 
se llama Amall» nuestra carretera. Pe-
ro os he dicho además que es polvo-
rienta. Y «ata cualidad ya no M impu-
table a Fernando VTT. Lo es, en parte, 
1 la sequía endémica del país y a la 
profusión del tránsito rodado; y lo es 
tnuy principalmente al Patronato Na-
cional del Turismo y a los editores de 
''guias d l̂ automovilista". 
Porque nuestra carretera, a pesar de 
haber tenido tan poderoso padrino, no 
fué incluida en los Itinerarios de firmes 
especiales; y no lo fué, porque, en con-
cepto de los aludidos editores, no es pin-
toresca ni ofrece ningún "bello punto 
de vista", como bárbaramente rezan las 
mentadas guías. 
Es , pues, una carretera absolutamen-
te prosaica y vulgar. 
Claro está que sobre esto habría mu-
cho que decir. ¿Sabéis cómo apostillaba 
Goethe la sentencia de que "no hay 
grandes hombres para sus ayudas de 
cámara" ? Pues que la culpa la tiene el 
ayuda de cámara, incapaz de compren-
der la grandeza de su señor. Del mismo 
modo digo yo que si para algún obser-
vador, o para muchos, es vulgar y pro-
saico el campo de Tarragona, la culpa 
es del observador, sea quien sea. 
Y digo sea quien sea, porque no ex-
cluyo ni a mí sobrino Antonio, a pesar 
de lo mucho que le quiero. Mi sobrino es 
un virtuoso del volante, fabricante de 
tachuelas y barcelonés hasta la medula 
de los huesos. Y, claro está, abomina 
de los campos cultivados, y de los pue-
blos pequeños, y de las viejas ciudades 
que ostentan en cada piedra un timbre 
de gloria y de pretéritas grandezas. 
Para los gustos de mi sobrino no hay 
término medio entre la naturaleza sal-
vaje y la ciudad cosmopolita, h:perci-
vilizada según él y decadente según yo; 
entre la infranqueable selva virgen, en-
marañada y ceñuda, y los jardines ver-
sallescos de recortados bojes; entre la 
alta cumbre inhospitalaria, cubierta de 
nieves perpetuas y la gran urbe trepi-
dante, pictórica de tranvías y de "me-
tros", de "autos" y de guardias de la 
"porra", de rascacielos y de anuncios 
luminosos. 
Ya comprenderéis, pues, que no com-
parto la opinión de que nuestra carre-
tera sea vulgar y prosaica. ¡Qué he de 
compartir! Tanto valdría renegar de 
nuestra ascendencia romana, p o r q u e 
¿ cómo podríamos preciarnos de ella pa-
ra concluir desdeñando las verdes vi-
des y los plateados olivos que pueblan 
las suaves y oreadas ondulaciones del 
campo de Tarragona, bajo el magno do-
sei de un cielo azul y rutilante? 
¡Esta es nuestra carretera! Hacia 
Poniente tiene por meta la torre gó-
tica de Reus o, según la expresión lo-
cal, victoriosa hasta ahora del laicismo 
imperante, el campanario de Reus, recia 
mole de sobria y armónica majestad. 
Y por el lado opuesto, la prócer silueta 
de Tarragona, recostada, un poco dis-
plicente y un poco altiva, sobre su ro-
queña peana, en tanto besan sus plan-
tas las mansas ondas de un mar in-
comparable: un mar de soberbias tona-
lidades azules y de radiantes reflejos de 
plata y de pedrería. 
¿Comprendéis porque no puedo estar 
conforme con que se tache de prosaica 
y de vulgar a la carretera Amalia, di-
gan lo que quieran las guías del auto-
movilista y los fabricantes de tachuelas? 
Yo amo tiernamente a nuestra carre-
tera y siento por ella una verdadera 
veneración. Nací y he vivido siempre 
a su vera; ella me pone en comunica-
ción con el resto del mundo; por ella 
entra y sale el fruto de mi trabajo. L a 
carretera Amalia es algo consubstan-
cial conmigo mismo. Por esto me pla-
ce y me enorgullece tanto que su tra-
zado y su nombre sean fruto de un 
rasgo de audacia y de un rasgo de 
galantería. Porque los eapafioles, herma 
nando la audacia con la galantería, he-
mos escrito (y Dios mddiante volvere-
mos a escrlbr"» las páginas más bri-
llantes y portento.-as de la Historia. 
M a ñ a n a s e p o n e a l a v e n t a 
l a p r e c i o s a n o v e l a t i t u l a d a 
El diamante de la Luna 
E s u n a b e l l í s i m a y e m o c i o n a n t e n a r r a c i ó n 
a r t í s t i c a m e n t e i l u s t r a d a . 
I n t e r é s , a m e n i d a d , b e l l e z a l i t e r a r i a , t o d o l o 
e n c o n t r a r á e n l a s u g e s t i v a n o v e l a 
EldiamantedelaLuna 
C O M P R E U S T E D M A Ñ A N A 
l í C T V R A J ' - T D D O J ' 
I l u s t r a c i o n e s a t o d a p l a n a . P o r t a d a a c u ^ r o 
c o l o r e s . U n v e r d a d e r o e s f u e r z o e d i t o r i a l . 
3 0 c é n t i m o s e n t o d a E s p a ñ a 
lleva consigo, se llegue a organizar un 
establecimiento benéfico modelo en su 
clase, no es lo más indicado ni se da 
con ello muestras de gran talento, crear 
un ambiente de hostilidad, que, por lo 
enormemente inmerecido que es, tiene 
ribetes de miserable. 
Anticipándole las gracias, se reiteran 
de usted affmos, ss. ss. q. e. s. m. 
F I R M A S 
Concejales: Bernardino Pardo, Carme-
lo Durán, Juan Sepúlveda, Matías Pe-
ñalva, Ramón Martín y Pedro Carrero. 
Juez municipal, Víctor Hernando. Se-
cretario judicial, Donato Puertas. Se-
cretarlo dol Ayuntamiento, Manuel Uce-
da. Vecinos: Manuel Orejo, José Gar-
cía, Enrique León, Miguel Hernández. 
Victoriano Pacheco, Angel Adrián, Fé-
lix Vila, Juan Ruiz, Constancio Gue-
rra, Cándido Hurtado, Miguel Piza.ro. 
Eduardo Francés, Juan Cerón, Francis-
co Perea. Pedro del Amo, Francisco Ro-
dríguez, Aniceto Antúnez, Alfonso Pa-
checo, Alfonso Olaya, Fernando Garri-
do, Mariano Garrido, Domingo Dorrego, 
Julián López, Pedro Nieto, José Món-
delo, Jerónimo Pérez, Pablo Loy, José 
Alvaro, Paulino Gallego, Juan Bravo, 
Clemente Díaz, Félix Rodríguez, Epifa-
nio Rodríguez, Luís Montero, Jesús Gar-
cía, Félix González, Antonio Nfiñez, 
Facundo Chivato, Joaquín Rodríguez, 
Juan López, Arquipo Díaz, Damián Gu-
tiérrez, Ceferino Mora, Valentín Ran-
cho, Benito Mínguez, Miguel Sanfor, 
Angel Rueda, Mariano Vega, Rufino 
Merino, Anastasio Anubla, Emilio Pé-
rez, José Rojo, Pedro Ruiz, Ambrosio 
Alvaro, Manuel Machuca, Tomás Gar-
cía, Manuel Ambrojo, Isidoro Martín. 
Moisés Alvarez, Juan Alvarez, Calixto 
López, Justo Astudillo, Luis Martínez, 
Francisco Maeso, Julián García, Isido-
ro del Val, Teodoro Bravo, Antonio Pa-
rejo, Angel Vicente, Félix Jurdado. In-
dalecio García, Pedro Millán, Ange" L a -
huerta, Jesús Pulido, Juan Palencia, Ma-
nuel Reverte, Sebastián Baeza, Euge-
nio Sepúlveda, Angel Hernández, Joa-
quín Jurdado, Lucio Martínez, Juan Pa-
zos, Fernando González, Luis Martínez, 
José Rodríguez, Pedro Sánchez, L . Mon-
tes, Manuel Grao, Angel Galán. Eclisa 
de la Peña, Jesús Illanas, Luís Agudo, 
Dionisio Hurtado, Emilio Galán, José 
Maeso, Pedro Garrido, Nicolás Baeza, 
Pedro Ruiz, Julián Huete, Emilio Bae-
za, Pedro Montero, Joaquín López, Al-
fonso Carracedo, Martín Mingo, Pedro 
Alvarez, Francisco Andrés, Francisco 
Millán, Ramón Gómez, Antonio Rodrí-
guez, Salvador Ares, Ramón Sánchez. 
Eladio Carrero, Tomás Carrero, José 
Beato, Manuel Gómez, Pedro del Val, I gusto provocadas por los intereses he-
José Luis Ambrojo, Francisco García, rídos por la labor reformadora del Go-
Florentino Jiménez, Manolo Borrego, 
Eduardo Pedraza, Arturo Rodríguez, 
Joaquín Beleña, Santiago Pascual, José 
Sánchez, Francisco Olaya, José Sán-
chez, Andrés Martínez, Justo Gómez, 
Teodoro Hernández, Tomás Chivato, Ci-
ríaco del Alamo, Francisco Pérez, Jor-
E l expreso que nos trae a San Sebas-
tián tiene muchas plazas vacías. Y es 
el 15 de julio. E n otros años resultaba 
muy difícil encontrar sitio en los trenes 
que iban al Norte. Como resultaba difí. 
cil encontrar en San Sebastián un piso 
desalquilado o habitación en los hote-
les. 
Este año. todavía cabe mucha gente 
por estas playas, a pesar de la predic-
ción de Alberto Insúa, de que la Re-
pública de trabajadores decretaría el 
veraneo obligatorio, i 
Verdad es que el tiempo parece de-
cidido a boicotear el veraneo. "Meteor" 
nos dirá si es cierto o no que las ceni-
zas de los volcanes andinos actúan en 
las alturas de "velariumi, anulando el 
poder canicular del sol. E l caso es que 
hay mucha gente que está deseando ar-
gumentos para no salir de casa, y este 
año el tiempo proporciona razones decl-
sivas. 
No merece la pena—alegan—de salir 
para aguantar el frío y la lluvia. 
Añadamos a todo esto el que hoy día 
el declararse en situación de arruinado 
es cosa elegante. Decirse sometido a un 
régimen de privaciones y de gasto mí-
nimo no es depresivo ni humillante, sino 
todo lo contrario. 
Hace poco celebraba en Madrid BU 
reunión reglamentaria la Junta de una 
obra social-brnéfica muy importante. No 
faltó ni uno de los directivos, entre los 
que figuran bastantes títulos. 
Se acordó la próxima reunión para 
-ntro de quince días. 
—¡Dentro de quince días!—repitió al-
guno—. ¿Estaremos en Madrid? 
Sólo uno dijo su propósito de Ir a 
un balneario. Los demás afirmaron BU 
decisión de permanecer. 
Y algo más que todo esto; uno de los 
reunidos se expresó así: 
—Ahora no puedo hacer gastos su-
perfinas; sacrifico mi veraneo para de-
dicar lo que había de gastar en él a 
las obras sociales de mi parroquia. 
E l "Heraldo", el periódico que más ha 
alardeado de vivir en contacto con la 
calle, el que más ha especulado con el 
alboroto callejero, el más orgulloso de 
su carácter popular, habla ahora de esa 
"abstracción que hemos dado en llamar 
en calle". 
He ahí la prueba más concluyente de 
que ya no le es favorable. 
"SI el Parlamento—dice—está real-
mente divorciado de la opinión, la opi-
nión se manifiesta revolucionariamente. 
Hasta ahora, en "la calle" no ha habido 
más que leves manifestaciones de dis-
bierno, que trataba de reparar tradicio-
nales injusticias." 
E n la calle no ha habido más que eso; 
en las nubes ha ocurrido, para el "He-
raldo", las diversas votaciones de con-
cejales, jueces municipales, directivas de 
Ateneos, Colegios de Médicos, Acade-
ge Pardo, Joaquín Valero, Eleuterio|mia de jurisprudencia; en las n u b e s 
Martín, Valeriano Hernández, Mariano 
Fernández, Julián García, Pedro Naje, 
j! Manolo Martin, Alfonso Vega, Francis-
' co Ramos, Julián Fernández, Francis-
^co Argiz, Gabriel Ramos, Pedro Garri-
do, Severíano Bravo, Ensebio Garrido, 
Miguel Hernández, Felisa Costa, Angel 
Hernán, Vicente Segovia, Manuel Mo-
| j a , Félix Hernán, Manuel Martínez, Ma-
í nuel Martín, Lorenzo Moya, Fernando 
Fernández, Elias Pacheco, Enrique León, 
Domingo León, Victoriano Sánchez, Pau-
lino Lorenzo, Basilio Cancela, Lorenzo 
del Alamo, Albino Biseda, Emilio del 
Alamo y Juan del Alamo. 
E l Pardo, 18 de julio de 1932." 
Regresa a Lisboa el jefe 
de los monárquicos 
también los centenares de mítines y con-
ferencias, organizados, no sólo por los 
agrarios, sino por elementos republica-
nos hostiles al Gobierno; y en las nu-
bes iban a celebrarse los cientos de mí-
tines, empezando por el de Madrid, que 
estaban organizados y que fueron pro-
hibidos, para que el "Heraldo" y los 
suyos puedan decir eso: que no les in-
teresa la calle, ni la opinión pública, ni 
el sentir del país, ratificando una vez 
más lo que tantas veces se ha repetido: 
que la democracia es el sistema que per-
mite los mayores despotismos, con el mí-
nimum de responsabilidad. 
E l señor Cordón Ordás ha enviado 
una carta rectificando lo dicho en una 
"nota del block", donde "con tan solíci-
ta atención nos ocupamos de su mo-
desta persona". No tan modesta, don 
Félix. Un hombre como usted, que se 
dedica a catar las Direcciones generales. 
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É L D E B A T E e n C h i n a E l p e l i g r o de C a t a l u ñ a 
He definido, en otro artículo, la posi- apoyan a Maclá, conviene recordarles: 
ción de los castellanos que somos ami- que, en realidad, laboran por el triunfo! 
r. J p, . ~ . . i - i j - que acumula cargos, que se dispara en 
Cree que don Duarte NunO SUCede- mit:nes con el garbo y la decisión ex-
terminadora ya peculiares, resulta pa-rá a don Manuel 
(De nuestro corresponsal) 
ira quien como nosotros buscamos con 
iprefercncia los tipos representativos de 
la política al uso, un caso muy intere-
señor sante. 
De cuanto llevamos escrito sobre el 
gos entusiastas de Cataluña. No pode 
mos, como tantos otros en las tertulias 
pueblerinas, suponer que la unidad esen-
ciel de España se quebrante porque 
se conceda al antiguo Principado una 
, amplia autonomía en los órdenes admi-
tnistrativo, económico y cultural. De rei-
¡nos, principados, condados y señoríos, 
cada uno de ellos con su régimen foral 
'propio, se componía la España triunfan-
te de Carlos V y era, en cambio, abso-
lutamente homogénea, en el orden polí-
tico, la España decaída de Isabel II. Por 
el mantenimiento del régimen foral han 
derramado su sangre en el siglo X I X 
;muchos millares de católicos españoles,! 
del sindicalismo. Reciente está el ejemplo 
de ciertos conservadores españoles que, 
a trueque de traer la República a toda 
costa, entraron en contubernio con los 
socialistas. E l socialismo, desde enton-
ces, domina en España, arruinando lu 
economía y persiguiendo & todos JUS1 
valores espirituales. Y ahora el partido 
amenaza con impedir, aun acudiendo a, 
todos los medios de violencia, que go-
bierne quien no se atenga a los compro-
misos contraídos en aquellos famosos 
pactos celebrados a espaldas de la na-
ción: esto es, a la implantación del pro-
grama socialista. 
Tiemblen los nacionalistas catalanes, 
de cuyo exaltado amor a España no ca- al pen8ar que pueda llegar el día en que 
be dudar, en contra del concepto unita- el sindicato Unico les presente la cuen-
rlo de los liberales, copiado torpemente ;ta por sus serviclos. Y recuerden la pa-, 
de los principios de la Revolución tran- ga que suele dar el Demonio de las Re. 
cesa- voluciones a los conservadores que bien 
Y, sin embargo, a medida que se le sirven, 
aproxima el momento de la promulga-
ción del Estatuto, no podemos reprimir 
un movimiento de terror por la suerte 
de Cataluña, condenada a hundirse en la 
anarquía, y por la suerte del resto de 
'España. Los hombres funestos que diri-
gen la "Esquerra" buscaron apoyo en 
ilos Sindicatos Unicos, y gracias a su ' O-
E I Marqués de LOZOYA 
H a l l a z g o s a r q u e o l ó g i c o » 
B E L G R A D O , 19.—Unos obreros que' 
realizaban unas obras en Pirot, han des-
qperácfdn pudieron triunfar en Barcelo- cubierto unos jarrones que contenían 
na y en los grandes centro? fabriles. Na- varios kilogramos de monedsus y meda-| 
da más opuesto que la ideología del Sin-1 Has de oro, de un peso de veinte gra-i 
dicaliamo a cualquier reivindicación de ¡moa cada una. 
carácter nacionalista y aun a la mismaj Las monedas datan del siglo cuartoj 
idea de Patria, de la cual el naclonallar después de Jesucristo, y tienen la efigie 
mo no es sino la exaltación. Pero sus de la reina Elena y del rey Constan-
jefes vislumbran sagazmente las ven- tino. 
tajas que aportaría al triunfo definitivo , . , 
de su causa una escisión de Cataluña ^ . l_ ' i * 
que, en plena reorganización; ante l o s j l a n q U e S COFl a l a » y h é l i c e 
problemas imponentes de la creación de • 
un nuevo estado; sin los elementos que, LÍN^BN 19 (Estado de Nueva Jer-
para mantener el orden ^blico p u e d e j s e y ) . . . ^ ^ blindad0i ^ y 
H ^ ' W " ^ ^ R 5?1 í ^ / ^ f T * <»i*truye actualmente para tí hombres de turbia Ideología, habla de BJército ^ los Ertados umdoa. 
LISBOA, 18.—Ha llegado el 
Coutinho procedente de Londres, y co-| 
mo jefe del partido monárquico ha ma-jseñor Cordón Ordás, y ?on muchas las 
; nifestado que la causa monárquica de- cuartillas, no hemos merecido los ho-
¡be mantenerse unida, constituyendo co- ñores de la rectificación hasta ahora, en 
mo hasta ahora el núcleo más seguro que nos hemos limitado a copiar unos 
y numeroso de la defensa de la opinión párrafos de un articulo dedicado a] múl-
conservadora contra las ideas subversi-¡tiple director general y publicado por 
vas que amenazan la civilización; sUjvarios periódicos. A nosotros nos lo en' 
fraccionamiento representaría el anl-iviaron unos lectores de Oviedo. Lo ba-
quilamiento de esa fuerza. Según el !bía inserto un diario importante en aque-
ejemplo admirable del rey, todos losilla capital, "Región", que. a su vez, lo 
monárquicos deben colocar por encima reproducía de una revista madrileña, 
del interés partidario, el interés sagra-¡que aseguraba estar en posesión de da-
do de la nación. Claro que tenemos que'tos muy elocuentes sobre el comporta-
dar materialización a la idea monár- miento del señor Cordón Ordás en épo-
ca de la otra dictadura. 
Con estas indicaciones, sabe, pues, el 
señor Cordón Ordás, el camino que pue-
de seguir para dar con sus denuncian-
tes, que por lo visto tienen ganas 
quica, para que continúe afirmado co-
mo baluarte de orden. 
Toda la opinión monárquica del país 
i va a ser consultada. Supongo, por lo 
que hasta mi ha llegado, que el esco-
gido por los monárquicos como sucesor ¡polemizar con él 
de don Manuel será don Duarte Ñuño. 
Hay razones de orden político que nos • • « 
lleva a pensar de esta manera. Se cuenta de una nuera rica que w 
Las instrucciones del rey don Ma-!a Slls amistades una fiesta music-J a 
nuel son que el país debe estar por en-¡car8'0 de un cuarteto que entre_ otras 
cima de cualquier clase de considerado-i exposiciones interpretó la "Séptufl 
nes. Así lo ha escrito el rey: Apoyo leal Sinfonía". de Bethoven. 
y desinteresado a la Dictadura, siempre ^ ternvnar el acto. í* dama se acer-
que ella defienda los intereses superio 
: res del país, pero esto no envuelve apô  
yo incondicionado, por cuanto llegado 
el momento en que nosotros reconocié-
ramos que se olvida el interés nacional, 
podemos retirar nuestro apoyo a la dic-
tadura. 
có a loa músicos para decirles: 
—Han tocado ustedes maravillosam^n-
te. Lo han hecho tan bien que he pe»* 
sado on preparar algo en su benclicio. 
Uno de estos di?s organizaré una fiesta 
en provecho de ustedes, n fin de que W 
recaudación les permita Bümentar & 
ser fácil presa d« loa pistoleros del Sin-
dicato Uniao. 
A los elementos de las derechas cata-
E l tanque con alas podrá desarrollar 
una velocidad de «eteoata millas por hora 
por terrón os malos, y una velocidad muy 
lanas que, llevados de esa paslftn poli-1 superior por carreteras. Pesa cuatro to-
xica que obliga a subordinarlo todo a ncladas. Las hélic^p y I45 ^Xas vao so-
Jalrae E S P A N Y O L U conaecución da un fin deLermiaadojbr» «1 euorpo jtnmdpál tatypa 
l'osu ante el fotógrafo osle chinito 
de U Misión de Buking. Kn sus ma-
IIOB ne ve con claridad un montón 
de ejemplares de! número de E L 
D E B A T E dedicado a la Compañía de 
Jemin, que apareció al reanudar n\i 
publicación nue«tro periódico después 
de una suspensión de dos meses. Lo 
han llevado allí los valerosos misio-
neros españoles que difunden la re-
ligión católica y «I nombre de Es-
paña, mientras en su patria se lee 
persigue y se les debtierra. ¿Qué Im-
presión tan extraña no parece reve-
lar el rostro Ingenuo del chinito ante 
tan enorme Incongruencia? 
Estas son palabras del rev. Aunque número rio conrortista,s, y puedan conH 
tenfo recibidas, dice, algunas soliciUi-; tituír una orquesta más nutrida, 
des. para continuar al frente del partido ' A. 
monárquico, declaro que cuando hayaj 
sido sustituido, daré por terminada mi ^ ' , ,*' * ^ 1 
carrera política, habiendo tenido el ho- ^ e n t e n c i n T}0? e l * 
ñor de ser el lugarteniente del rey. Na- j ^ " 1 1 1 • • 
ida más ambicioso como no sea ser mn- C e n t r a l d e l N o r t f i 
nárquico y portugués por encima de! ' 
todo.—Córrela Marquom. 
SAN SEBASTIAN, 1 9 - E n la Au' 
PMM SIÍERGIRSE A 600 METROS un;;;:, ,r; :; ^ 
• Pedro Sánclu"/:, autores dol atraco a '* 
ROMA, 19.—El señor Galiazzi, inven-!Ccntra, de la Compaflía del Ní>rt9 «J 
:tor del aparato que emplean los buzos]el (lue asesinaron al encarjiíado 03 ! 
|del "Artiglio", ha manifestado que está!misma' Demetrio Cayuela. Los P1"016^ 
'trabajando en la construcción de un apa-dos cegaron la participación en el 
rato aue nennitirá baiar a nrnfi,nHiHn-;cho- E l Jurado dictó veredicto de cu'P 
bilidad y el Tribunal codenó a Vilasam* 
a diez y nueve años y seis meses, y 
los otros dos encartados a diez y ^ 
afios, ocho meses y un día de ca 
temporal, además de seis meses por 
,rato que permitirá bajar a proftmdida 
¡des de 600 metros. 
N o v e t n y f a l l e c e e n P r a g a 
1 
PRAGA, 19.—^El profesor V. Novetny, ¡nencia ilícita de armas y 15.000 pese* 
historiador, ha fallecido en esta capitaJ.itas de indemnización. 
